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El presente trabajo se realizó con la intención de evaluar la situación actual de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda. 
 
 
Esta revisión logrará, mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría, así como del 
cálculo de los indicadores de gestión, determinar los niveles de eficiencia, eficacia y 
economía, con los cuales se están realizando los procesos que componen el departamento de 
Crédito de la Cooperativa, a fin de emitir las recomendaciones respectivas, las cuales 
permitan el mejoramiento de los procesos examinados y de esta manera colaborar con el logro 
de los objetivos planteados para la Cooperativa en general. 
 
 
El motivo principal para realizar este trabajo, es expresar los conocimientos adquiridos en los 
años de estudio universitario, reflejándolos en un examen de auditoría aplicado a una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito, con la finalidad de generar un direccionamiento para los 



























El propósito de esta tesis es proponer soluciones a los problemas que afronta la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda., Cooperativa que opera desde el 7 de febrero del 2000 
como pre-cooperativa, y obtuvo su personería jurídica el 14 de noviembre del 2000 mediante 
acuerdo ministerial 1589,  Cooperativa destinada exclusivamente para los moradores de la 
parroquia de Cotocollao y a los barrios del noroccidente de Quito. 
 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda., es una institución de carácter 
financiero, sin fines de lucro dedicada a la prestación de servicios y nuevos productos 
encaminados al desarrollo económico y micro-empresarial de sus socios. 
 
 
Esta investigación surge debido a que en dicha institución se ha observado ineficiencia en el 
sistema administrativo y financiero del departamento de crédito, respecto al otorgamiento de 
los créditos,trayendo como consecuencia problemas con los socios, que disminuyen los 
niveles de confianza existentes hacia la Cooperativa en estudio. 
 
 
Con esta auditoría, las autoridades vigentes de la Cooperativa van a tener un conocimiento 
detallado de los problemas que retrasan su desarrollo en el mercado. Se delinearan los pasos a 
seguir por el departamento examinado, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad y de 
esta manera mejorar los niveles de eficiencia establecidos. 
 
 
El objetivo primordial de este estudio es, conseguir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“FondVida ”, sea una Institución Financiera que a partir del primer año de la aplicación de las 
recomendaciones emitidas en el informe final, utilizará menores recursos para la realización 
de dichos procesos y experimentará una notable mejora en el desempeño de sus funciones, 







La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda., es una entidad financiera constituida 
hace 11  años por los moradores del Noroccidente de Quito, con la finalidad de prestar 
servicios financieros a sus socios. 
 
En la actualidad esta institución se encuentra regulada por la Dirección Nacional de 
Cooperativas  y cuenta con  2  agencias  ubicadas en el norte y centro de Quito , así como su 
matriz, ubicada en la parroquia de Cotocollao , a través de las cuales brinda sus servicios 
financieros a aproximadamente 11.800 socios activos. 
 
Debido a algunas falencias en el departamento de crédito de la Cooperativa mencionada, se ha 
propuesto la siguiente Auditoría de Gestión al Área de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “FondVida ”, la cual se compone de seis capítulos, los mismos que permitirán tener 
un conocimiento de la entidad, así como su desenvolvimiento durante el período enero – 
noviembre 2011. Con esta se podrá medir los niveles de eficiencia y eficacia de los procesos y 
actividades realizadas en dicha área. 
 
El presente examen de Auditoría de Gestión, está diseñado de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Generalidades. 
 
Es un conocimiento general de la institución, mediante una síntesis de la base legal de la 




El Capítulo II: Direccionamiento Estratégico 
 
Es donde se analizará la misión, visión, objetivos estratégicos, políticas generales, principios  
y valores  de la Cooperativa, a fin de establecer los alcances y  los objetivos de la auditoría a 
realizar. 
 
 El Capítulo III: Análisis Situacional. 
 
En este capítulo se realiza un análisis macroeconómico del entorno en el que se desarrolla la 
Cooperativa, a fin de compararlo con su competencia directa y de esta manera establecer los 
niveles de eficiencia y eficacia dentro de la misma. 
 
 
El Capítulo IV: La Auditoría de Gestión 
 
En este capítulo se analizará el marco teórico-conceptual y los formatos que serán aplicados 
en dicha auditoría planificada, la cual se divide en las siguientes fases: 
 
 
FASE I: Planificación Preliminar. 
 
El auditor es el encargado de realizar una visita a las instalaciones de la entidad, donde a 
simple vista observará los problemas que se están generando en el área a analizar. 
 
 
FASE II: Planificación Específica. 
 
Luego de obtener el conocimiento previo de los problemas presentados en dicha institución, el 
auditor procederá a realizar la medición del control interno ejecutado en la entidad, con el 
cual procederá a plantear los procedimientos de auditoría que serán aplicados durante el 
transcurso de la auditoría, 
 
 
FASE III: Ejecución de Trabajo 
 
Esta fase es la más extensa de la auditoría ya que en esta, deberán efectuarse las pruebas, 
procedimientos y prácticas de auditoría detalladas en el Programa de Auditoría, los cuales 
permitirán obtener hallazgos suficientes y competentes, que aportarán al auditor para la 
elaboración de su informe. 
 
 FASE IV: Comunicación de Resultados. 
 
Luego de analizar la información conseguida, se describirán todos los hallazgos obtenidos, a 
fin de que tomando como base los programas de Auditoría, las hojas de hallazgos y los 
papeles de trabajo, se pueda determinar las recomendaciones respectivas, que permitirán 
obtener mejores niveles de eficiencia y eficacia en las áreas analizadas. 
 
 
FASE V: Seguimiento y Monitoreo de Recomendaciones. 
 
En esta fase se evaluará el cumplimiento de las recomendaciones entregadas a las autoridades 
de la Cooperativa, las cuales deberán estar establecidas con plazos máximos de cumplimiento 
y autoridades responsables de realizar dicha implementación. 
 
 
El Capítulo V: Aplicación Práctica de la Auditoría 
 
En este capítulo se procederá a aplicar los conceptos y formatos establecidos en el capítulo 
anterior, a fin de obtener hallazgos que serán objeto de recomendaciones que permitirán la 
optimización del área examinada. 
 
 
El Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 
 
Contempla la fase concluyente de todo el examen realizado basado en la emisión de 
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1.1  ANTECEDENTES 
 
   1.1.1 BASE LEGAL 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda., es una institución privada, la cual se 
rige bajo las diferentes normas implantadas al interior de la misma, así como las dictadas por 
los organismos de control que regulan este tipo de instituciones. 
 
1.1.1.1 NORMATIVIDAD INTERNA 
 
La  normatividad  interna de la Cooperativa, es la encargada básicamente, de regular cada una 
de las actividades realizadas en el interior de la misma, con la finalidad de establecer las 
normas que permitan a sus empleados, así como a sus clientes el normal desenvolvimiento de 
sus actividades, a fin de evitar conflictos y obtener los mejores resultados. 
 
              1.1.1.1.01 RESUMEN DEL ESTATUTO VIGENTE DE LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO “FOND VIDA  LTDA”  
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida Ltda., actualmente está regida por la Ley de 
Cooperativas y las disposiciones  pertinentes  de su  estatuto; el cual  fue aprobado por el 
Ministerio de Bienestar Social el 14 de noviembre del 2000,  mediante el acuerdo Nº 1589;  
este  establece  los lineamientos a seguirse por las diferentes partes que están inmersas en el 
funcionamiento cotidiano de la Cooperativa.  
 
El estatuto  está dividido en 6 títulos generales. 
 
En el Título Primero, se menciona principalmente que la Cooperativa “Fond Vida” Ltda., 
ubicada en el cantón Quito, en la provincia de Pichincha, es considerada de capital variable e 
ilimitado número de socios, y estará regida por la Ley de Cooperativas, su reglamento 




En el Título Segundo se determinan los diferentes principios que se rigen en la Cooperativa, 
como son: a) Igualdad de derechos de los socios, b) Adhesión y retiro voluntario, c) Control 
democrático: un socio, un voto,  d) Indiscriminación y neutralidad política, religiosa y social, 
e) Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las operaciones o al trabajo 
realizado en la Cooperativa para cada socio, f) Invariabilidad del capital social y g)  Interés 
limitado  sobre los certificados de aportación , que en ningún caso será mayor al 6% anual. 
Todos estos ayudarán a regular sus actividades cotidianas. 
 
En el Título Tercero se establece las condiciones con las que debe cumplir una persona 
natural o jurídica para ser socio de la Cooperativa, así como los derechos y obligaciones que 
contrae. En este título también se establece las condiciones en las cuales una persona puede 
perder su calidad de socio y las obligaciones y derechos que tiene una persona que ha dejado 
de pertenecer a la Cooperativa. 
 
En el Título Cuarto se determina el régimen administrativo; es decir  su estructura interna y 
administrativa, el control interno de la Cooperativa, el cual será ejercido por la Asamblea 
General de Socios, así como por el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, la 
Gerencia y las Comisiones Especiales. En este título también se establecen las atribuciones, 
deberes y derechos que cada una de estas autoridades deben cumplir para el mejor desempeño 
de la Cooperativa. 
 
En el Título Quinto se establece el régimen económico que regirá la Cooperativa durante su 
tiempo de vida, así como las condiciones en las cuales se otorgará los préstamos, las personas 
que pueden acceder a estos beneficios, los responsables de su aprobación, la forma en la que 
se fijarán los intereses y las garantías que cada uno de los socios deben presentar para acceder 
a estos productos. También se establece las condiciones y fechas en que se debe emitir los 
respectivos balances así como la determinación de los excedentes y el fin que se dará a este, 
aquí se establece que se destinara el 20% a incrementar el fondo irrepartible de reserva hasta 
igualar el monto de capital social y una vez obtenida esa igualación, el incremento de fondo 
de reserva, se hará indefinidamente, por lo menos con el 10% de  excedentes. Otro 5% a fines 
educativos y un 5% más para previsión y asistencia social; el saldo  se repartirá entre los 
socios de acuerdo al Art. 61 de la Ley de Cooperativas. 
 
En el Título Sexto se establecen las condiciones que llevarían a una disolución o liquidación 





       1.1.1.2 NORMATIVIDAD EXTERNA 
 
En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Fond Vida” Ltda., debido a que es una 
institución financiera debe regirse a los diferentes reglamentos externos que regulan este tipo 
de instituciones en el país, se han determinado como normas específicas para su 
funcionamiento las siguientes; 
 
 Ley de Cooperativas  
 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 
 Código de Trabajo 
 
 El Reglamento General a la Ley de Cooperativas 
 
 Ley Orgánica del Consumidor 
 
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  
 
LA LEY DE COOPERATIVAS 
 
Esta  regula el funcionamiento de las cooperativas en nuestro país.  La COAC  “Fond Vida” 
Ltda. se rige en esta,  por un período transitorio, hasta que sea implementada  la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria. Esta ley es importante ya que  proporciona información 
sobre: 
 
 Naturaleza y Fines de las cooperativas. 
 
 Constitución y responsabilidad tratamiento para los socios. 
 
 Estructura interna y administrativa. 
 
 Determina el Régimen Económico. 
 
 Establece la clasificación de las cooperativas. 
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 Organizaciones de integración Cooperativa. 
 
 Regularizaciones para el fomento y supervisión. 
 
 Disolución y Liquidación de Cooperativas. 
 
 Establecen los beneficios y sanciones. 
 
 Entre otras disposiciones especiales. 
 
LEY  DE  RÉGIMEN  TRIBUTARIO  INTERNO 
 
La ley de Régimen Tributario Interno establece la base para el tratamiento del Impuesto a la 
Renta e Impuesto al Valor Agregado. Dichos impuestos son obligatorios para los 
contribuyentes legalmente constituidos. 
 
Según la Ley del Régimen Tributario,  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida  Ltda. 
se rige en  los siguientes artículos:  
 
- IMPUESTO A LA RENTA 
 
Art. 1. Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 
acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 
Art. 4. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, 
las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 
país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de 
los resultados que arroje la misma. 
Art. 7. Ejercicio impositivo.-  El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va 
del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en 
fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de 





Art. 16. Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de 
los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 
descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos 
Art. 37. Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades constituidas en el 
Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 
ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco (25%) sobre su 
base imponible. 
Art. 40.  Plazos para la declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán 
presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 
reglamento. 
- RETENCIONES EN LA FUENTE 
Art. 43. Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia.-  
Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes 
que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención 
en la fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de conformidad 
con el procedimiento que se indique en el reglamento. 
Art. 44. Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros.- Las instituciones, 
entidades bancarias, financieras, de intermediación financiera y, en general las sociedades que 
paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo de rendimientos financieros, actuarán 
como agentes de retención del impuesto a la renta sobre los mismos. 
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Art. 52. Objeto del impuesto.-  Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava 
al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 
corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 
forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 
Art. 56.  Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor agregado 
IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, 
entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin 
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importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un 
precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 
Art. 58. Base imponible general.- La base imponible del IVA es el valor total de los bienes 
muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado 
a base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 
servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. 
Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 
1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los 
usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 
2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 
3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 
Art. 67. Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de 
las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de 
aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 
podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que 
se establezcan en el reglamento. 
Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con 
tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 
causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea 
agente de retención de IVA.  
Art. 68. Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar 
declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las 
operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de 
que trata el artículo 66 de esta Ley.  
Art. 69. Pago del impuesto.- La diferencia resultante, luego de la deducción indicada en el 
artículo anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para 
la presentación de la declaración. 
Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será considerado crédito 





La COAC Fond Vida está obligada a pagar estos  impuestos, y, los valores recaudados por 
este concepto serán destinados a obras sociales por medio de las autoridades competentes y 
por disposición del ejecutivo, dependiendo del modelo de gestión que se esté empleando. 
 
CÓDIGO DE TRABAJO 
 
Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 
aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida  Ltda., aplicara todos los lineamientos 
establecidos en el mencionado código respecto a los siguientes artículos: 
 
Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 
cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 
personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 
contrato colectivo o la costumbre. 
 
Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el empleador y el 
trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de 
estipulación expresa, se considera tácita toda relación de trabajo entre empleador y trabajador. 
 
Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se 
pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 
 
Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 
 
- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 
acuerdo con las disposiciones de este Código; 
 
- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 
medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales 
y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 




-  Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 
enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código; 
 
-  Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 
estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo 
que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 
 
- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 
realizado; 
 
- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las 
elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 
cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la 
Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales 
permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones; 
 
- Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 
 
- Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 
palabra o de obra; 
 
- Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a 
su trabajo. 
 
- Atender las reclamaciones de los trabajadores; 
 
-  Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, por 
razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 
 
-  Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido 






-  Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de 
fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes 
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; 
 
- Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 
primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar 
avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 
previstas en las leyes sobre seguridad social; 
 
-  Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, las 
planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, 
y las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el 
respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los 
inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, 
además, acción popular para denunciar el incumplimiento. 
 
Art. 65.- Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, son días de 
descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de mayo, 10 de agosto, 9 
de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. Lo son también para las respectivas 
circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, los señalados en las correspondientes leyes 
especiales. 
 
Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 
período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los 
trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al 
mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada 
uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 
excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período 
de vacaciones. 
 
Art. 71.- Liquidación para pago de vacaciones.- La liquidación para el pago de vacaciones 
se hará en forma general y única, computando la veinticuatroava parte de lo percibido por el 
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trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por 
horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución accesoria 
que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el mismo período, como lo dispone el 
artículo 95 de este Código. Si el trabajador fuere separado o saliere del trabajo sin haber 
gozado de vacaciones, percibirá por tal concepto la parte proporcional al tiempo de servicios. 
 
Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o 
empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 
utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: El diez por ciento (10%) se dividirá para 
los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno 
de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. 
El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 
empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 
conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos 
de cualquier edad. El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 
trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente 
acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega 
será directa. Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 
participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 
 
Art. 105.- Plazo para pago de utilidades.- La parte que corresponde individualmente a los 
trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo de quince días, contados a partir de la 
fecha de liquidación de utilidades, que deberá hacerse hasta el 31 de marzo de cada año. El 
empleador remitirá a la Dirección Regional del Trabajo la comprobación fehaciente de la 
recepción de las utilidades por el trabajador, bajo pena de multa. Además, si requerido el 
empleador por la Dirección Regional del Trabajo para que justifique el cumplimiento de tal 
obligación, no remitiere los documentos comprobatorios, será sancionado con una multa 
impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este Código, según la 
capacidad de la empresa, a juicio del Director Regional del Trabajo. 
 
Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores 
tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada 
año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren 





Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, además, 
sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una 
bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los 
trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del 
servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 
de abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las regiones de la 
Sierra y Oriente. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado 
en cada una de las circunscripciones territoriales. La bonificación a la que se refiere el inciso 
anterior se pagará también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, 
pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. Si un trabajador, por cualquier causa, 
saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte 
proporcional de la decimocuarta remuneración al momento del retiro o separación. 
 
Art. 196.- Derecho al fondo de reserva.- Todo trabajador que preste servicios por más de un 
año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o 
salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán 
su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá este derecho por ningún 
motivo. La determinación de la cantidad que corresponda por cada año de servicio se hará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de este Código. 
 
Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato 
de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá 
reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el artículo anterior. 
Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso 
de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior 
los amparos previstos en este Código; etc. 
 
EL REGLAMENTO  GENERAL A  LA LEY DE COOPERATIVAS  
 
Establece de manera más detallada y clara los lineamientos para la aplicación de la Ley de 
Cooperativas. En la Ley muchos términos y contenidos se tornan confusos, por esta razón 
existe dicho reglamento que nos facilita la aplicación e interpretación de la misma. 
 




TÍTULO PRIMERO           CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y FINES 
 
TÍTULO SEGUNDO          PRINCIPIOS QUE REGIRAN A LA COOPERATIVA 
 
TÍTULO TERCERO           DE LOS SOCIOS 
 
TÍTULO CUARTO            RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
 
TÍTULO QUINTO             RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
TÍTULO SEXTO               DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
La COAC se rige en estos seis títulos, los cuales ya fueron explicados de manera resumida  en 
lo que se refiere a la normatividad interna. 
 
LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 
Considerando que la generalidad de los ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de 
todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y 
consumidores fue necesaria la emisión de la mencionada ley. 
El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 
promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando 
la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida  Ltda., deberá proporcionar bienes y servicios 
de óptima calidad, los cuales serán elegidos libremente por los clientes, teniendo además 
derecho a recibir información adecuada y veraz sobre el contenido y características de los 
mismos. Esta  se rige en : 
Art. 47.- Sistemas de Crédito.- Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o 
servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle en forma 
previa, clara y precisa: 





2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así como la 
tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales; 
3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y, 
4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio. 
Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los intereses 
en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de capital impago. Es 
decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para evitar que se 
cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en este inciso, 
incluye a las instituciones del Sistema Financiero. 
El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El pago de la 
cuota correspondiente a un período de tiempo determinado hace presumir el de los anteriores. 
Art. 48.- Pago Anticipado.- En toda venta o prestación de servicios a crédito, el consumidor 
siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado, o a realizar pre-
pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos casos, los intereses se pagarán 
únicamente sobre el saldo pendiente. 
Lo prescrito en el presente artículo incluye al sistema financiero. 
Art. 49.- Cobranza de Créditos.-  En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser 
expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de 
cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o quien actúe en su nombre. 
La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones penales a las 
que hubiere lugar. 
LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
Desde el pasado 10 de mayo de 2011 entró en vigencia la “Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”. Este cuerpo legal trabajado 
por más de dos años se convirtió, sin duda, en una de las más grandes aspiraciones de uno de 
los sectores (hasta antes de la Constitución de Montecristi de 2008) más olvidados y excluidos 
por la política pública del país: los sectores populares. 
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El artículo 311 de la Constitución de la República señala que el sector financiero popular y 
solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 
cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector 
financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 
recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen 
el desarrollo de la economía popular y solidaria . 
 
ORGANISMOS DE CONTROL 
 
La evaluación y supervisión de la cooperativa estará a cargo de: 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVA 
 
Su propósito es gestionar acciones técnico legales para la aprobación y registro de las 
organizaciones cooperativas; fiscalizar, auditar, capacitar, asesorar, aprobar planes de trabajo; 
promover la integración y desarrollo de las organizaciones del movimiento cooperativo 






 RED FINANCIERA RURAL      
 
La Red Financiera Rural (RFR) es una organización que agrupa instituciones de 
microfinanzas (cooperativas, ONG´s, bancos). El trabajo de la RFR se enfoca en facilitar y 
potencializar el acceso a servicios microfinancieros con el fin de trabajar por el objetivo de 
expandir servicios financieros a la población rural y urbana como una alternativa sostenible de 
lucha contra la pobreza. 
 
Actualmente, la Red Financiera Rural tiene 40 instituciones miembros, entre ellas está la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida,  que suman US$1.180.667.776,88 colocados en 
cartera de crédito, atendiendo a 666.269 clientes microempresarios, lo que representa cerca 
del 45% del total de microempresarios existentes en el Ecuador. 
 







La RFR busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos al 
facilitar acceso a servicios financieros a sectores vulnerables, a través de: Cooperativas de 
Ahorro y Crédito no reguladas por la SBS, Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la 
SBS, ONG's especializadas en microfinanzas y de asistencia técnica, Instituciones Financieras 
(Bancos especializados), Redes locales. 
    
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL 
 
Corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social, promover e impulsar la 
organización comunitaria, el cooperativismo con fines productivos y de desarrollo, promoción 
popular y bienestar social. 
 
Las cooperativas que no estén reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, serán 
controladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Dirección 
Nacional de Cooperativas. 
 
Será el encargado de dotar de personal para el funcionamiento del Consejo Cooperativo 
Nacional y de la Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
El Ministerio actúa como organismo de aprobación y control a través de la Dirección 
Nacional de Cooperativas quien es el encargado de realizar los trámites para la aprobación y 
registro de las organizaciones cooperativas; las fiscaliza y asesora; aprueba sus planes de 
trabajo, y vigila por el cumplimiento de la ley y su reglamento. 
 
En el caso de la Cooperativa todas las reformas, incrementos, planes de trabajo son 
entregados al Ministerio de Inclusión Económica y Social la cual se encarga de aprobar o 
negar, a través de la Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  N° 1 






Fuente: http://www.mies.gov.ec/index.php/institucional/historia                             Elaborado por: Susana Remache 
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 SERVICIO DE RENTAS  INTERNAS 
 
Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 
internos establecidos por la Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad 
es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
En razón de que este organismo es el encargado de recaudar los tributos la Cooperativa debe 
rendir cuentas de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno y cumplir 
con sus obligaciones a tiempo evitándose sanciones que pueden ocasionar multas y 
desprestigio dentro de las Cooperativas. La Cooperativa no es considerada Contribuyente 
Especial y cumple con los pagos de Impuestos a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 
Retención en la Fuente. 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
Es una entidad pública descentralizada, con autonomía que tiene por objeto la prestación del 
Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional, cuya organización y 
funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 
equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 
 
La misión que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el de proteger a la 
población urbana y rural, con relación de dependencia y sin ella, contra contingencias de 
enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, 
en los términos que consagra la Ley. 
 
La Cooperativa cumple con lo que establece este organismo a través de la Ley de Seguridad 
Social, en la cual expresa las obligaciones que debe cumplir a favor de los empleados entre 
los que se encuentran el pago de un aporte individual y patronal obligatorios, de fondos de 
reserva, así como el pago de préstamos que acceden los empleados como quirografarios e 






En lo que se refiere a las obligaciones la Institución paga el 9,35% como aporte individual y 
el 12,15% como aporte patronal. 
 
 
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 
Es una entidad pública cuyo objetivo es cambiar la actual relación capital – trabajo de todas 
las entidades incluidas las cooperativas ;  con un enfoque dirigido al desarrollo de los 
trabajadores y a la justicia laboral, siendo el ser humano el centro de toda política, sustentada 
en una estructura integral sostenible, que permita alcanzar el buen vivir, impulsando el 
empleo decente e inclusivo y garantizando la estabilidad y armonía en las relaciones laborales 
con un permanente diálogo social, permitiendo el desarrollo y el incremento de la 
productividad y los beneficios, especialmente de los trabajadores. 
 
EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es una entidad autónoma subordinada al 
orden constitucional del Estado Ecuatoriano, al que le corresponde las tareas de: 
1) Procurar el bienestar material de la colectividad. 
2) Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas, suburbanas 
y rurales. 
3) Fomentar el espíritu de nacionalidad y confraternidad entre los miembros de la 
comunidad. 
4) La Alcaldía Metropolitana tiene a su cargo las tareas de ordenamiento territorial, 
vehicular, seguridad ciudadana, concesión de servicios básicos. 
5) Trabaja en proyectos sociales a través del Patronato Municipal San José que ha 
diseñado propuestas para la población vulnerable del DMQ (niñez, adolescencia, 
migrantes y adultos mayores). 
6) Proyectos económicos para la generación de riqueza y mejoramiento de la 
competitividad del sector empresarial y de la ciudad mediante áreas como turismo, 
creación y fortalecimiento de iniciativas productivas, acceso al crédito, 
consolidación de un sistema que articula la oferta con la demanda laboral, zonas 
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francas y la construcción del nuevo aeropuerto de Quito. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito  Fond Vida trabaja con esta institución mediante  un 
convenio, además esta entidad se encarga de controlar sus  patentes. 
 
 
1.1.2 OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA 
 
Los objetivos se los puede definir como los propósitos que se ha trazado la organización para 
lograr beneficios para la misma. 
 
Los principales objetivos de la Cooperativa son: 
a) Contribuir al mejoramiento socio económico de los socios. 
 
b) Fortalecer y mantener los servicios financieros. 
 
c) Generar satisfacción y compromiso de los socios. 
 
d) Brindar productos financieros funcionales y de calidad. 
 
e) Gestionar y fortalecer la prestación de servicios no financieros para los socios. 
 
f) Implementar plan de difusión de la gestión de la cooperativa. 
 
g) Fortalecer el sistema de gestión administrativa y operativa. 
 
h) Implementar un sistema de información de los socios que permita desarrollar 
ágilmente productos y servicios de acuerdo a sus necesidades. 
 
i) Diseñar estrategia de comunicación interna. 
 
j) Fortalecer la gestión de recursos humanos. 
 









Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 




CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES EMPRESARIALES RELACIONADAS 
CON LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 































































POR SU TAMAÑO 
Cuando varias personas deciden invertir pueden formar una de las 
siguientes sociedades: 
a) Sociedad anónima 
b) Sociedad de responsabilidad limitada 
c) Sociedad comanditaria 
d) Sociedad civil 
e) Entre otras 
 
La actividad económica de un país se puede dividir en tres grandes 
sectores: 
a) Sector primario: En este grupo se incluirán las empresas 
extractivas. 
b) Sector secundario: Todas las empresas que transforman los 
productos obtenidos en el sector primario y también fabrican 
nuevos productos. 
c) Sector terciario: Se encuadran las empresas de servicios, tales 
como bancos, compañías de seguros, hospitales, servicios públicos 
y las empresas comerciales dedicadas a la compraventa. 
 
Esta se puede dividir en: 
a) Empresas públicas: Son aquellas en las cuales el capital invertido 
pertenece al Estado. 
b) Empresas privadas: El capital invertido es de propiedad de 
terceros. 
c) Empresas  mixtas: Son aquellas en donde una parte del capital 
invertido es del estado y otra de los inversionistas privados. 
 










La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”  Ltda., de acuerdo a la clasificación anterior 
es una Sociedad de Responsabilidad Ltda., pertenece al sector terciario y es una entidad 
privada de pequeño tamaño. 
 











En los sectores populares del Noroccidente de Quito desde el año 1983 se generó la 
Federación de Barrios Populares del Noroccidente de Quito, una organización de segundo 
piso que trabajaba con 40 organizaciones barriales, en temas de atención infantil, manejo del 
medio ambiente, desarrollo juvenil, fortalecimiento de la capacidad de liderazgo de los líderes 
y lideresas y dirigentes barriales, mejoramiento barrial y habitacional. 
 
En esta dinámica, durante los años 1995 hasta 1998, se desarrolló el Programa Mejoramiento 
del Hábitat y Fortalecimiento Comunitario de los Barrios del Noroccidente de Quito, con 
financiamiento de la Unión Europea, la ONG INTERMON, en coordinación con el Centro de 
Investigaciones CIUDAD y en cogestión con la Federación de Barrios Populares del 
Noroccidente de Quito. En este programa se desarrolló el componente de Mejoramiento 
barrial y habitacional, con un fondo que permitía la entrega de créditos a la comunidad por el 
monto de $200 para mejoramiento de la vivienda. La administración y gestión crediticia de 
este fondo estaba a cargo del Banco Solidario. 
 
Esta experiencia llevó a conocer que las personas tenían muchos requerimientos de 
financiamiento y que no podían acceder a crédito sobre todo por su situación económica y la 
actividad a la que se dedicaban como la construcción, el comercio informal, el servicio 
doméstico, la producción a pequeña escala, entre otras. 
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Cuando se termina el Programa en el año 1998, el fondo no fue utilizado en su totalidad, por 
lo tanto se tenía que devolver a la Unión Europea; para lo cual la Federación de Barrios 
estructura una propuesta para la utilización del mencionado fondo. 
 
Conjuntamente con dirigentes barriales, INTERMON y la Federación de Barrios, analizan 
diferentes opciones como la construcción de un centro de acopio de materiales de 
construcción; realizar un programa de crédito administrado directamente por la Federación, 
realizar alianza con otra institución financiera que comparta esos objetivos sociales para la 
entrega de créditos. 
 
Entonces durante los años 1998 y 1999 a través de un proceso sistemático de análisis, 
investigación, capacitación y asesoría, se decide constituir una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, con el objeto de garantizar una administración transparente del fondo y la gestión de 
crédito para la comunidad. 
 
Fond Vida está domiciliada en el cantón San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, 
parroquia de Cotocollao,  opera desde el 7 de Febrero del 2000 como pre-cooperativa, y 
obtiene su personería jurídica el 14 de Noviembre del 2000 mediante acuerdo ministerial 1589 
del Ministerio de Bienestar Social, siendo los socios fundadores: 
1. Alvarado Sevilla Marianela Marlene                                                            1713848545 
2. Alvarado Sevilla Serafín Francisco Javier                                                    1706271234 
3. Barahona Narváez Carlos Alberto                                                                1712149358 
4. Buyancela Remache Omar Domingo                                                            1101049342 
5. Cedeño Bravo Washington Fernando                                                           1710533041 
6. Cedeño Cobeña Francisco Omar                                                                   1301271563 
7. Chicaiza Pila Luis Francisco                                                                         1708658206 
8. Chiluisa López María Inés                                                                            1709451817 
9. Espinosa Ramírez Néstor Alfonso                                                                1705962502 
10. Espinosa Ramírez Wilson Aníbal                                                                 1710633734 
11. Guanotasig Guanotasig Segundo Manuel                                                     1709125270 
12. Guachamin Cushqui Luis Fidel                                                                     1708005507 
13. Heredia Heredia Luis Jonás                                                                          1707843635 
14. Huera Puetate Luis Antonio                                                                          1706260393 





16. Naula Cuenca Sandra Mireya                                                                       1707960454 
17. Navas Murminacho Fabián Ipolito                                                               1712120839 
18. Peralvo Arcos Juan Fernando                                                                       1802507390 
19. Quelal Pavón Marco Vinicio                                                                         1713848727 
20. Qingalomo García Mauro Tomas                                                                 1705606372 
21. Rosero Chuquimarca Manuel Mesías                                                           0400705745 
22. Tenorio Tupiza Juan Carlos                                                                          1711654465 
23. Zuma Prieto Blanca Narcisa                                                                         0702130097 
Es una entidad financiera controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas del actual 
Ministerio de Inclusión Económica y Social.  
Realiza sus operaciones bajo el concepto de democratización del capital, cada socio que haya 
suscrito los certificados de aportación está facultado a participar en las decisiones a través de 
las instancias directivas de la COAC. 
El 17 de noviembre del 2003 , se inaugura su primera agencia ubicada en el sector de 
Carapungo , en la parroquia de Calderón , con la finalidad de estar cada día más cerca de los 
socios y de la misma manera expandir la cartera y obtener mejores resultados,  luego de 
verificar el éxito de la primera sucursal, recientemente decide abrir en  agosto del presente 
año  , otra agencia en el centro histórico de Quito, catalogado como uno de los mercados 
potenciales que permitirá el crecimiento de la Cooperativa a futuro. 
 
Actualmente la Cooperativa cuenta con aproximadamente 13.000 socios en la matriz y unos 
3.000 en agencias , de los cuales unos 11.800 son socios activos , que son atendidos en las dos 
sucursales, ubicadas en Carapungo y el Centro histórico y  en su oficina matriz, ubicada en la 
calle Flavio Alfaro OE-150 y Francisco Dávila, en la parroquia de Cotocollao , entregando a 
sus socios cada día más beneficios y créditos agiles, con mejores tasas de interés, para de esta 
manera aportar a la comunidad en el desarrollo económico y social de las parroquias más 
necesitadas de la provincia de Pichincha. 
 
Constituyen el cuerpo de representación y de dirección de la cooperativa, los siguientes 
órganos:                                                                                                                  
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Asamblea General: Constituye el máximo nivel de representación de la cooperativa, está 
constituida por todos los socios o por sus representantes delegados. Es esta instancia la que 
delega a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia. 
 
Tiene potestad para descalificar también a los consejeros elegidos, por causas establecidas, 
aprueba los balances anuales, de igual manera es el ente que puede autorizar reformas a los 
estatutos generales y otras decisiones trascendentales para la organización como la fusión y la 
liquidación. 
 
Consejo de Administración: Está conformado por los miembros elegidos por la asamblea, 
para representarlos por un período determinado. En su condición de representantes de los 
socios dirigen los asuntos políticos de la organización, a través de funciones que aseguren el 
cumplimiento de los estatutos. Tienen responsabilidad en la rendición de cuentas de las 
actividades realizadas por la dirección general 
 
Consejo de Vigilancia: Está conformado por los miembros elegidos por la asamblea, para 
ejercer funciones de control y vigilancia de los actos directivos y administrativos de la 
cooperativa. 
Por su condición, se constituye en el órgano interno nato de supervisión y regulación de la 
COAC, puede por tanto sugerir la contratación de apoyo externo en auditoría y está obligado 
a rendir informes a la Asamblea General. 
 







    1.2.2. ORGANIGRAMAS DE LA COOPERATIVA 
 
CONCEPTO DE ORGANIGRAMAS 
 
“El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de una 
institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de las 
unidades que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de 
comunicación”. 3 
 
           1.2.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera 
objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 
dependencia que existe entre ellas”. 4 
 
A continuación se presenta el organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 





                                                          
3
 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organigramas/ 























Fuente : Cooperativa de Ahorro  y Crédito  Fond Vida 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº  2 
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         1.2.2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las 
funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 
luego se registra aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se determina 
que es lo que se hace, pero no como se hace” 5 
 
 





















                                                          




REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº  3 
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PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA : 
 
 
GERENCIA       (  1  ) 
       
 Gestionar a la cooperativa en los siguientes aspectos: financiero, talento humano y 
técnico.  
 
 Analizar factores de riesgo y toma decisiones que afectan a la Cooperativa en general. 
Es el representante legal. 
 
 Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestión administrativa y financiera de la 
cooperativa, según normas técnicas, legales y administrativas vigentes. 
 
 Diagnosticar las condiciones y evaluar el mercado financiero en función de los planes 
de crecimiento y de la gestión de la  cooperativa. 
 
 Analizar, sugerir e implementar  las estrategias de mercadeo de productos y servicios. 
 
 Aprobar créditos solicitados según rangos de aprobación establecidos. 
 
 Participar del comité de crédito para la aprobación de solicitudes según rango 
establecido, como representante técnico del tema técnica. 
 
 Informar, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones 
de los órganos de control, en los términos establecidos. 
 
 Informar periódicamente sobre la gestión técnica y administrativa de la cooperativa a 




 Aprobar la adquisición de bienes y servicios requeridos, según monto establecido, para 
la gestión de la cooperativa. 
 
 Analizar y aprobar las acciones de selección, contratación, capacitación, valoración y 
evaluación de desempeño para la gestión técnica del talento humano. 
 
 Coordinar la gestión financiera y administrativa de las agencias de la cooperativa. 
 
 Suscribir convenios de préstamo con entidades financieras según políticas de 
endeudamiento aprobadas. 
 
COORDINACIÓN  OPERATIVA  Y  CAJA GENERAL       ( 2  ) 
 
 Atender  los requerimientos de los socios y los clientes. 
 
 Diseñar, proponer  y ejecutar  estrategias genéricas y específicas para incrementar las 
captaciones. 
 
 Entregar  a cada cajero la cantidad, autenticidad del  “fondo de cambio”. 
 
 Controlar  el cuadre diario de cada cajero. 
 
 
ASISTENCIA  DE OFICINA      (  3  ) 
 
 Prestar  asistencia directa y apoyo a la gerente y al coordinador operativo. 
 
 Manejar  suministros de oficina. 
 
 Elaborar  memos y cartas. 
 






 Coordinar actos sociales. 
 
 
PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA FINANCIERA : 
 
 
CONTABILIDAD    (  4  ) 
 
  Registrar y procesar  las transacciones económicas de la cooperativa, elaborar  
informes periódicos y especiales, balances y estados financieros. 
 
   Revisar y validar la información contable, por varios conceptos según normas y 
procedimientos establecidos. 
 
   Visitar, revisar y validar el cuadre diario de las cuentas correspondientes, 
consolidando información de matriz y agencias. 
 
   Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la cooperativa, según 
prácticas contables corrientes. 
 
   Elaborar los formularios para cumplir las obligaciones tributarias. 
 
   Elaborar y presentar informes sobre indicadores contables, según requerimientos 
superiores y normas y procedimientos establecidos. 
 
   Elaborar listados financieros consolidados, según las normas vigentes de contabilidad. 
 
   Elaborar los comprobantes de retención en la fuente, del IVA, los roles de pago, 




   Realizar arqueos del inventario de los activos fijos, pagarés, hipotecas, garantías y 
depósitos a plazo fijo. 
 
   Realizar el proceso de fin de mes en el sistema; arreglar el sistema en la matriz y 
agencias. 
 
ASISTENCIA  CONTABLE     (  5  ) 
 
   Recopilar, registrar, cuadrar  y archivar  los documentos de respaldo de la gestión 
económica de la cooperativa.   
 
   Asistir  al Contador General en la elaboración de informes y estados de cuenta. 
 
   Revisar la validez y pertinencia de documentos de pago con los comprobantes de 
egresos, ingresos y diarios de matriz y agencias respectivos. 
 
  Registrar en el libro bancos, los depósitos, pagos diarios realizados según 
procedimientos establecidos. 
 
   Realizar la conciliación bancaria de las cuentas de la cooperativa. 
 
  Imprimir mayores, auxiliares, balances de comprobación y balances generales y de 
resultados, y archivar para mantener un archivo físico para la Cooperativa. 
 
 
  Custodiar títulos valores, pólizas, chequeras,  efectivo, hipotecas y pagarés según 
normas y procedimientos vigentes. 
 







  Elaborar y cuadrar formatos de pago de retenciones en la fuente, a contabilidad, para 
su consolidación. 
 
  Identificar las necesidades materiales y equipos de oficina, adquirirlos y controlar su 
custodia, mantenimiento y consumo. 
 
  Elaborar cheques y realizar los pagos a proveedores. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA DE  GESTIÓN: 
 
COORDINACIÓN  DE GESTIÓN Y DESARROLLO       (  6  ) 
 
   Estudiar, crear e  impulsar proyectos. 
 
   Contactar a personas u organizaciones para trabajar en conjunto en beneficio de los 
sectores más vulnerables. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA OPERATIVA: 
 
ASISTENCIA  DE OPERACIONES     (  7  ) 
 
 Asistir  a todas las unidades que realizan directamente el negocio de la institución y 
que se componen por: captaciones, caja  y  crédito y cobranzas. 
 
CAPTACIONES     ( 8  ) 
 




  Coordinar y  realizar  acciones técnicas y administrativas para captar el ahorro de los 
clientes actuales y potenciales.  
 
  Analizar  e informar  periódicamente de los resultados de su gestión a las autoridades 
de la cooperativa y a entidades de control externas. 
 
  Coordinar  acciones necesarias para brindar una atención adecuada en la prestación de 
productos y servicios de la cooperativa. 
 
RECIBIDURÍA  – PAGADURÍA     (  9  ) 
 
 Recibe depósitos en cheque y efectivo. 
 
  Realizar  pagos en efectivo por varios conceptos. 
 
  Realizar  cuadres diarios de caja y transfiere recaudaciones. 
 
 ASESOR DE CRÉDITO Y COBRANZAS     ( 10  ) 
 
  Verificar , analizar , evaluar  y recomendar  las solicitudes de crédito, de acuerdo a las 
políticas internas de la cooperativa.   
 
  Conformar el Comité de Crédito y coordinar  la gestión íntegra de crédito. 
 
 
  Elaborar y presentar diariamente informes de riesgos, morosidad y recuperación de los 
socios deudores. 
 
ASISTENCIA  DE CRÉDITO      (  11  ) 
 





   Asistir  al Asesor de Crédito y Cobranzas. 
 
   Atender  al público, elaborar  informes y análisis y realizar  acompañamiento al proceso de 
desarrollo y crecimiento de los microcréditos.   
 
 
ARCHIVO      (  12  ) 
 
 
 Recopilar  en forma organizada los registros, documentos de interés; además asegurar  
su conservación y la máxima rapidez en la localización y envío de los documentos 
requeridos por las diversas dependencias de la COAC. 
 
 
FUNCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS: 
 
 
LIMPIEZA    (  13  ) 
 
 Realizar  la limpieza externa e interna de la Cooperativa. 
 
 
SEGURIDAD     (  14  ) 
 
 Vigilar  y cuidar  los bienes de la institución. 
 
 
 1.2.2.3. ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
 
 
“También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en 
forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se 
indica el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de 
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haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aún el nombre del 
funcionario que lo desempeña”. 6 
 
 




















                                                          









2. DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO 
 
   2.1 MISIÓN 
 
    2.1.1 DEFINICIÓN 
 
“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras 
similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para determinar 
objetivos y formular estrategias”. 7 
 








La misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda., contesta a las siguientes 
preguntas: 
 
a. ¿Qué tipo de Organización es? 
 
Una Cooperativa de intermediación financiera. 
 
b. ¿Por qué existen? 
 
Para satisfacer necesidades y apoyar al desarrollo socioeconómico de sus asociados. 
 
c. ¿Qué productos ofrece? 
 
Para ofrecer productos y servicios de intermediación financiera. 
                                                          
7
 VÁSQUEZ R. Víctor H., “Organización Aplicada”; Pág.106 
Impulsar  los objetivos de los socios y clientes, a través de la prestación de servicios 
financieros oportunos y de calidad en zonas urbanas y rurales, basados en honestidad, 
responsabilidad y transparencia, sustentados en tecnología actualizada, contando con 
personal motivado, capacitado y orientado a lograr rentabilidad mutua, promoviendo 






d. ¿Cuál es el factor diferenciador o distintivo? 
 
Ofrece productos y servicios con la responsabilidad, transparencia y puntualidad. 
 
 
2.2  VISIÓN 
 
    2.2.1  DEFINICIÓN 
 
“Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 
organización es y quiere ser en el futuro. La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la 
cadena o el lazo que une en la organización el presente y el futuro”. 8 
 





La visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda., contesta a las siguientes 
preguntas: 
 
a. ¿Lo que pretende ser? 
 
Una entidad financiera competitiva. 
 
b. ¿En qué mercado se va a desarrollar? 
 
En Quito, en los sectores norte y centro. 
 
c. ¿A través de qué? 
 
                                                          
8
 VÁSQUEZ R. Víctor H., “Organización Aplicada”; Pág.107 
Al 2013 ser  una institución financiera solida, ágil e innovadora, reconocida por la 
población, con mayor cobertura y profundización en los sectores económicos 






Mediante aplicación de procesos oportunos, tecnología innovadora, talento humano 
especializado. 
 




2.3 OBJETIVOS  ESTRÁTEGICOS  ( 2010 – 2013 ) 
 
1) Incrementar las captaciones del público en al menos el 32% cada año mejorando la 
estructura de fondeo de la institución: 
 
2) Alcanzar una eficiencia administrativa (egresos operaciones / total activo) no mayor al 
6%. 
 
3) Alcanzar una Cartera en riesgo no mayor al 1,5%. 
 
4) Alcanzar una adecuada estructura de cartera. 
 
5) Mejorar las condiciones de la prestación de los productos de crédito, mejorando el 
tiempo de respuesta. 
 
6) Alcanzar una satisfacción del socio de al menos el 90%. 
 
7) Alcanzar la sostenibilidad operativa y financiera de las agencias Carapungo y Centro 
Histórico. 
 
8) Ampliar la cobertura a través de la consolidación y apertura de agencias. 
 
9) Fortalecer el Sistema transaccional y de comunicación entre las oficinas. 
 
10)  Mejorar la normatividad interna de la Cooperativa. 
 






12)  Analizar las tasas de interés activas y pasivas.   
 
 
2.4. POLÍTICAS GENERALES DE LA COAC  FOND VIDA LTDA. 
 
    2.4.1. POLÍTICAS SOCIALES 
 
Motivación a los asociados 
 
En el proceso de motivación a los asociados, todos los actores del desarrollo de la Institución 
deben involucrarse apoyando la integración cooperativista; con compromiso, cooperación, 
solidaridad y espíritu comunitario. 
 
Desarrollo del liderazgo solidario en los asociados 
 
La Institución trabajará con programas de capacitación y desarrollo de líderes y lideresas, 
fomentando la educación cooperativista y generando el compromiso comunitario en sus 
asociados. 
 
Participación de los asociados 
 
La Cooperativa brindará capacitación constante y adecuada promoviendo la igualdad de 
derechos entre los socios, con responsabilidad y compromiso. 
 
Complacencia – interés de los asociados (bienestar social) 
 
Es deber de la Cooperativa brindar servicios adecuados y oportunos, además haciéndole 
partícipe de los excedentes y beneficios sociales a sus asociados, con equidad y compromiso. 
 
Cultura de ahorro 
 
La Institución está comprometida a brindar confianza y fomentar el ahorro constante en los 





Es compromiso de la Cooperativa utilizar estrategias de comunicación social para dar a      
conocer a la comunidad sus servicios y beneficios,  generando confianza y   participación     
activa. 
 
Educación a los asociados 
 
La Institución fomentará la educación cooperativista de sus socios a través de la Comisión de 
Educación, empleados y directivos, con responsabilidad y compromiso. 
 
Generación y apoyo al empleo 
 
Es responsabilidad social de la Cooperativa colocar créditos destinados a producción y 
desarrollo micro-empresarial, apoyando la generación de fuentes de empleo. 
 
Fomento a la estabilidad socio – política 
 
Es responsabilidad de la Cooperativa coordinar de forma conjunta (Coop-socios), el 
desarrollo de planes de contingencia para hacer frente a la inestabilidad socio política. 
 




El Consejo de Administración, conjuntamente con Gerencia y Departamento de Contabilidad 




La Cooperativa mantendrá un mínimo del 15% del Activo Total en calidad de Capital Social 
basado en la participación económica de los socios y administrado con criterio de 
compromiso, responsabilidad y eficiencia. 
 






Es responsabilidad de la Cooperativa mantener un índice de liquidez que le permita solventar 




La Cooperativa aplicará evaluaciones constantes con el objetivo de lograr eficiencia 




La Institución genera financiamiento interno gracias a la optimización de los recursos 




En el endeudamiento con terceros, la Cooperativa mantendrá prudencia y lo hará de acuerdo a 
sus necesidades y capacidad de pago. 
 
Fomento a la utilización de los servicios 
 
Atañe a la Cooperativa incentivar entre sus asociados el uso intensivo de los servicios que 
ofrece. 
 
Rentabilidad de los servicios 
 
La Cooperativa obtendrá rentabilidad en los servicios, maximizando el uso de los mismos en 
el mercado y diversificando el desarrollo de nuevos productos/servicios. 
 
Activos fijos sub utilizados 
 
Corresponde a la Institución regular el uso de Activos Fijos en concordancia con las 
necesidades internas. 
 




Es responsabilidad social de la Institución captar recursos de ONGs e instituciones financieras 
externas, para el desarrollo comunitario. 
 
Prevención frente a la crisis 
 
La Cooperativa debe tener un plan de contingencia para enfrentar las crisis económicas en 
general, mismo que será diseñado por el Consejo de Administración, Gerencia y Contabilidad. 
 
Control interno de recursos 
 
El Consejo de Administración deberá diseñar mecanismos adecuados que permitan un 
eficiente control de los recursos institucionales. 
 
Recuperación oportuna de cartera 
 
La Cooperativa a través de los niveles de colocación de crédito, establecerán mecanismos 
adecuados y oportunos aplicables a la recuperación de cartera. 
 




Corresponde a la Institución mantener sus reglamentos y manuales de funciones actualizados, 




La Institución debe generar un ambiente adecuado para lograr una buena comunicación 




Es facultad primordial del Consejo de Administración desarrollar planificación oportuna en 








Es compromiso del Consejo de Administración coordinar actividades de forma participativa 




Es competencia del Consejo de Administración, cumplir y hacer cumplir la Ley y su 
reglamento, estatutos, reglamentos internos y manuales de funciones. 
 
Control administrativo y funcional 
 
Atañe a la Cooperativa difundir y aplicar los reglamentos internos y manuales de funciones 




Es deber del Consejo de Administración y Gerencia promover y mantener alianzas 
interinstitucionales que apunten al beneficio de los socios. 
 
Capacitación a empleados 
 
La Cooperativa promoverá a través de Gerencia un apropiado proceso de capacitación 




La Institución mantendrá una visión de crecimiento, modernización y funcionalidad de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 
 
Atención a los asociados. 
 
Es responsabilidad de la Institución capacitar a los empleados para ofrecer una atención 












En el Ecuador los Principios Cooperativos están estipulados en el Reglamento General de la 
Ley de Cooperativa y son aplicables a todas las instituciones cooperativas, mismas que 
incluyen también los principios universales y los específicos según su actividad. 
 
Se definen  para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida  Ltda., los siguientes 
principios: 
 
Igualdad de derechos entre los socios 
 
Todos los asociados son iguales y por lo tanto sus derechos institucionales, serán respetados. 
 
Libre ingreso y retiro voluntario 
 
Todas las personas tienen derecho a ser socios de la Cooperativa y por ende, la posibilidad de 
acceder a los servicios y beneficios que presta la misma. Debiendo estar dispuestos a aceptar 




Un socio un voto; se gobierna a través de una Asamblea de Representantes, en la que los 
socios asambleístas son electos mediante votación democrática, teniendo todos los socios 
derecho a elegir y ser elegidos. 
 
Distribución de los excedentes entre los socios 
 






Neutralidad política y religiosa 
 
No deberá existir discriminación por género, raza, clase social, posición económica, política o 
religiosa, para con los socios. 
 
Fomento de la educación cooperativista 
 




La Cooperativa sirve a sus socios lo más eficazmente posible y fortalece el movimiento 
cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales. 
 
Participación económica de los Socios 
 
Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de 
la Cooperativa, siendo el capital propiedad común de los socios y los certificados de 
aportación constituyen el patrimonio institucional. 
 
Autonomía e Independencia 
 
La Cooperativa es una organización autónoma de ayuda mutua que está controlada por sus 
socios y regulada por la Ley de Cooperativas. 
 
Compromiso con la comunidad 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida  Ltda., trabaja para el desarrollo equitativo, 
sostenible, sustentable y solidario de su comunidad, región y áreas de influencia, por medio de 
políticas aceptadas por sus miembros. 
 
 
2.6   VALORES 
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Los valores cooperativos tienen sus bases en los valores universales y se enfocan al servicio 
social institucional. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda., está amparada 











La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse 
con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 









La confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera 
adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos 




El respeto es la veneración y consideración a los socios, todos los seres humanos merecen 








Solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. 
Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. 
Consiste en la ayuda mutua entre todos los miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 


































3. ANALISIS SITUACIONAL 
 
3.1.  ANÁLISIS INTERNO 
 
Es trascendental realizar un análisis interno de la Cooperativa, ya que mediante éste se podrá 
determinar varios aspectos que afectan positiva o negativamente a la Institución, como son: el 
desempeño del personal, funcionamiento administrativo, uso de tecnología adecuada, recursos 
financieros, entre otros. 
 
Debido a la situación económica del país, las personas más necesitadas han sido las más 
vulnerables, es por esto que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida “ Ltda.  ha 
innovado sus productos y servicios para ofrecerlos a cada uno de sus socios y de esta manera 
alentar su progreso económico, con créditos rápidos que permitan la creación de nuevas 
fuentes de empleo. 
 
Es con estos antecedentes que se ha logrado el posicionamiento estratégico de la Cooperativa 
en el cantón Quito , principalmente en la Parroquia de Cotocollao , donde la confianza de sus 
clientes es lo que ha permitido la consecución de los objetivos y la expansión de la misma, 
con el objeto de entregar un mejor servicio y las mejores tasas de interés. 
 
Los productos y servicios que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda., 

















CUADRO Nº 1 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COAC FOND VIDA LTDA. 
 

























































































 No hay costo por mantenimiento en cuenta.  
 Disponibilidad inmediata de sus fondos.  
 La cantidad mínima de depósito es de 0,25 centavos en 
adelante.  
 Interés de hasta el 3% anual dependiendo del monto en 
la cuenta.  
REQUISITOS: 
 Copia de cédula y papeleta de votación a color y blanco 
y negro.  
 Valor de apertura 25 dólares mínimo. 
 
BENEFICIOS: 
 No hay costo por mantenimiento en cuenta.  
 El dinero se amortiza por un período determinado de 
tiempo, estipulado por el socio.  
 Monto mínimo de ahorros 100 dólares 
 Interés desde el  3% al 10% , dependiendo del período 
de tiempo y el valor estipulado por el socio. 
REQUISITOS: 
 Cédula de identidad original 
 
BENEFICIOS: 
 Los niños y niñas que ahorran en Fond Vida pueden 
depositar y retirar fondos sin necesidad de un adulto. 
REQUISITOS: 
 Copia de la cédula del representante del niño 
 Copia de la cédula o partida de nacimiento del niño 
 Monto mínimo de apertura 5 dólares 
 Interés de hasta el 3% anual , dependiendo del monto 
en la cuenta. 
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CUADRO Nº 2 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COAC FOND VIDA LTDA. 
 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida 
Elaborado por: Susana Remache 
 
CUADRO Nº 3 


















         PROJOVEN 
 
Esta dirigido a adolescentes y jóvenes de los barrios del norte de 
Quito, grupos juveniles y jóvenes con pequeños negocios. 
 
Con este programa los jóvenes desarrollan habilidades y 
capacidades para mejorar su propio negocio. Generan un plan de 
negocios que permitan manejar nuestro negocio con éxito. 
 
Realizar un Auto – Empleo, con mejores destrezas y capacidades. 
¡Los más importante! mejoran sus condiciones de vida. 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida 
Elaborado por: Susana Remache 
 

































- Crédito Ordinario 
- Crédito Automático 
- Crédito Hipotecario 
- Crédito de Desarrollo 





- Créditos sobre Ahorro a Plazo Fijo 





ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
Está área coordina con la Gerencia  y  Coordinación  Operativa. 
 
Función General.- Atender y orientar a las personas que desearen incorporarse como socios 




 Atender, dar información y/o direccionar  amablemente en forma adecuada a las 
personas que desearen incorporarse como socios de la Cooperativa o acudieran a 
realizar alguna transacción. 
 
 Atender cortésmente todas las llamadas telefónicas y direccionales adecuadamente al 
personal de la Cooperativa, además realizar las llamadas que solicite gerencia o las 
Jefaturas. 
 
 Brindar información sobre todos los servicios existentes en la Cooperativa. 
 
 Recibir los requisitos necesarios para la apertura de una cuenta e ingresar el nuevo 
socio en el sistema. 
 
Las personas de atención al cliente serán los encargados de promocionar los servicios que 
brinda la cooperativa de la siguiente manera: 
 
Reuniones promocionales.- Se propicia reuniones con asociaciones de empleados, 
empresarios, artesanos, microempresarios, barrios y demás organizaciones que brinden 
seguridad, seriedad y transparencia en sus actividades. 
 
Mercadeo directo.- Los mercaderos, deberán programar de igual manera, visitas a barrios 
para la promoción puerta a puerta, las  mismas que deberán  ser programadas y deberá darse 





El Área de Atención al Cliente se hará cargo de la instrumentación ya que son los informantes 
y los  que deben  recibir los documentos y solicitudes de crédito en completo estado para 
proceder al análisis respectivo. 
 
El Área de Atención al Cliente está integrado por : 2 Asistentes de Operaciones, 1 encargado 
de Captaciones y 3 Recibidores- Pagadores. 
 
 
ÁREA DE CRÉDITO 
 
Los recursos otorgados por crédito a los socios de la Cooperativa, pueden ser utilizados en 
actividades micro empresariales, de consumo, vivienda, entre otras; siempre y cuando estas 
actividades no sean encaminadas contra la ley y peor aún con la moral pública. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO 
 
1. PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
 
- Para el desarrollo del programa, la actividad principal es la promoción de los servicios, se 
considerará en dos momentos y espacios: 
 
 Información general del programa en espacios colectivos como sesiones de directivos 
y asambleas generales; con el objeto de informar y promover la conformación de 
grupos de interés. 
 Información a los grupos organizados en sus reuniones generales. 
 Un proceso de formación y capacitación a los grupos organizados. 
 Información permanente en las oficinas de la Cooperativa. 
 
- Como material de promoción se utilizará hojas volantes y trípticos con información 
detallada de la Cooperativa. 
 
- El proceso de promoción comprenderá una información directa a los usuarios  sobre los 






- Se cuenta con dos mecanismos de promoción: 
 
 Promoción eventual, se realizará durante tres ciclos de promoción en tres períodos 
durante el año: Enero, Abril, Agosto. En estos ciclos intervendrán todo el personal 
administrativo y financiero de la cooperativa, así como también personal de apoyo de la 
comunidad. 
Se hará una cobertura de espacios de concentración masiva y visitas directas a productores 
y/o comerciantes. 
 
 Promoción permanente, estará a cargo del oficial de crédito, lo cual se ligará con el nivel 
de colocación necesario y la liquidez de la cooperativa. 
 
2. PARA LA RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS 
 
a. ATENCIÓN AL USUARIO DE CRÉDITO 
 
- En las oficinas de la Cooperativa se dará información sobre el servicio de crédito, así 
como los procedimientos para acceder a préstamos, las políticas, condiciones crediticias 
etc. 
- Se entrega las solicitudes de crédito. 
 
b. CAPACITACIÓN PRE-CRÉDITO 
 
- Cada usuario de crédito recibirá una charla de información sobre las políticas de crédito de 
la Cooperativa y los usos del crédito. 
 
- La charla tiene una duración de 1 hora  y se realizará en la Cooperativa. 
 
- Se entregará un certificado de asistencia el cual se adjunta a la documentación. 
 




Una vez presentada la carpeta con toda la documentación e información referente al 
solicitante y garante se procede de la siguiente forma: 
- Se realiza una visita precrédito para verificar y levantar información de su situación 
económica para el caso de un crédito de consumo y el flujo de caja en el caso de un 
negocio. 
- Se indaga sobre el récord del cliente con otra fuente de financiamientos formales e 
informales. 
- Se indaga referencias personales. 
 
d. RESOLUCIÓN Y ENTREGA DEL CRÉDITO 
 
Con la información recogida en la solicitud, más la inspección y su flujo de caja, se procede al 
análisis de la solicitud en comité de crédito. 
La resolución de comité se registra en acta y se procede a llamar al cliente para que formalice 
el préstamo conjuntamente con su garante. 
Luego se procede al desembolso del préstamo y se le entrega al cliente la tabla de 
amortización, la cual debe contener las condiciones otorgadas, las fechas y monto de las 
cuotas a pagar. 
Una vez otorgado el préstamo se procede al registro de control e información de la 
Cooperativa, para su posterior seguimiento. 
 
e. SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN 
 
Seguimiento. 
El oficial de crédito debe estar al tanto del cumplimiento de las cuotas de pago por parte del 
cliente y debe realizar visitas de seguimiento al negocio o unidad de producción o servicios. 
El seguimiento es clave para determinar el uso del crédito sobre todo en el de microempresa  





El número de visitas de seguimiento depende si el cliente es nuevo o si ya construyó un 
récord, o si se observa que puede presentar problemas de pago de sus cuotas y del préstamo 
en su conjunto. 
 
Recuperación. 
Se considerará vencido el crédito una vez que no haya cancelado sus cuotas a la fecha de 
vencimiento que es la misma fecha de entrega. 
 
Proceso de recuperación: 
Se notificará al solicitante o garante sobre el vencimiento de la o las cuotas en forma verbal o 
por escrito, así como también personalmente o en forma telefónica. 
Se determina un costo de gestión por notificación a partir de la fecha vencida de la siguiente 
forma: 
- Cada 5 días el costo de gestión por notificación será de 1 dólar. 
- Pasado el 30 de cada mes el costo de notificación será de 10 dólares. 
El socio tendrá opción a notificar su no pago por causa de fuerza mayor hasta un día antes o 
en la fecha de vencimiento, para no proceder con la notificación. 
Se llegará a un compromiso con el socio que notifique su no pago solo hasta el treinta de cada 
mes, pasado esta fecha se establecerá el costo de notificación correspondiente por la gestión 
de cobranza que realiza la cooperativa hasta el fin de cada mes. 
 
f. CONDICIONES PARA ACCEDER A UN NUEVO CRÉDITO 
1. Ser socio activo de la cooperativa. Se considerarán movimientos hasta mínimo de un 
dólar. 




A  0 días de mora, tiene opción de solicitar nuevo crédito, con respuesta positiva 
automática, e incremento del monto. 
B  1 - 15 días de mora, tiene opción a solicitar nuevo crédito, con respuesta positiva en 
un lapso de 5 días, se mantiene el monto de la primera solicitud. 
 
C  16 - 30 días de mora, tiene opción a solicitar nuevo crédito, de acuerdo al análisis 
de la mora se da una respuesta positiva o negativa en un plazo de 15 días, se baja el 
monto hasta el 50% de lo solicitado en la primera vez. 
D  30 días en adelante, se niega automáticamente nuevo crédito, dándole la opción de 
movimiento de la cuenta de por lo menos tres meses y presentar dos garantes con 
propiedad. 
Una vez reembolsado el crédito, sale de la cartera activa y su expediente pasa al archivo. 
El ciclo del proceso crediticio se cierra con la evaluación del comportamiento de pago y con 
el ofrecimiento o demanda de un nuevo préstamo. 
 
a. CONDICIONES PARA CRÉDITO DE FAMILIARES 
 
- Podrán acceder a crédito los familiares de los socios que se encuentren en mora con el 
compromiso de utilizar sus buenos oficios para dicho crédito, a través de que consiga 
que la persona que se encuentra en mora se acerque a la cooperativa a renegociar la 
deuda. Además tendrá que garantizar su pago aparte de lo establecido con los 
reglamentos y estatutos con la firma de una dación de pago. 
 
- Existirá una condición de entrega de crédito en este caso solo a través de prendas 
reales o hipotecas. 
 
- Los cónyuges que deseen hacer crédito deben tener cuentas separadas y justificar su 
solvencia económica de pago. 
 





La Cooperativa dentro de su política ha incorporado los servicios no financieros como un 
mecanismo de otorgar una atención integral al socio, en la orientación de Economía Solidaria, 
para lo cual se establecen acciones a través de programas y proyectos en las siguientes líneas: 
- Capacitación técnica microempresarial 
- Asistencia técnica microempresaria 
- Asistencia técnica para mejoramiento de vivienda 
 
El Área de Crédito en la matriz , está integrada por 3 empleados que tienen los siguientes 
cargos: 
 
-  2 Asesores  de Crédito y Cobranzas  y 1   Archivador 
 
El Área de Crédito está dotada por computadores, todos cuentan con el Sistema CONEXUS 
con plataforma Windows. 
 
 
ÁREA DE COBRANZAS 
 
El área de cobranzas deberá realizar todo lo permitido por la ley para la recuperación del 
crédito y sus responsabilidades serán las siguientes: 
 
Todo socio que haya obtenido un crédito en la COAC está obligado a cumplir de manera 
estricta con todas las condiciones convenidas al momento de la firma del pagaré de crédito. 
 
En el caso de que un socio no pueda realizar la cancelación de una cuota crédito debe 
comunicarse con la COAC con la finalidad de justificar y evaluar su situación particular 
anticipándose así a caer en problemas legales. 
 
Sobre pagos de los créditos.- A los socios se les entrega una tabla de amortización impresa, 
lo que servirá para que el socio cumpla con el pago puntualmente, los pagos se realizarán de 
manera directa para lo cual el socio debe proporcionar información en caja para cancelar la 
respectiva cuota. 
 




El Área de Cobranzas está dotada por computadores que cuentan con el Sistema CONEXUS 
con plataforma Windows. 
 
 
  3.1.1  ÁREA DE CRÉDITO    
 
El Departamento de Crédito que se audita, como es de conocimiento general, es el encargado 
en las diferentes instituciones financieras y las Cooperativas en general, de otorgar créditos de 
distinta naturaleza, para lo cual utilizan una serie de procedimientos y herramientas que 
permiten determinar los niveles de riesgo de cada uno de los créditos otorgados, con lo cual se 
pueda obtener una visión clara de morosidad a los que se exponen cada uno de los créditos 
otorgados. 
 
La responsabilidad básica del departamento en mención es procurar disminuir el  riesgo 
durante el proceso de otorgamiento de un crédito, es ahí donde se deben analizar diversos 
factores como son: 
 
 Estudio exhaustivo del mercado objetivo. 
 
 Evaluación de la situación económica del beneficiario del crédito. 
 
 Control y evaluación de las condiciones en que se otorga el crédito. 
 
 Documentación apropiada que permita la recuperación del los créditos. 
 
 Aprobación del crédito. 
 
 Políticas de cobro a ejecutarse. 
 
 Seguimiento y control de los niveles de morosidad de los clientes. 
 
         3.1.1.1   OBJETIVOS DEL ÁREA DE CRÉDITO 
 





1. Minimizar el riesgo en las operaciones de créditos, a fin de evitar el aumento de las 
cuentas por cobrar. 
 
2. Mantener niveles bajos del riesgo crediticio o de morosidad. 
 
3. Mantener al personal capacitado constante sobre las tendencias de las economías en el 
país. 
 
4. Crear sistemas estándares de evaluación de créditos. 
 
5. Detectar aquellos créditos con riesgos superiores a lo normal para realizar un 
seguimiento específico. 
 
6. Preparar los análisis respectivos para futuros ejecutivos de cuentas. 
 
7. Realizar estudios sectoriales. 
 
8. Realizar estudios de segmentación de clientes. 
 
 
3.1.1.2 POLÍTICAS GENERALES DE CRÉDITO 
 
1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CARTERA DE CRÉDITO 
 
- Crédito Progresivo. 
 
- Mantener estrecha relación entre historial crediticio a nivel interno y externo con 
movimiento de la cuenta de ahorros. 
 
- Ser de libre disponibilidad. 
 
- Estar orientado a las personas de escasos recursos económicos. 
 
 




Las actividades que financia la cartera de crédito son: 
 
- Producción artesanal o industrial. 
- Comercio. 
- Servicios. 
- Vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. 
- Consumo. 
 
3. TASA DE INTERÉS 
 
- 11.80%  anual sobre saldos. 
 
- Tasa reajustable de acuerdo a la tasa referencial del Banco Central. 
 
- Tasa preferencial para proyectos sociales definidos en directorio. 
 
 
4. COSTOS DE GESTIÓN 
 
- Se aplican porcentajes de descuento sobre el monto solicitado. 
 
- Los descuentos se realizan por una sola ocasión, al momento de realizar la liquidación de 
la operación. 
 
- Los rubros son: 
 
Administrativos 
4%  Gestión administrativa de cartera 





Costos legales obligatorios 
1,0 %  de SOLCA 
 
5. CONDICIONES PARA SER SUJETO DE CRÉDITO 
 
- Ser socio de la Cooperativa. 
 
- Contar con un monto de ahorro mínimo del 10% o 12% de encaje de acuerdo al monto 
solicitado. 
 
- Tener $30,00 en certificados de aportación. 
 
- Con calificación “B” en central de riesgo, solo con antecedente de dos años atrás y con 
montos registrados hasta $300,00. 
 
- Para los socios que han mantenido calificación A interna y tengan un historial crediticio 
de dos años atrás con calificación B, C, a partir de un tercer crédito ordinario se optará por 
solicitar un certificado que indique la cancelación total. 
 
- Ser mayor de 18 años. 
 
- Estar endeudado en máximo tres instituciones financieras. 
 
- Que el nivel de sobreendeudamiento no sobrepase la capacidad de pago. 
 
- Para el caso de renovación de créditos e incremento debe haber cancelado el 70% del 
crédito vigente en un proceso normal tanto en capital como en cuotas. 
 
- Mantener la calidad de socio activo. 
 
- Si es garante, puede acceder a un crédito una vez que el deudor haya cancelado las tres 




6. CONDICIONES PARA SER GARANTE 
 
- Tener edad entre 18 a 60 años. 
 
- No estar calificados en la categoría B en adelante en Central de Riesgos. 
 
- Estar adeudando en máximo tres instituciones financieras. 
 
- No ser garante de otra persona en la Cooperativa 
 
- En relación al domicilio, no tener relación directa con el solicitante. 
 
- Tener residencia en la ciudad de Quito y presentar documentos de propiedad personal en 
caso de tener propiedad. 
 
 
7. CLASES DE CREDITOS 
 
CRÉDITOS REGULARES : 
- Crédito Ordinario 
- Crédito Automático 
- Crédito Hipotecario 
- Crédito de Desarrollo 
- Crédito BDH (Bono de Desarrollo Humano) 
 
CRÉDITOS ESPECIALES : 
- Créditos sobre ahorro a plazo fijo 








Los socios pueden acceder a un crédito ordinario para fines tales como: 
 Mejoramiento de la vivienda, fortalecimiento o inicio de negocio, compra de bienes, y 
otros a ser evaluados por los asesores de crédito de la cooperativa.  
 El crédito ordinario está sujeto al compromiso de ahorro, esto significa que 
paralelamente al pago del crédito otorgado se destinará una cantidad mensual a ser 
depositada como ahorro, con la intención de crear una “cultura de ahorro” que genere 
un patrimonio financiero para el asociado.  
BENEFICIOS: 
 Monto máximo en crédito ordinario por primera vez, de hasta 2.000 dólares. 
 Monto máximo en crédito ordinario a partir de la segunda vez, hasta de 6.000 dólares 
sujeto al cumplimiento del pago de cuotas puntuales y el compromiso de ahorro 
acordado.  
 Tasa de interés a pagar desde el 14% hasta el 18% anual sobre saldos.  
 Cuota mensual fija sobre el monto otorgado.  
 El plazo de pago del crédito ordinario se establecerá posterior al análisis socio-
económico del solicitante.  
REQUISITOS: 
 Garante que ofrezca su garantía sobre firmas.  
 Es decir bajo la firma de un pagaré Copias de cédula (deudor, garantes y conyugues). 
 Papeleta de votación (deudor, garantes y conyugues). 
 Certificados de ingresos en caso de que el socio trabaje por cuenta propia, o rol de 
pagos en caso de trabajar bajo dependencia (deudor y conyugue).  
 Carta de un servicio básico (agua, luz o teléfono) (deudor y garante) y Documento de 
propiedad (deudor o garante).  
 En montos superiores a 4.000 dólares se requiere por lo menos una base de ahorro del 
5% del valor solicitado.  
 Ahorro voluntario mensual paralelo al pago del crédito. 
 
CRÉDITO AUTOMÁTICO 




 Acceso inmediato al crédito.  
 Monto máximo a solicitar, 400 dólares pagadero a 4 meses.  
 Tasa de interés a pagar 20% anual sobre saldos.  
REQUISITOS: 
 El socio debe mantener un crédito ordinario, hipotecario o de desarrollo.  
 Haber cancelado las 3 primeras cuotas de cualquiera de los créditos mencionados con 
cero días de morosidad.  
 Llenar formulario de solicitud. 
 
CRÉDITO HIPOTECARIO 
   
Dirigido para propietarios de inmuebles que requieren un préstamo para solventar otras 
necesidades. 
BENEFICIOS: 
 No requiere garante.  
 Tasa de interés a pagar es de 10,30% anual sobre saldos.  
 Monto, máximo de préstamo 6.000 dólares.  
 El plazo a pagar, dependerá de análisis socio económico del socio.  
 En un segundo crédito y posteriores, no requieren renovación de la constitución de la 
hipoteca.  
 La constitución de la hipoteca es la garantía del préstamo.  
REQUISITOS : 
 Escrituras original de la casa a hipotecar, impuesto predial actualizado y registro de la 
propiedad para iniciar la constitución de la hipoteca.  
 El socio deberá cubrir el valor de la constitución de la hipoteca.  
 La vivienda a hipotecar debe estar localizada en la provincia de Pichincha.  
 A partir de los 4.000 dólares, es obligatorio un encaje del 5% del monto solicitado.  





 Papeleta original y copia a color. 
 Carta de servicio básico del lugar donde vive.  
 Certificado de asistencia a la “Charla de crédito” ofrecida por los asesores. 
 Llenar el formulario. 
CRÉDITO DE DESARROLLO 
    
Dirigido para organizaciones sociales como: comités barriales, grupos de mujeres, centros 
infantiles y grupos de jóvenes cuyo dinero deberá orientarse al fortalecimiento y desarrollo de 
la organización. 
BENEFICIOS: 
 Tasa de interés a pagar 9% anual sobre saldos.  
 Monto a ser otorgado hasta 10.000 dólares.  
 El plazo a pagar dependerá de un análisis del flujo financiero de la organización.  
REQUISITOS: 
 El crédito debe ser solicitado por el representante legal de la organización o grupo.  
 Dos garantes que pueden ser los directivos del grupo.  
 Cédula original y copia a color del representante legal y garantes.  
 Papeleta original y copia a color del representante legal y garantes.  
 Carta de servicio básico del lugar donde vive el representante legal y garantes.  
 Certificado de asistencia a la “Charla de crédito” ofrecida por los asesores.  
 Certificado de ingresos del representante legal.  
 Balance de ingresos de la organización al momento de pedir el crédito.  
 Llenar el formulario. 
 
CRÉDITO  BDH (BONO DE DESARROLLO HUMANO)     
BENEFICIOS: 
 Dirigido a personas que reciben el bono de desarrollo humano.  
 Durante el período de pago los socios no recibirán la cuota mensual de BDH, la cual 
se transfiere a la institución como pago del crédito.  
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 No requiere garante.  
 Monto de hasta 796,84 dólares máximo.  
 Plazo máximo de pago 24 meses.  
 Tasa de interés 9% anual sobre saldos.  
REQUISITOS: 
 Estar calificado como beneficiario del Bono de Desarrollo Humano en el MIES 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social). 
 Cédula original y copia a color.  
 Papeleta original y copia a color.  
 Carta de servicio básico del lugar donde vive.  
 Certificado de ingresos y llenar el formulario. 
 
CRÉDITOS ESPECIALES 
CRÉDITO SOBRE AHORROS A PLAZO FIJO 
    
BENEFICIOS: 
 La garantía requerida es el ahorro a vista o plazo fijo que el socio mantiene en la 
cuenta.  
 Monto de inversión hasta un 80% del valor que mantiene en ahorro a vista o plazo 
fijo.  
 El plazo de pago dependerá de análisis socio económico del socio.  
 Tasa a pagar 20% anual sobre saldos.  
REQUISITOS: 
 Cédula original y copia a color.  
 Papeleta  de votación original y copia a color.  
 Carta de servicio básico del lugar donde vive.  
 Certificado de ingresos.  





CRÉDITO GRUPAL Y/O SOLIDARIO  
    
Línea de crédito orientada a personas de sectores comunitarios imposibilitados de conseguir 
un garante individual. Las características de este crédito atienden a la conformación de grupos 
de personas conocidas, cuyo principal valor es la confianza y el conocimiento de las 
actividades que cada uno realiza, esto les permitirá acceder a créditos individuales pero con 
garantía grupal solidaria. 
Además es necesario el compromiso del grupo para recibir capacitaciones mensuales por 
parte del equipo de Fond Vida en temas de desarrollo comunitario, cuyo objetivo es que los 
integrantes dejen de ser agentes pasivos dentro de su barrio y pasen a ser colaboradores en el 
ejercicio de la ciudadanía. 
BENEFICIOS:  
 El monto por primera vez es hasta 1.000 dólares y progresivamente hasta 2.000 
dólares. 
 La tasa de interés es de 16% anual sobre saldos.  
REQUISITOS: 
 Los miembros del grupo deberán pertenecer a un mismo sector, barrio o comunidad.  
 Cada miembro del grupo tendrá una cuenta individual en la cual deberá realizar un 
ahorro mensual.  
 El conjunto de personas deberá tener una cuenta grupal, con mínimo dos firmas 
reconocidas y un ahorro mensual obligatorio.  
 Cédula original y copia a color de cada miembro del grupo.  
 Papeleta de votación original y copia a color de cada miembro del grupo.  
 Carta de servicio básico del lugar donde vive cada miembro del grupo. 
 Certificado de ingresos de cada miembro del grupo.  
 Llenar el formulario por cada miembro del grupo. 
 
8. FORMA DE PAGO 
 
- Las cuotas se pagarán en forma mensual a la fecha establecida. 
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- Se aplica cuotas fijas. 
- La cuota mensual está establecida por capital, interés y ahorro. 
 
- Las fechas de pago se establecen a la fecha de entrega y/o a la fecha definida por la 
institución. 
 
- La fecha de inicio del primer pago no sobrepasa los 40 días de la fecha de liquidación del 
crédito. 
 
- Con débito automático cuando el socio mantiene en su cuenta el saldo disponible para el 
pago. 
 
- Si un pago se realiza en fecha anticipada a la prevista, las otras letras deben ser canceladas 
anticipadamente. 
 
- Se receptarán abonos al capital lo cual modifica la tabla de amortización. 
 
- No se receptan abonos incompletos a las letras. 
 
9. INTERÉS DE CRÉDITO EN MORA 
 
- 1% mensual, sobre el capital vencido. 
 
10. SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE CRÉDITO 
 
a. CALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS SUJETOS Y NO SUJETOS DE CRÉDITO 
 
- Se califica al socio de acuerdo a su historial crediticio que se determina a nivel interno de 
la cooperativa y a nivel externo en la central de riesgos. 
 










- FACTIBILIDAD 1:  
 
Accede a crédito de acuerdo a los montos que se describe en     MONTOS DE CRÉDITO y 
con los requisitos comunes que todo socio debe cumplir para el acceso a crédito. 
- FACTIBILIDAD 2: 
 
Accede a crédito de acuerdo a los montos que se describe en     MONTOS    DE  CRÉDITO y 
con los requisitos comunes que todo socio debe cumplir para el  acceso a crédito, con la 
variante que el garante necesariamente debe ser  propietario. 
- FACTIBILIDAD 3: 
 
Accede a crédito de acuerdo a los montos que se describe en   MONTOS   DE  CRÉDITO y 
con los requisitos comunes que todo socio debe cumplir para el  acceso a crédito, con la 
variante que debe presentar dos garantes con propiedad. 
- Se benefician de crédito solamente a los socios que tengan hasta calificación “B” en 
central de riesgo externa. 
 
b. CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN  DEL CRÉDITO 
 
La solicitud de crédito debe cumplir con los siguientes criterios para su aprobación definitiva: 
 Tener la documentación completa. 
  









0 días de mora A A 1 
1-5 días de mora B A – B 1 
6-15 días de mora C A – B 1 
16-30 días de mora D A – B 2 
31 días en adelante E A – B 3 
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 Capacidad y disponibilidad de pago. 
 
 Estar endeudado en máximo tres instituciones financieras. 
 
 Que el nivel de sobreendeudamiento no sobrepase la capacidad de pago. 
 
 Arraigo domiciliario. 
 
 No haber omitido información. 
 
 Informe de central de riesgos con calificación “A” prioritario y hasta “B” con 
certificado. 
 
 Contar con la garantía solidaria y/o personal. 
 
 Referencias de organizaciones o vecinos del sector de su residencia. 
 
c. NIVELES DE APROBACIÓN DE CRÉDITO 
 
- Montos hasta $ 3.000,00               Jefe de Crédito y/o Jefe de Agencias 
- Montos de $3.001,00 hasta $5.000,00             Gerencia 
- Montos de $5.001 hasta $8.000,00   Gerencia y Comité de Crédito 
 
- Las solicitudes de crédito pueden ser aprobadas, suspensas o negadas, de conformidad con 





                   3.1.1.3.1 RECURSO HUMANO 
 
Actualmente la institución cuenta con  un grupo humano destinado al apoyo del departamento 
de crédito, quien será el encargado de tramitar y aprobar las diferentes solicitudes créditos que 






El recurso humano encargado del departamento de crédito en la matriz y en  las diferentes 




Marco Quelal             Asesor de Crédito y Cobranzas 1 
 
Juan Puetate               Asesor de Crédito y Cobranzas 2 
 
César Guerrero           Asistente de Crédito 
 
 
Agencia 1    Carapungo 
 
María Elena Pérez       Asesor de Crédito y Cobranzas 1 
 
 
Agencia 2   Centro Histórico 
  
Ana  Guañuna            Asesor de Crédito y Cobranzas 
 
    
 
          3.1.1.3.2  RECURSOS MATERIALES 
 
El departamento de Crédito está ubicado en la matriz de la Cooperativa, en el sector de 
Cotocollao , donde cuenta con una oficina en el segundo piso del edificio donde funciona la 
institución, la oficina cuenta con  todos los  recursos materiales que permiten el 
desenvolvimiento normal de las funciones asignadas a este cargo. 
 
            3.1.1.3.3  RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Todas las áreas de la empresa están administradas por el software denominado, CONEXUS 
en plataforma Windows, que se maneja a través de módulos, entre ellos el de Crédito, el cual 
se encarga de emitir los pagarés que sirven de respaldo de los créditos otorgados. De esta 
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manera se puede determinar los montos máximos a los que pueden acceder, las condiciones, 
plazos y cuotas mensuales a las cuales deberá acogerse el socio al momento de cancelar su 
préstamo. 
 
3.1.1.3.4 RESULTADOS DEL ÁREA 
 
Los resultados que presenta el área luego de seguir cada uno de los procedimientos 
especificados en el Manual establecido, han sido que necesita mejorar su sistema 
administrativo y financiero. 
 
3.1.1.3.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
Las seguridades aplicadas dentro de la Cooperativa para el área de crédito son varias, entre las 
más importantes se encuentran los procedimientos que deben ser realizados por los asesores 
de crédito para asegurarse de que la información proporcionada por los socios sea real, 
además el sistema informático manejado tiene seguridades y niveles de jerarquía para las 
diferentes acciones realizadas y de esta manera se puede determinar responsabilidades de cada 
una de las acciones tomadas dentro del mismo, para evitar información errónea. 
 
 
3.2 ANÁLISIS EXTERNO 
 
Este análisis se lo realiza para conocer el mercado en el que se desempeña la Cooperativa, el 
mismo que se basa en el estudio de los factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales, 
para determinar en qué medida pueden afectar a la institución. 
 
Debido a la situación económica que tiene la población en la actualidad, el mercado objetivo 
es muy amplio, sin embargo este análisis nos permitirá determinar cambios que podrán 
proporcionar herramientas a la Cooperativa para su crecimiento a nivel local y nacional 
ofreciendo a sus clientes mejores condiciones que la competencia. 
 
 






Esta sección constituye el contexto en el que se desarrolla la institución, ya que se evaluarán 
factores que afectan la economía del país y mediante estos se podrá determinar el 
desenvolvimiento de la economía en los últimos años y la evolución que esta ha ido 
presentado. 
 
         3.2.1.1 FACTOR POLÍTICO 
 
El sector político en el Ecuador ha sido muy variable e inestable en los últimos años, se ha 
podido observar como los partidos políticos así como los movimientos sociales han querido 
gobernar el país a su conveniencia, ejerciendo presiones al presidente con huelgas, 
manifestaciones y paralizaciones a fin de conseguir sus objetivos que muchas de las veces son 
únicamente para beneficio de unos pocos y no de los ciudadanos en general. 
 
A pesar de que el Señor  presidente actual, se ha mantenido firme en sus decisiones y ha 
tenido que enfrentarse a los partidos políticos de siempre que han querido seguir 
administrando el país a su conveniencia, esto ha ocasionado un sin número de conflictos 
internos, principalmente con el Alcalde de Guayaquil con quien se han disputado la acogida 
de los ciudadanos en el puerto principal. 
 
No obstante con todos los problemas que aún existen con estos partidos políticos el Señor 
presidente cuenta con apoyo a nivel nacional teniendo varios de los representantes del 
Movimiento Alianza País en todo el Ecuador y con la mayoría de asambleístas del mismo 
movimiento que promueve una política social izquierdista que ha tenido mucha acogida en el 
país por parte de sus ciudadanos. 
 
Uno de los principales cambios realizados por este gobierno ha sido la modificación de las 
estructuras políticas de los períodos anteriores, la burocracia en las empresas públicas entre 
otras cosas y se ha procurado cuidar la economía de los más necesitados a través de varios 
programas sociales que permitan el desarrollo de los ciudadanos de clase baja. 
 
Así como han existido cambios positivos es importante recalcar los aspectos negativos de su 
función como es el aumento de los impuestos, con los que se pretende cubrir los gastos que se 




Esta alza de impuestos ha provocado la fuga de capitales del país, lo que trae como 
consecuencia la quiebra de empresas y por ende el aumento del desempleo y la falta de 
nuevos inversionistas que creen nuevas plazas de trabajo para los ciudadanos. 
 
En este gobierno se ha intentado regular la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador su 
entorno, limitaciones y desafíos a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
quien es actualmente la institución encargada de dictaminar las políticas y condiciones que 
deberán cumplir las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional, los requisitos y los 
beneficios mínimos que deberán brindar a sus cooperados, entre estas una de las más 
importantes ha sido la obligación de realizar auditorías financieras anuales con lo cual se 
pretende tener una visión más específica de cada una de las cooperativas para de esta manera 
controlar la situación de cada una de ellas y de evitar problemas económicos en su estructura. 
 
Esto ha sido beneficioso para la Cooperativa, ya que ha permitido el establecimiento de un 
marco legal en el cual se pueda respaldar sus decisiones y acciones realizadas y mantener un 
mejor control de las acciones realizadas dentro de la misma. 
 
       3.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
Es de mucha importancia analizar las variables e indicadores económicos con la finalidad de 
evaluar el comportamiento que han tenido en los últimos años y así prevenir el 
comportamiento que pudieran tener durante el próximo año, de esta manera se podrá analizar 
las oportunidades o amenazas presentadas. 
 
Mediante este estudio se podrá saber las condiciones del mercado en que se encuentra inmersa 
la Cooperativa a mediano y largo plazo y así determinar las previsiones correspondientes para 
enfrentar los problemas que pudieran surgir a futuro. 
 
                 3.2.1.2.1 INFLACIÓN 
 
La inflación es una medida estadística que permite medir la variación de los precios al 
consumidor, con base en el valor de la canasta básica de bienes y servicios que son vitales 
para los consumidores. A continuación se presenta la inflación del país en los últimos 2  años. 
     







Representación Gráfica Nº 5 








                           Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 





















Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
Junio-30-2011 4.28 % 
Mayo-31-2011 4.23 % 
Abril-30-2011 3.88 % 
Marzo-31-2011 3.57 % 
Febrero-28-2011 3.39 % 
Enero-31-2011 3.17 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 3.39 % 
Octubre-31-2010 3.46 % 
Septiembre-30-2010 3.44 % 
Agosto-31-2010 3.82 % 
Julio-31-2010 3.40 % 
Junio-30-2010 3.30 % 
Mayo-31-2010 3.24 % 
Abril-30-2010 3.21 % 
Marzo-31-2010 3.35 % 
Febrero-28-2010 4.31 % 
Enero-31-2010 4.44 % 
Diciembre-31-2009 4.31 % 
Noviembre-30-2009 4.02 % 
Octubre-31-2009 3.50 % 
Septiembre-30-2009 3.29 % 
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Como podemos notar en el gráfico, la inflación  a partir de febrero  del 2011 empezó a 
aumentar y se estableció en el 4.84 % al 31 de  agosto del presente, debido a  la aprobación de 
nuevas políticas por parte del  Presidente Rafael Correa, lo cual está produciendo cambios en 
el territorio ecuatoriano. 
 
La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un 
rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficits fiscales, 
inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el 
ritmo aumentado de los precios ( inercia). Una vez que la inflación se propaga resulta difícil 
que se le pueda atribuir una causa bien definida. 
 
Las siguientes amenazas afectan a la Cooperativa: 
 
La disminución del poder adquisitivo debido al encarecimiento del costo de vida ha motivado 
que los salarios no cubran con las necesidades básicas de los hogares lo que incrementa el 
riesgo en la recuperación de créditos. 
 
Debido al incremento en el costo de vida acompañado de la caída del dólar, ha traído como 
consecuencia que los hogares prácticamente no dispongan de fondos para el ahorro, lo que 
disminuye los valores en las cuentas de ahorro. 
 
      3.2.1.2.2 TASAS DE INTERÉS 
 
La tasa de interés es expresada en porcentajes y representa un balance entre el riesgo y la 
posible ganancia sobre la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo 
determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe 




Tasa de interés activa es el porcentaje que cobran las instituciones bancarias, de acuerdo con 
las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, por los diferentes tipos de 





                                                          
9 HURTADO, Ítalo. Evaluación de la Economía. 2005 
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Tasa de interés pasiva es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de 
recursos por el dinero captado. 
 
La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. 
 
          Tasa de interés activa 
 
     Representación Gráfica Nº 6                  Tabla  Nº 2 
                        










Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
















Septiembre-30-2011 8.37 % 
Agosto-31-2011 8.37 % 
Julio-31-2011 8.37 % 
Junio-30-2011 8.37 % 
Mayo-31-2011 8.34 % 
Abril-30-2011 8.34 % 
Marzo-31-2011 8.65 % 
Febrero-28-2011 8.25 % 
Enero-31-2011 8.59 % 
Diciembre-31-2010 8.68 % 
Noviembre-30-2010 8.94 % 
Octubre-30-2010 8.94 % 
Septiembre-30-2010 9.04 % 
Agosto-31-2010 9.04 % 
Julio-31-2010 8.99 % 
Junio-30-2010 9.02 % 
Mayo-31-2010 9.11 % 
Abril-30-2010 9.12 % 
Marzo-31-2010 9.21 % 
Febrero-28-2010 9.10 % 
Enero-31-2010 9.13 % 
Diciembre-31-2009 9.19 % 
Noviembre-30-2009 9.19 % 
Octubre-31-2009 9.19 % 
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           Tasa de interés pasiva 
            Tabla Nº  3 















Elaborado por: Banco Central del Ecuador 








Como se puede observar en los gráficos anteriores, ha existido un descenso en la tasa de 
interés activa, lo cual es conveniente para las personas que realizan un crédito o necesitan 
financiamiento ya que esto hará disminuir los valores por concepto de intereses en los créditos 
con la institución financiera. En marzo del  2010  existió un alza leve de estos, debido a la 
implementación de nuevas políticas por parte de las nuevas autoridades elegidas, sin embargo 
la baja de estos intereses hasta situarse en el mes de septiembre del 2011 en 8,37%. Esta tasa 
de interés será referencial en las entidades financieras, quien de acuerdo a sus calificaciones 
de riesgo en el mercado y las condiciones establecidas para cada uno de los créditos podrán 
variar hasta un máximo permitido por la ley. 
 
La tasa de interés pasiva son los porcentajes pagados por las instituciones financieras a los 
depositantes sobre los valores entregados y hasta el 30 septiembre del 2011 está en un 4,58%. 
 
FECHA VALOR 
Septiembre-30-2011 4.58 % 
Agosto-31-2011 4.58 % 
Julio-31-2011 4.58 % 
Junio-30-2011 4.58 % 
Mayo-31-2011 4.60 % 
Abril-30-2011 4.60 % 
Marzo-31-2011 4.59 % 
Febrero-28-2011 4.51 % 
Enero-31-2011 4.55 % 
Diciembre-31-2010 4.28 % 
Noviembre-30-2010 4.30 % 
Noviembre-29-2010 4.28 % 
Octubre-30-2010 4.30 % 
Septiembre-30-2010 4.25 % 
Agosto-31-2010 4.25 % 
Julio-31-2010 4.39 % 
Junio-30-2010 4.40 % 
Mayo-31-2010 4.57 % 
Abril-30-2010 4.86 % 
Marzo-31-2010 4.87 % 
Febrero-28-2010 5.16 % 
Enero-31-2010 5.24 % 
Diciembre-31-2009 5.24 % 





        3.2.1.2.3 PRECIO DEL PETROLÉO 
                              Tabla Nº 4 
  













Elaborado por: Banco Central del Ecuador 





El precio del petróleo es fijado en base al  marcador   estadounidense     West    Texas 
Intermediate (WTI) cuyo diferencia es establecido mensualmente por Petroecuador. 
  
WTI: Es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile 
Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. 
 
BRENT: La mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum 
Exchange y sirve de referencia en los mercado de derivados de Europa y Asia. 
 
Como podemos ver en el gráfico, los valores del precio del petróleo han ido disminuyendo  
durante el último mes, esto se debe  a los convenios que se ha conseguido con diferentes 
FECHA VALOR 
Septiembre-23-2011 79.07 USD 
Septiembre-22-2011 80.26 USD 
Septiembre-21-2011 85.75 USD 
Septiembre-20-2011 86.89 USD 
Septiembre-19-2011 85.70 USD 
Septiembre-16-2011 97.96 USD 
Septiembre-15-2011 89.40 USD 
Septiembre-14-2011 88.91 USD 
Septiembre-13-2011 90.21 USD 
Septiembre-12-2011 88.19 USD 
Septiembre-09-2011 87.24 USD 
Septiembre-08-2011 89.05 USD 
Septiembre-07-2011 89.34 USD 
Septiembre-06-2011 86.02 USD 
Septiembre-02-2011 86.45 USD 
Septiembre-01-2011 88.93 USD 
Agosto-31-2011 88.81 USD 
Agosto-30-2011 88.90 USD 
Agosto-29-2011 87.27 USD 
Agosto-26-2011 85.37 USD 
Agosto-25-2011 85.20 USD 
Agosto-24-2011 84.98 USD 
Agosto-23-2011 85.27 USD 
Agosto-22-2011 84.12 USD 
Agosto-19-2011 82.26 USD 
Agosto-18-2011 82.38 USD 
Agosto-17-2011 87.58 USD 
Agosto-16-2011 86.65 USD 
Agosto-15-2011 87.88 USD 
Agosto-12-2011 85.38 USD 
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países, actualmente el precio del barril de petróleo a septiembre del 2011 se ubica en 79.07 
dólares. 
 
      3.2.1.2.4 BALANZA COMERCIAL 
 
Es parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de 
mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que 
se encuentran estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o superávit; el 





                                                 Representación Grafica Nº 9 
           Tabla Nº 5 
      
   
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Susana Remache 
 
Durante el período enero – julio de 2011, el saldo de la balanza comercial registró un 
superávit de USD 6.47 millones. Resultado que representó una recuperación comercial de 
101.05% frente al déficit en el mismo período del año 2010, que fue de USD -619.09 
millones. 
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      3.2.1.2.5 TASA DE DESEMPLEO 
 
La tasa de desempleo representa el porcentaje de la población económicamente activa que se 
encuentra desempleada. 
FECHA VALOR 
               Tasa de desempleo 
 
      Representación Gráfica Nº 10 












Elaborado por: Banco Central del Ecuador 





Como podemos notar en estos dos últimos años la tasa de desempleo ha sido muy variable. 
Sin embargo podemos notar una disminución de la misma al mes de Junio del 2011  a  un 
6.36%. 
 
Sin embargo esta es muy variable y podría afectar a la Cooperativa en los siguientes aspectos: 
 
 La inestabilidad laboral de las personas ya que no les permiten acceder a productos 
financieros como créditos, por lo que se detiene el crecimiento de las Cooperativas ya 
que el principal producto es el crédito. 
  
FECHA VALOR 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 
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 Se complica la recuperación de la cartera ya que las personas que adquirieron 
préstamos y se encuentran sin empleo son susceptibles a quedarse sin fondos y no 
poder cumplir con las cuotas. 
 
 
      3.2.1.2.6 CANASTA FAMILIAR 
 
Conjunto representativo de bienes y servicios que con mayor frecuencia adquieren los hogares 
y que representan un gasto importante en el consumo total, que satisfacen directa o 
indirectamente necesidades de consumo final. 
 
Canasta familiar 
       Tabla Nº 7 
Representación Gráfica Nº 11 
           
                     
                
Elaborado por: Susana Remache 
Fuente: INEC 
 
La canasta familiar ecuatoriana al mes de agosto del 2011  se ha establecido en 563.75 
dólares. 
 
   3.2.1.3 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
La gestión operativa de las cooperativas se mantiene en soluciones tecnológicas sencillas para 
satisfacer los servicios que presta a sus clientes, no obstante a largo plazo el sistema 





























Escasas cooperativas han invertido en sistemas de información computarizados en red que 
permiten mayor eficiencia en el flujo de información y ahorro de tiempo debido a que son las 
Cooperativas orientadas a la participación social donde el principal beneficio es el volumen de 
socios más no la cantidad monetaria han manejado una concepción errónea y poco eficiente 
de la tecnología, esto debido a factores como la falta de confianza en plataformas tecnológicas 
y sus costos, además de la poca valoración de los intangibles por parte de sus clientes. 
 
Actualmente no existe un desarrollo en el aspecto tecnológico de aplicaciones de software 
para cooperativas así como una limitación por los costos de implementación (hardware y 
software). 
 
La tecnología siempre va ligada proporcionalmente a los costos por lo que se requiere de alto 
capital para innovación tecnológica, lo cual reprime la adquisición de tecnología de punta, que 
permita brindar nuevos servicios en forma ágil y oportuna. 
 
La Cooperativa ha analizado los distintos proveedores de servicios para conseguir la mejor 
opción y aprovechar el software disponible en el mercado destinándolo a funciones claves 
como un eficiente manejo de base de datos a sus socios y a medir factores que son realmente 
importantes para la COAC como riesgo de caer en iliquidez, insolvencia así como la 
rentabilidad y otros análisis ; pero no ha encontrado uno que satisfaga sus necesidades, por lo 
que actualmente sigue manteniendo el software denominado CONEXUS en plataforma 
Windows, que no es muy eficaz, ya que no permite una conexión entre la matriz y las 
agencias. 
 
A pesar de que se cuenta con este sistema es necesario indicar que existe amenazas como: 
 
 No existe un desarrollo adecuado en el aspecto tecnológico de aplicaciones de 
software para cooperativas así como una limitación por los costos de implementación 
(hardware y software). 
 
 Se requiere de un capital alto para la innovación tecnológica, ya que esto reprime la 




 Se cuenta con un medio de comunicación externa con los socios como es la página 
web, pero esta desactualizada, hay que mejorarla para que  permita mantener 
informados a los socios de los nuevos productos así como del estado de los créditos 
realizados. 
 
    3.2.1.4 FACTOR SOCIAL 
 
Uno de los factores sociales más importantes ha sido la ayuda brindada por el gobierno hacia 
los más necesitados a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco de 
Fomento, que ha entregado créditos a menores tasas de interés que el mercado financiero, a 
fin de reactivar la economía del país y permitir a la gente de bajos recursos que tiene ideas 
emprendedoras ponerlas en marcha. 
 
 
3.3  INFLUENCIAS  MICROECONÓMICAS 
 
Al realizar un análisis microeconómico se estudiarán las variables que influyen directamente 
con la Cooperativa, su funcionamiento y otros aspectos que pueden afectar directamente al 
desarrollo de las actividades de esta organización. 
 
    3.3.1 CLIENTES 
 
Son aquellas personas que adquieren los bienes o servicios de la Empresa. 
 
Los principales clientes de la Cooperativa son  cada uno de sus socios que hasta el momento 
son alrededor de 11.800 socios activos entre la matriz y sus agencias. Estos influyen de  
manera positiva en el crecimiento de la institución. Sin embargo es importante mencionar que 
cualquier persona podrá ser socio de la Cooperativa siempre y cuando cumpla con los 
requisitos establecidos por la Asamblea General y el Consejo de  Administración. 
 
Clientes de la COAC Fond Vida 
 







Cuadro Nº 4    MATRIZ DE CLIENTES 
 
Elaborado por: Susana Remache 
Fuente: Gerencia Fond Vida 
 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN CLIENTE 
 
El poder de negociación del cliente es muy fuerte ya que está basado en la oferta y demanda y 
al existir una gran demanda el cliente puede escoger a la empresa que le parezca mejor 
opción. 
 
Los aspectos en que se basa el poder de negociación del cliente son: 
 
 Concentración de compradores. ¿Hay algunos pocos compradores dominantes y muchos 
vendedores en la industria? 
 
 Diferenciación. ¿Están los productos estandarizados?  
 










Ubicación o área de 
cobertura 
La cooperativa FOND VIDA, atiende al público del norte y 




Edad y sexo 
Para poder ser clientes de la cooperativa no importa la edad 





La cooperativa está dirigida a la clase media y baja ya que 





Las personas que quieran ser clientes de la cooperativa deben 
estar dentro de la PEA (Población Económicamente Activa ) 





Deben ser solteros/as o casados/as , en el caso de requerir 
garante este deber ser casado/a. 
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 Nivel actual de la calidad del servicio.  
 
 Amenaza de integración horizontal hacia atrás y hacia delante de la industria.  
 
 Costos de sustituir clientes. ¿Es fácil que los compradores cambien a su proveedor?  
 
    3.3.2 PROVEEDORES 
 
Es la persona natural o jurídica que suministra los insumos  para producir o comercializar 
servicios. Los proveedores de la cooperativa se detallan en el siguiente cuadro con las 
respectivas características de los productos y servicios que prestan: 
 












DE FINANZAS POPULARES 
Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
 




ASEGURADURA DEL SUR  
 





Y SOBOC GRAFICA 
 
Facturas, formularios, papeletas de retiro, 
























RED FINANCIERA RURAL 
 












Equipos de Computo 
 
Elaborado por: Susana Remache 





Cada uno de estos proveedores ayudan al desarrollo de las actividades en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda. 
 
 
    3.3.3 COMPETENCIA 
 
Son empresas dedicadas a la misma actividad económica principal y está orientada a los 
mismos gustos y preferencias, clase social, edad y sexo, también llamado segmento de 
mercado. 
 
Tomando en cuenta la competencia que existe en el norte  están las siguientes Cooperativas de 
Ahorro y Crédito: 
CUADRO Nº 6   COMPETENCIA 
 























































Media / Baja 
Fuente: Gerencia Fond Vida  




En el sector del  lugar de fundación de esta Cooperativa, la competencia es fuerte, debido a 
que la COAC “Cotocollao” ,  la COAC  “Cooprogreso”, la COAC “Andalucía” , el Banco 
Procredit y  el Banco Solidario   , tienen mejores productos y servicios bancarios , al igual que 
mayor número de agencias  ya sea solo en Quito , o en Quito y  en todas las provincias del 
Ecuador lo  que les permite abarcar un mayor número de clientes. Es por eso que la COAC 
Fond Vida  mantiene interés en la creación de nuevas agencias,  productos y servicios, así 






































Para la ejecución de la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida  
se presenta a continuación el marco teórico y conceptual el cual será empleado en el ejercicio 
práctico planteado. 
 
    4.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
Constituye los lineamientos que le permitirán al auditor, ejecutar su labor de forma, 
sistemática y ordenada; es decir, la metodología de la auditoría de gestión  busca proporcionar 
un mecanismo uniforme de trabajo para todas las fases de auditoría mediante la aplicación de 
técnicas que permitan realizar la recopilación y ordenamiento de la información, la 
programación del trabajo de auditoría, así como su ámbito de aplicación. 
 
           4.1.1.1 TIPOS DE AUDITORIAS 
 





Es el examen de información contable – financiera que es realizado por parte de una tercera 
persona, distinta de la que la realizó, con la intención de emitir una opinión sobre su 
razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la 
confiabilidad de tal información. 
 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
 
Es el examen comprensivo y constructivo de la estructura organizativa de una institución o 
departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios 





Es un examen que evalúa sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con 
referencia a normas de la empresa, utilizando personal especializado en el área de estudio, con 
el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan, y determinar qué 
condiciones pueden mejorarse. 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una organización, a fin de 
medir e informar los logros o desaciertos respecto a los objetivos previstos, así como la 
utilización de los recursos en forma económica y eficiente, así como la fidelidad con que los 
responsables cumplen con las normas establecidas para cada caso. 
 
       4.1.1.2 DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
La palabra auditoría señala el proceso bastante estéril, aunque muy necesario, de comprobar 
la situación económica de una empresa. Los recursos humanos suelen ser el más importante 
activo de una empresa. Es en este activo que la auditoría de gestión ( o diagnóstico de 
dirección ) se concentra. 
 
La auditoría de gestión concierne a la estructura interna y  personal directivo de una empresa 
dada. Pretende mejorar la capacidad de esta empresa para hacer frente con éxito a los 
cambios, basándose en el equipo directivo existente. Procura ayudar a la dirección general en 
la valoración objetiva de su organización interna y de sus ejecutivos principales, sobre todo 




La auditoría de gestión consiste en el examen y evaluación que se realiza en una entidad, para 
establecer el grado de Eficiencia y Eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos y 
comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la 
utilización más racional de los recursos. 
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Este tipo de auditoría se dirigirá, en forma selectiva, a actividades y materias que, desde el 
punto de vista económico o por sus características, se considere conveniente, para lo cual se 




Se refiere a la relación entre los insumos (recursos) consumidos y los productos obtenidos. La 
medida de eficiencia compara la relación “insumo/producto” con un estándar preestablecido. 
La eficiencia aumenta a medida que se produce un mayor número de unidades de producto 
para una unidad dada de insumo. Sin embargo, la eficiencia de una operación se encuentra 
influenciada no sólo por la cantidad de producción sino también por la calidad y otras 
características del producto o servicio ofrecido. En síntesis es la relación entre los productos, 





Trabajar con eficiencia equivale a decir que la entidad debe desarrollar sus actividades 




La eficacia es el grado en que son alcanzados, en forma continua, los objetivos de los 




Este aspecto tiene que ver con los resultados del proceso de trabajo de la entidad, por lo que 
debe comprobarse que el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad esperadas, y sea 
útil el servicio prestado para generar nuevos ingresos. 
 
      4.1.1.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
Entre los objetivos más importantes de la auditoría tenemos: 
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De control.- Revisar los procesos realizados dentro del departamento sujeto a examen, con la 
finalidad de evaluar el comportamiento organizacional y el cumplimiento de las normativas 
vigentes dentro de la institución. 
 
De productividad.- Conocer a profundidad el giro del negocio, a fin de proponer los cambios 
que permitan aumentar la productividad de la misma, así como evitar el desperdicio de los 
recursos necesarios para su desempeño cotidiano. 
 
De organización.- Proponer las mejores estructuras organizacionales, que permitan a los 
departamentos minimizar sus desperdicios de recursos y optimicen su trabajo. 
 
De servicio.- Representan la manera en que se puede constatar que la organización está 
inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y 
satisfacción de sus clientes. 
 
De calidad.- Controlar la calidad de los servicios entregados a los clientes, a fin de proponer 
los cambios estructurales respectivos, que permitan mantener y a la vez aumentar el número 
de clientes. 
 
De cambio.- Determinar las áreas críticas, a fin de mejorar la productividad y rentabilidad, 
para así encontrar la mejor estructura organizacional que permita a la institución cumplir con 
sus metas establecidas. 
 
   4.1.1.4  EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
La auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, debido a que no existían 
relaciones económicas complejas con sistemas contables. Desde los tiempos medievales hasta 
la Revolución Industrial, el desarrollo de la auditoría estuvo estrechamente vinculado a la 
actividad puramente práctica, el auditor se limitaba a hacer simples revisiones de cuentas por 
compra y venta, cobros y pagos y otras funciones similares con el objetivo de descubrir 
operaciones fraudulentas. 
 
Así como determinar si las personas que ocupaban puestos de responsabilidad fiscal en el 
gobierno y en el comercio actuaban e informaban de modo honesto, esto se hacía con un 






Esta etapa se caracterizó por un lento desarrollo y evolución de la auditoría. Durante la 
Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a diversificarse, se desarrolla la gran 
empresa y por ende la contabilidad, el avance de la tecnología hace que las empresas 
manufactureras crezcan en tamaño. Los propietarios empiezan a utilizar los servicios de los 
gerentes a sueldos. Con esta separación de la propiedad y de los grupos de administradores la 
auditoría protegió a los propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes. 
 
En el siglo XX se pasa de una auditoría dedicada solo a descubrir fraudes, a una Auditoría 
dedicada a dictaminar los estados financieros, es decir, conocer si la empresa está dando una 
imagen recta de la situación financiera, de los resultados de las operaciones y de los cambios 
en la situación financiera. Así la auditoría daba respuesta a las necesidades de millones de 
inversionistas, al gobierno, a las instituciones financieras. 
 
En etapas muy recientes, en la medida en que los cambios tecnológicos han producido 
cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la auditoría ha penetrado en 
la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con la administración. La auditoría amplía su 
objeto de estudio y motivado por las exigencias sociales y de la tecnología en su concepción 
más amplia pasa a ser un elemento vital para la gerencia a través de la cual puede medir la 
eficacia, eficiencia y economía con lo que se proyectan los ejecutivos. 
 
James O. McKinsey, en el seno de la American Economic Association sentó las bases para lo 
que él llamó "auditoría administrativa", la cual, en sus palabras, consistía en "una evaluación 
de una empresa en todos sus aspectos, a la luz de su ambiente presente y futuro probable. 
 
Viendo la necesidad de las revisiones integrales y analizando a la empresa como un todo, el 
Instituto de Auditores Internos Norteamericanos menciona que la revisión de una empresa 
puede realizarse analizando sus funciones. 
 
La Auditoría de Gestión surge de la necesidad de medir y cuantificar los logros alcanzados 
por la empresa en un período de tiempo determinado. En base a este examen, se puede poner 




La necesidad del administrador de conocer en que está fallando o que no se está cumpliendo, 
lo lleva a evaluar si los planes se están ejecutando a cabalidad y si la empresa está alcanzando 
sus metas. 
 
La Auditoría de Gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, 
gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que se 
han utilizado los recursos materiales y financieros. 
 
     4.1.1.5  IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
Esta auditoría es de mucha importancia, principalmente para la gerencia ya que mediante esta 
se podrá medir el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos realizados dentro de la misma, 
de tal manera que se puedan proponer cambios en las áreas críticas, lo cual permitirá mejorar 
su productividad, provocando en la empresa el menor desperdicio de recursos y proponiendo 
a la vez, un ambiente dinámico que permita cumplir con los objetivos y metas propuestos por 
la organización. 
 
     4.1.1.6  ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
El alcance de la auditoría de gestión puede ser un sector de economía, todas las operaciones 
de la entidad, inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, programa, 




     4.1.1.7  SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Y LA AUDITORÍA FINANCIERA  
 
Es importante conocer las diferencias y similitudes que tienen estas 2 ramas muy importantes 
de la auditoría y de esta manera tener claro el trabajo a realizar en cada una de ellas y conocer 
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CUADRO Nº 7 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA AUDITORIA DE GESTIÓN Y LA 
FINANCIERA 
 




-  Estudiar y evaluar el Sistema de Control Interno                  . 
-  Todas las auditorías utilizan muestras. 
-  Similares Técnicas de obtención de evidencias, mediante las mismas técnicas de auditoría. 
-  Independencia y ética del auditor en la realización del trabajo. 




-  Pretende ayudar a la administración a aumentar         - Emite una opinión mediante dictamen sobre la 
su eficiencia mediante la presentación de reco –             razonabilidad de los estados financieros. 
mendaciones. 
 
- Utiliza los estados financieros como un medio.           - Los estados financieros constituyen un fin. 
 
- Promueve la eficiencia  de la operación, el au –           - Da confiabilidad a los estados financieros 
mento de ingresos, la reducción de los costos y 
la simplificación de las tareas, etc. 
 
- Es no solo numérica .                                                   - Es numérica. 
 
- Su trabajo se efectúa de forma detallada.                    - Su trabajo se efectúa a través de pruebas  selectivas. 
                                                                                          
 
- Puede participar en su ejecución profesio-                  - La realizan solo profesionales del área económica. 
nales de cualesquiera especialidades afines 




Fuente: MILTON K., Maldonado E., Auditoría de gestión , pág 17. 
Elaborado por: Susana Remache 
 
 
4.1.2 HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
     4.1.2.1 INDICADORES 
 
Para realizar una Auditoría de Gestión, se deberá establecer un sistema de medición del 




Dicho sistema estará formado por los siguientes componentes principales: 
 
     4.1.2.2 INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 
Son factores cualitativos y cuantitativos que proporcionan al auditor un indicio sobre el grado 
de eficiencia, economía y efectividad de la ejecución de las operaciones. Estos pueden ser: 
 
          4.1.2.2.1. INDICADORES CUANTITATIVOS 
 
             4.1.2.2.1.1 INDICADORES DE VOLUMEN DE TRABAJO 
 
Estos proveen una descripción de la actividad realizada. Se obtienen en la etapa de 
conocimiento de la organización y ayudan a brindar una idea de la dimensión del ente, o 
actividad que se está auditando. Se utilizan al informar los resultados en el capítulo 
antecedentes del informe. No miden ningún rendimiento. 
 
                4.1.2.2.1.2 INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
Estos relacionan volúmenes de trabajo con los recursos. Se orientan hacia los costos y los 
beneficios. Estos indicadores de eficiencia se refieren a oportunidades para producir los 
mismos servicios a un menor costo o producir más servicios por el mismo costo. 
 
               4.1.2.2.1.3 INDICADORES DE ECONOMÍA 
 
Relacionan los precios pagados por los bienes, servicios y remuneraciones con respecto a un 
precio testigo, o de mercado. 
 
              4.1.2.2.1.4 INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
 
Miden el grado de cumplimiento de las metas de la actividad considerada. Se orientan hacia 
los resultados. 
 






Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de los principios 
generales de una sana administración. 
 
       4.1.2.3 CONTROL INTERNO 
 
El sistema de control interno es un instrumento de gestión que comprende el conjunto de 
métodos y procedimientos adoptados dentro de una entidad para salvaguardar su patrimonio, 
verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 
eficiencia en las operaciones, y propender al cumplimiento de las metas y objetivos 
programados. 
 
El concepto de control interno abarca todo el conjunto de mecanismos y procedimientos 
establecidos por los organismos para asegurar la regularidad, la eficiencia y la eficacia de sus 
operaciones y actividades. 
 
         4.1.2.3.1  OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno es desarrollado por todos los miembros de una organización (consejo de 
administración, directivos y demás personal de la empresa); es diseñado específicamente para 
evitar que se den errores en las operaciones de una entidad. 
 
Los objetivos del Control Interno son los siguientes: 
 
1) Buscar la efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 
2) Proporcionar confiabilidad de la información financiera y que los registros contables sean 
fidedignos. 
 
3) Asegurar el cumplimiento de las leyes y regularizaciones aplicables. 
 
4) Salvaguardar los activos. 
 
5) Minimizar el riesgo de errores y fraudes que se pueda dar en la organización. 
 
6) Eliminar la idea del empleado indispensable. 
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       4.1.2.3.2   CLASES DE CONTROL INTERNO 
 
El control interno puede ser clasificado de varias formas, pero generalmente se lo clasifica de 
acuerdo: 
 
 Al momento en que se ejecuta. 
 
 Al enfoque con el que se aplica. 
 
A continuación se expone en detalle cada una de las mismas. 
 
 De Acuerdo al Momento 
 
De acuerdo al momento el control interno puede ser preventivo, concurrente y posterior a la 
ejecución de las operaciones. 
 
Los procedimientos de control previo y concurrente se aplica en el proceso de las 
operaciones; el control posterior, se acciona por medio de un mecanismo técnico evaluador 
que es la auditoría, actividad ejecutada por profesionales que no intervienen en las 
operaciones controladas. 
 
Control Interno Previo 
 
Es el que se aplica antes de que las operaciones se lleven a cabo o de que los actos 
administrativos queden en firme. Las empresas deben establecer mecanismos y 
procedimientos para analizar las operaciones que hayan proyectado realizar, antes de sus 
autorización, o de que esta surta sus efectos, con el propósito de determinar la propiedad de 
dichas operaciones, su legalidad y veracidad y, finalmente, su conformidad con los 
presupuestos, planes y programas. 
 
Control Interno Concurrente 
 
El control interno concurrente está inmerso en el proceso de las operaciones, se aplica 





concentrar en la obtención de los mejores resultados con menores recursos y corregir ciertos 
errores que pueden ocurrir en el transcurso del desarrollo de las operaciones. 
 
Control Interno Posterior 
 
Este control se lleva a cabo mediante la auditoría interna, actividad profesional sujeta a 
normas de aceptación generalmente aceptadas que mide la efectividad de los demás controles 
internos y contribuye al desarrollo de la gestión empresarial al emitir sus recomendaciones 
que deben ser de cumplimiento obligatorio. 
 
El examen posterior de las operaciones financieras o administrativas de una empresa se 
realiza a través de la auditoría (interna o externa). 
 
 De Acuerdo al Enfoque 
 
El control interno de acuerdo al enfoque puede ser administrativo o financiero, este último es 
más conocido y facilita ejecutar la auditoría financiera. 
 
Control Interno Administrativo 
 
El control interno administrativo es el plan de organización, procedimientos y registros que 
conciernen a los procesos de decisión que llevar a la autorización de transacciones y 
actividades, para fomentar la eficiencia de la operaciones, la observancia de la política 
prescrita y el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 
 
Los controles internos administrativos pueden abarcar el análisis de estadísticas, estudios de 
tiempo y movimiento, informes de rendimiento, programas de capacitación de empleados y 
controles de calidad. 
 
Control Interno Financiero 
 
Es el plan de organización, los procedimientos y los registros que permiten: la custodia y 
salvaguarda de los recursos; y, la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 
registros contables y de los estados e informes financieros. 
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 Otras Clasificaciones 
 
Puede existir una clasificación del control interno de acuerdo al enfoque del mismo para cada 
área de una empresa, o, de acuerdo a enfoque del usuario, Así pueden existir: 
 
Controles de Existencia 
 
Son aquellos que proporcionan cierto grado de seguridad de que las actividades organizadas 
existan y sean validas. 
 
Controles de Exactitud y Autorización. 
 
Son aquellos que permiten registrar las actividades y operaciones por los montos y detalles 
que reflejan los documentos. 
 
Controles de Custodio 
 
Sirven para asegurar que los activos movibles estén asegurados del riesgo de robo o pérdida. 
 
 
     4.1.2.4 PAPELES DE TRABAJO 
 
Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e información 
obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los 





El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma 
adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual son una 
base para planificar la auditoría del próximo período. 
 
      4.1.2.4.1. CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 








Evidencia que los procesos y demás información sobre los que va a opinar el auditor, están de 
acuerdo con los registros de la empresa. 
 
 Análisis de los procesos los que debe seguir el departamento auditado a fin de 
verificar el cumplimiento de las normas establecidas. 
 
 Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y revisado. 
 
 Forma el sistema de control interno que ha llevado el auditor y el grado de confianza 
de ese sistema y cuál es el alcance de su auditoría. 
 
 Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y 
conclusiones a las que llega. 
 
 Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. 
  
  
4.1.2.4.2 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
Los papeles de trabajo deben contener los requisitos mínimos siguientes: 
 
 El nombre de la compañía sujeta a examen. 
 
 Área que se va a revisar. 
 
 Fecha de auditoría. 
 
 La firma o inicial de la persona que preparó la cédula y las de quienes lleven a cabo la 
supervisión en sus diferentes niveles. 
 
 Fecha en que la cédula fue preparada. 
 




 Cruce de la información indicando las hojas donde proceden y las hojas a donde 
pasan. 
 
 Marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones. 
 
 Fuente de obtención de la información.17 
 
 
   4.1.2.5 MARCAS DE AUDITORÍA E ÍNDICES DE REFERENCIA 
 
Para facilitar la trascripción e interpretación del trabajo realizado en la auditoría, usualmente 
se acostumbran a usar marcas que permiten transcribir de una manera práctica y de fácil 
lectura algunos trabajos repetitivos. 
 
En la práctica la utilización de marcas de trabajo realizado es de lo más común y facilita por 
un lado la trascripción del trabajo que realiza el auditor ejecutante y por otro la interpretación 
de dicho trabajo como el proceso de revisión por parte del supervisor. 
 
También en la práctica debido a que hay ciertos trabajos repetitivos de una manera constante 
se decide periódicamente establecer una marca estándar, es decir, una marca que signifique 
siempre lo mismo. 
 
La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez distintivas, de 
manera que no haya confusión entre las diferentes marcas que se usen en el trabajo.  
 
Normalmente las marcas se transcriben utilizando color rojo o azul, de tal suerte que a través 
del color se logre su identificación inmediata en las partidas en las que fueron anotadas. 
 
4.1.3. MÉTODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
 4.1.3.1 FASES DE LA AUDITORÍA 
 













 Comunicación de Resultados. 
 
 Seguimiento o Monitoreo. 
 
4.1.3.2  FASE I    PLANIFICACIÓN  PRELIMINAR 
 
El motivo de esta etapa es obtener un conocimiento general del objeto de la organización, de 
sus principales características y del medio externo en que se desenvuelve, con el fin de 
reformular el Presupuesto de Auditoría, originalmente elaborado por la supervisión. Para ello 
se deberán desarrollar los siguientes procedimientos: 
 
- RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
Entre las herramientas más importantes que se deberán utilizar para conocer los antecedentes 
de la organización tenemos: 
 
ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 
 
Es la primera actividad que deberá realizar el equipo de auditoría y está dirigida a obtener 
información general sobre la organización y el contexto en que se desenvuelve. Para ello se 
preparará un grupo de dudas y preguntas a tratar en la entrevista, sin olvidar incluir como 
tema importante, el trato que se lleva entre las jefaturas y hacia la gerencia general. 
 
- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 
Los objetivos deberán ser planteados por el jefe de la auditoría, mediante estos se deben trazar 
los resultados que se quieren lograr al final de la auditoría y estos ayudarán a la elaboración 




Por las razones antes mencionadas los objetivos que perseguirá la auditoría de gestión deberán 
ser, alcanzables, específicos y comunicables, a fin de que sea fácil interpretarlos en el informe 
final. 
 
- ENFOQUE Y ORIENTACIÓN EL EXÁMEN 
 
El enfoque y orientación de la auditoría determina que la investigación debe guiarse en los 
objetivos trazados. Este enfoque deberá priorizar todas las áreas (críticas) de la organización, 
ajustándose a los procedimientos y a los objetivos que se tracen en cada auditoría. Existe la 
posibilidad de cambiar la orientación de la auditoría si hubiese la necesidad de revisar ciertas 
áreas críticas con mayor intensidad. 
 
-  ESTUDIO GENERAL 
 
El objetivo de esta etapa es poder definir las áreas críticas o estratégicas, en las cuales se 
deberá profundizar el examen, para llegar luego a determinar las causas de los problemas y 
situaciones conflictivas detectadas. 
 
Se busca conocer el sistema de administración aplicado, los principales subsistemas de 
organización, sus conductas y la forma como contribuyen al logro de los objetivos 
empresariales, los sistemas de control existentes y toda otra información útil para la Auditoría. 
 
 
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
Se profundizará en el conocimiento de la información general ya recopilada para definir el 
marco de acción, con el objeto de obtener la información más precisa acerca de la 
organización, como son sus objetivos, misión, visión, valores, principios, entre otros, que 
permitan al auditor tener un conocimiento amplio de la organización así como de las metas a 
corto y largo plazo fijadas por la misma. 
 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN 
 
El auditor deberá revelar y evaluar el sistema de control interno del ente auditado, con el 





confianza de tales sistemas y, consecuentemente identificar eventuales deficiencias de 




Una vez recopilada toda la información anteriormente indicada, deberá comprobarse si los 
controles funcionan y logran sus objetivos, para lo cual deberán realizarse pruebas 
consistentes en la revisión de determinadas operaciones, observando el funcionamiento 
directo del sistema. 
 
Para el área a auditarse deberá compararse la realidad observada con los requisitos mínimos 
de calidad que aseguren un adecuado control de ella. Es fundamental que todo lo analizado 
respecto al control interno quede debidamente documentado en los papeles de trabajo, tanto 
en la elaboración  de las entrevistas, observaciones y recopilación de información deberá 
procurarse cubrir toda la información anteriormente indicada con el objetivo de completar el 
Cuestionario de Evaluación Global de la Organización, ampliando o ajustando el mismo de 
acuerdo a las características del ente. 
 
 
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 
 
En base a toda la información obtenida y al análisis efectuado, el auditor determinará en 
forma jerarquizada las áreas, subáreas o actividades críticas, en las cuales deberá profundizar 
el análisis. 
 
Los principales antecedentes a considerar para determinar las áreas o actividades críticas son: 
 
 El resultado de la evaluación del control interno administrativo. 
 
 Requerimientos de los directivos del ente. 
 
 Importancia relativa de cada área, en cuanto a la naturaleza de sus operaciones, su 




 Los resultados de otras auditorías. Los juicios que adicionalmente se haya formado el 
auditor respecto de la calidad de la administración. 
  
 
INFORME DE DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
El objetivo de este es brindar un breve resumen de las características de la organización y de 
las principales áreas y actividades que se consideran críticas, a efectos de encarar la 
profundización del análisis en las etapas siguientes y la reformulación de la Planificación 
Global de Recursos. 
 





























FASE I. Planificación Preliminar 
 
    4.1.3.2.1   Carta de Petición 
  
                                                                                                          
 
 









De mi consideración 
 
 
A petición presentada por la junta de socios, realizada el día………. se ha determinado la 
realización de una Auditoria de Gestión, la cual tendrá por objeto mejorar los tiempos de 
otorgación de un crédito, por tal motivo se solicita a ustedes, muy comedidamente, enviar una 
proforma de sus servicios profesionales para realizar la respectiva Auditoría al área de Crédito 
con la finalidad de mejorar sus procesos a fin de obtener mejores resultados. 
 
Cabe mencionar que la ………………… proveerá todo lo necesario para llevar a cabo el 
examen el cual será de mucha utilidad para la consecución de los objetivos planteados para el 
siguiente año. 
 




















































   
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          P/T 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Departamento de Crédito 
 
Nombre: ………………. 
Cargo:  Gerente General 
Fecha: ……………….. 
Hora:  …….. 
 
Objetivo: Conocer las instalaciones de la cooperativa y las actividades que se realizan en estas. 
 
1.¿Quién es el Presidente actual de la Cooperativa? 
 
2. ¿Cuándo fue creada? 
 
3. ¿Quiénes regulan las operaciones financieras de la Cooperativa? 
 
4. ¿Cuál es número de socios que tiene actualmente la Cooperativa? 
 
5. ¿Cuál es el capital social de la Cooperativa? 
 
6. ¿Cuáles son sus principales operaciones financieras? 
 
7. ¿Cuántas sucursales funcionan actualmente y donde están ubicadas? 
 
8. ¿Cuáles son los valores monetarios totales de los créditos otorgados? 
 
9. ¿Cuántos asientos contables se realizan mensualmente? 
 
10. ¿Cuántas cuentas corrientes o de ahorros bancarias tiene la Cooperativa? 
 
11. ¿A quiénes presta servicios? 
 
12. ¿Qué tipos de créditos ofrece a sus socios? 
 
13. ¿Existe un Manual de Políticas y Procedimientos que regule el proceso de Crédito? 
 








































                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                        P/T 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Confirmación del Equipo de Trabajo  
 
La auditoría de gestión al departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“…………….” Ltda, se realizará con el siguiente equipo de trabajo: 
 
 
 Auditor  – Jefe de Equipo 
 Auditor Operativo 
 Asesor Técnico 
 Auxiliar de Auditoría 
 
 














Ejecución de la Auditoría 
 
 










Elaborado por:  






































                             P/T 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 











Auxiliar de Auditoría   
                                 TOTAL   
RECURSO MATERIAL 
Alquiler de Oficina   
Suministros de Oficina    
Equipo de Computación   
Alimentación                               
Servicios Básicos                               
Movilización   
Internet                                     
                                 TOTAL   
 SUMA TOTAL   
 
Elaborado por:  















Oferta  Profesional 
para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Fond Vida " Ltda. 
de una Auditoría de Gestión al Área de 
Crédito 
 
                                                                                              
 
                                                                                                                         
 














































                                                                                                     
                                         
                                                     
                                                                                                    Quito,  ….. de ……….de ……. 
 
Señores: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “……………..…” Ltda. 
Presente 
 
De acuerdo con la invitación recibida el …………por parte de su prestigiosa cooperativa, Yo ……….  
…………….. autora del proyecto y en calidad de Gerente General de la firma de Auditoría………… , 
me permito hacer llegar a ustedes la siguiente Oferta Profesional de mi proyecto  para la realización de 
la Auditoría de Gestión a la unidad  de ……………, en la cual  se ha incluido  las técnicas, objetivos y 
demás herramientas que utilizaremos  para realizar nuestro  trabajo, las cuales podrán apreciar en el 
documento adjunto, el cual  les permitirá conocer  los procedimientos a realizarse en la institución a 
examinar. 
 
 …………………………al contar con nuestro  servicio estará garantizada de recibir un trabajo de alta 
calidad, lo que permitirá obtener mejores resultados en cada uno de los procesos auditados. 
 
Sera un privilegio para nosotros  contarle entre nuestros distinguidos clientes, por cuya razón 



















ÍNDICE DEL CONTENIDO 
 
 
1. Carta de presentación…………………………………………. 
 
 
2. Índice del Contenido……………………………………………. 
 
 
3. Sección I    Presentación de la Firma  y Lineamientos…………. 
 
 
4. Sección II   Metodología para realizar la auditoría……...………. 
 
 
5. Sección III  Productos o informes a presentar…………..…......... 
 
 
6. Sección IV  Cronograma del desarrollo de la auditoría..…………. 
 
 
7. Sección V    Equipo de profesionales asignados………..………... 
 
 














Presentación de la Firma 
 
………………………., es una firma Nacional de Auditores en el Ecuador, calificados y 
aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, según resolución Nº 1520 , 
constituida por un grupo de profesionales preparados , calificados y con valores personales 
bien fundamentados, que permitirán prestar servicios de Auditoría y asesoramientos 
financieros de alta calidad a cada uno de  sus clientes a nivel nacional. 
 
…………………..., está conformada por profesionales en diversas ramas de la auditoría, que 
tendrán muy claro que su apoyo significará el crecimiento de sus clientes, por tal razón 
procurarán  brindar el apoyo más eficiente para lograr el mejor desempeño en sus funciones. 
 
Nuestros servicios permiten fortalecer el control interno de la empresa en sí, así como 
alcanzar los objetivos planteados por la gerencia, para lograr una organización  






Motivo del Examen 
 
Este examen se lo realizará en el departamento…………………….de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito ………………el cual ayudará a la organización a medir la eficiencia y 
eficacia de los procesos realizados en este departamento y de esta manera poder establecer las 
mejoras a realizarse en esta área para así, obtener mejores resultados y mejorar el desempeño 
de la organización. 
 
Objetivo de la Auditoría 
 
El objetivo general de la Auditoria de Gestión planteada para …………, es el de determinar 







El objetivo específico es el de determinar el grado de cumplimiento de políticas y normas en 
el departamento ………….. 
 
Alcance de la Auditoria 
 
El período de análisis para el desarrollo de esta propuesta comprende desde…………del 2011 
hasta el ………………. del 2011. 
 
La auditoría de gestión al departamento de ………….. de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito…………………. está orientada a mejorar el sistema administrativo y financiero del 




Metodología para realizar la auditoría 
 
Con el objeto de obtener los mejores resultados para nuestra  auditoría de gestión realizada a 
………………, se procederá a utilizar las siguientes técnicas y procedimientos en el 

















También se incluirá  el informe ejecutivo el cual contendrá los hallazgos encontrados durante 
el proceso realizado, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas hacia el Gerente 
General y los Consejos de Vigilancia y Administración. 
 
SECCIÓN IV 




















Equipo de profesionales asignados 
 
Equipos de auditores 








PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
Visita Preliminar  
Conformación del Equipo de Trabajo  
Firma del Contrato  
Inicio de Actividades  
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
Realización de las entrevistas  
Establecimiento de Objetivos y Alcance del examen  
Evaluación del Control Interno  
Establecimiento del Programa de Auditoría  
EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORÍA 
 
Procedimientos aplicados al Proceso de Crédito  
Determinación de índices y Marcas de Auditoría  
Elaboración de Hojas de Hallazgos  
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
Elaboración del Borrador del Informe  
Lectura Borrador del Informe  
Entrega del Informe Final  
CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Elaboración de la Matriz de Seguimiento  
Seguimiento y Control  
                                                         TOTAL  
………………… Auditor Jefe de Equipo 
………………… Auditor Operativo 
………………… Asesor Técnico 





Se ha determinado el equipo mencionado, ya que son los profesionales con mayor experiencia 




Honorarios y plazos 
 
Presupuesto de tiempo 
 
Se ha estimado un tiempo de …… días laborables distribuidos de la siguiente manera:      
                           
FASE DÍAS 
Conocimiento Preliminar          ………. 
Planificación          ………. 
Ejecución           ………. 
Comunicación de Resultados          ………. 
Monitoreo          ………. 





Nuestros honorarios han sido calculados hora consultor, relacionando las horas de trabajo 
presupuestada para esta auditoría lo cual estimamos en ,…… más impuestos. 
 
 
Estos honorarios serán cancelados de la siguiente manera: 
 
 
……. al momento del inicio de la auditoría. 
 








CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
 
             
                                                                                               Quito,………de ……..de ………. 
 
 
En la ciudad de Quito  a …….. del mes de ……..del 20…. se decide suscribir un contrato de 
prestación de servicios de Auditoria entre la Señora ………….., mayor de edad, con CC 
……………, obrando en el presente documento como representante legal de la 
……………………….., debidamente constituida ante la dirección ……….., ubicada ………., 
facultada para los efectos de la firma de este contrato. 
 
Y por otra parte, ……………, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Quito, 
portadora  de la C.C. ………… obrando en el presente documento como responsable de la 
realización de la auditoría , hemos convenido la celebración del presente Contrato de 




1. Que las partes se encuentran debidamente facultadas y autorizadas para celebrar el 
presente Contrato. 
2.  Que la ……………..; es una cooperativa dedicada a la prestación de servicios de 
intermediación financiera. 
3.  Que el AUDITOR no tiene ningún vínculo ni relación de subordinación o control con 
……………………… 
 










PRIMERA: OBJETO.- Por virtud del presente Contrato, EL AUDITOR se compromete, 
frente al ………………   , a realizar la auditoría externa sobre las operaciones de la Unidad 
de Crédito  desde la firma del presente Contrato, auditoría que se efectuará con base a normas 
de auditoría generalmente aceptadas, con el enfoque y el alcance necesarios que permitan 
revelar los hallazgos detectados en esta unidad de la organización. 
 
SEGUNDA: AUTONOMÍA DE LAS PARTES.- Las actividades, obligaciones y operaciones 
derivadas del Contrato, serán desarrolladas por las partes con total autonomía jurídica, 
técnica, financiera y contable. Cada una de las partes será exclusivamente responsable por el 
pago de los salarios, prestaciones, indemnizaciones, retenciones en la fuente, aportes o 
cualquier otro pago de 
similar origen, que se cause o deba hacerse respecto de las personas que libremente utilice 
para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ………………….”.- Además de cubrir íntegra y 
oportunamente los honorarios al AUDITOR y asumir los gastos que más adelante se 
estipulan, son obligaciones de la …………….. en su calidad de administradora de las 
Universalidades y en relación con las mismas las siguientes: 
 
1- Diseñar y mantener en operación, debidamente documentado, un completo y adecuado 
sistema de control interno. 
 
2- Permitir y garantizar la efectiva realización de los procedimientos de auditoría necesarios 
para obtener y documentar el hallazgo válido y suficiente sobre cada uno de los asuntos. 
 
3- Obrar con especial diligencia y en forma leal y transparente para con el AUDITOR. 
 
PARRÁGRAFO - El incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones legales o 
contractuales para con el AUDITOR, incluyendo la obligación de pago oportuno por los 








CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO.- Para todos los efectos legales y contractuales, las 
partes expresamente reconocen que las obligaciones del AUDITOR se circunscriben al 
alcance y metodologías establecidos en la Propuesta 
. 
QUINTA: COSTOS Y GASTOS.- Es deber del la …………………., asumir, en su calidad de 
contratante el cargo de éstas, el costo de los recursos físicos, humanos, técnicos o 
administrativos, que no estén incluidos en los honorarios del AUDITOR, tales como, 
papelería, fotocopias, fax, teléfono, elementos de oficina, entre otros gastos o costos en que se 
deba incurrir, para el adecuado desarrollo de la auditoría y de conformidad con el alcance de 
la propuesta. 
 
SEXTA: HONORARIOS.- A título de honorarios, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond 
Vida ”. Pagará al AUDITOR la suma de ………….., por concepto de la Auditoría Gestión a 
la Unidad de Crédito de la Cooperativa siempre y cuando se cumpla con los plazos 
establecidos en la oferta presentada anteriormente por el Auditor. 
 
SÉPTIMA: DURACIÓN.- De conformidad con el objeto del presente Contrato, el 
AUDITOR prestará sus servicios de auditoría externa al ……………….., desde la fecha de 
suscripción sin perjuicio de las prórrogas y ajustes correlativos a los que hubiere lugar. 
 
OCTAVA: TERMINACIÓN.- El presente Contrato terminará cuando se presente al menos 
una de las siguientes causales: 
 
1) Vencimiento de su término de duración o el de sus prórrogas; 
 
2) Por decisión anticipada de cualquiera de las partes, en cuyo caso, la terminación del 
Contrato o de cualquiera de sus prórrogas se hará efectiva luego de treinta (30) días. 
contados a partir de la fecha en que la parte respectiva comunique su decisión a la otra. 
 










NOVENA: CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN.- Las partes expresamente reconocen que 
el presente Contrato ha sido negociado por ellas en forma libre, consiente y razonable, que se 
considera conjunta y equitativamente preparado y redactado por las mismas. 
 
DÉCIMA: CESIÓN.- Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente el presente 
Contrato a un tercero, sin la autorización previa y por escrito de la otra parte. 
 
DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Si surgiere alguna 
diferencia, disputa o controversia entre las partes por razón o con ocasión del presente 
Contrato, las partes buscarán de buena fé un arreglo directo antes de acudir al trámite arbitral 
aquí previsto. En consecuencia, si surgiere alguna diferencia, cualquiera de las partes 
notificará a la otra la existencia de dicha diferencia y una etapa de arreglo directo surgirá 
desde el día siguiente a la respectiva notificación. Esta etapa de arreglo directo culminará a 
los diez (10) días siguientes a la fecha de su comienzo. 
 
Si no hubiere arreglo entre las partes dentro de la etapa antedicha, cualquiera de ellas podrá 
dar inicio al arbitraje institucional. El arbitraje se realizará en la ciudad de Quito, aplicando 




                                                                                                       
 ___________________                                                ____________________                                                   
 ………………………..                                                   ……………………… 
 CC…………………                                                       CC……………………. 

















                                                                                               
 










De nuestras consideraciones 
 
 
Mediante la presente, yo autora de la auditoría y mi equipo de trabajo  , por petición 
presentada por la junta de socios de la cooperativa…… comunicamos   a usted que el día 
………… iniciamos nuestra  auditoría contratada por la Cooperativa con fecha………. Por lo 
cual pedimos a usted se brinde las facilidades necesarias a nuestro equipo de profesionales, a 
fin de ejecutar el trabajo planificado, que nos permita cumplir con los objetivos trazados de 
auditoría. 
 


















Jefe de Auditoría 
 
 
Auditor Jefe de Equipo          ……………………. 
Auditor Operativo          ……………………. 
Asesor Técnico          ……………………. 





4.1.3.3.  FASE II       PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
El planeamiento de la auditoría se refiere a la determinación de los objetivos y alcance de la 
auditoría, el tiempo que requiere y la metodología a aplicarse para garantizar que el examen 
cubra las actividades más importantes de los procesos auditados, tratando de identificar los 
problemas de las áreas críticas y sus posibles causas, finalizando la misma con el diseño de un 
programa de auditoría que se adapte a este fin. 
 
Es por esto que se realizan los siguientes procedimientos antes de elaborar el programa de 
trabajo. 
 
 Evaluación de las actividades criticas en las áreas a auditar. 
 
 Evaluación del control interno de las áreas que serán auditadas. 
 
Con esto el auditor obtendrá una idea de las deficiencias del área a analizar así obtendrá una 
mejor visión de las áreas críticas y de los controles deficientes, con esta información 
procederá a realizar el programa de auditoría donde se detallará los procedimientos que 
deberán realizarse. 
 
-  PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
Como última fase de la etapa del planeamiento se deberá confeccionar el Programa de 
Auditoría, el que tiene por objeto reunir evidencias suficientes, pertinentes y válidas para 
sustentar los juicios a emitir respecto a los procesos sometidos a examen. 
 
Este programa servirá de guía para la evaluación de los problemas seleccionados en la fase 
anterior y en la determinación de las causas y efectos. 
 
La realización del programa de auditoría es importante para el Supervisor de Auditoría pues 
constituye una evidencia del planeamiento realizado y de los procedimientos previstos.  
Representa además un elemento de control donde se analiza el cumplimiento del mismo. 
 




En el programa de auditoría se deberá especificar los siguientes puntos: 
 
 Antecedentes: Es aquí donde se deberá incluir los sucesos que precedieron la 
contratación de la auditoría, así como se deberán especificar las técnicas a usarse y los 
documentos que dan la autorización al inicio de la misma. 
 
 Objetivos: En este se determinaran los objetivos que persigue la auditoría respecto a 
los procesos examinados. 
 
 Alcance: En este punto deberán indicarse todas las restricciones conocidas al examen 
a efectuar, los límites de la auditoría y los aspectos que serán incluidos. 
 
 Criterios: Aquí es donde se especificaran los criterios que dieron lugar a los 
problemas enunciados. 
 
 Procedimientos: Se deberán utilizar los criterios y las respuestas a los Cuestionarios 
de control interno, como referencia para orientar los procedimientos de auditoría en la 
búsqueda de respuestas a los interrogantes fundamentales que el área en estudio 
plantea. 
 
 Recursos: En el programa de trabajo se especificarán las personas asignadas para 
realizar cada uno de los procedimientos detallados en el mismo, optimizando los 
recursos y designando el trabajo a cada uno de los colaboradores. 
 
 















FASE II. Planificación Específica 
    4.1.3.3.1   Entrevista 
 





                                                                                                               P/T 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Entrevista al Área de Crédito 
 
Nombre: ……………………….. 





Objetivo: Conocer los controles aplicados por parte de la Cooperativa en el departamento de 
crédito, con la finalidad de determinar la eficiencia del Control Interno aplicado. 
 
 
1) ¿Existe un manual de procedimientos para el departamento de créditos? 
 
2) Relate brevemente el proceso que debe seguir el cliente para realizar un crédito 
 
3) ¿Cómo es la comunicación dentro del departamento de créditos? 
 
4) ¿Cuántos socios son atendidos diariamente por este departamento? 
 
5) ¿Qué requisitos debe presentar un cliente para acceder a un crédito? 
 
6) ¿Quién es el encargado de la calificación de riesgo de un socio? 
 
7) ¿Se verifica la información presentada por los socios? ¿De qué manera? 
 
8) ¿Cuánto tiempo se toma en la aprobación de un crédito? 
 
9) ¿Cuáles son los principales aspectos que se toman en cuenta para otorgar un crédito? 
 











                                                                                                                  P/T 
                                                                                                   
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda. 
Auditoría de Gestión 









Objetivo: Conocer los procedimientos seguidos en el ámbito contable sobre los procesos 
realizados en el departamento de Crédito. 
 
1) ¿Cuáles son sus funciones principales? 
 
2) ¿A quién rinde cuentas? 
 
3) ¿Se elaboran informes mensuales respecto a la variación de la cuenta Créditos por 
Cobrar? 
 
4) ¿Se elabora un informe mensual detallado sobre los créditos recuperados? 
 
5) ¿Quién es el responsable de revisar los informes emitidos por el área contable previo 
al envió a los Organismos de Control? 
 
6) ¿Se registran oportunamente las transacciones realizadas? 
 
7) ¿Existen auxiliares en las transacciones realizadas en el sistema, que permita obtener 
datos actualizados de cada uno de los deudores? 
 
8) ¿Cómo actualizan los datos de estos auxiliares contables? 
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                                        P/T                                                                                                                                                                                                                                       
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “……………………”Ltda. 
Cuestionario de Control Interno 





















¿El responsable del Departamento de 
Créditos  conoce a cabalidad el manual de 
políticas y procedimientos para el 
otorgamiento de créditos? 
 
    
 
2 
¿El área de crédito emite un informe diario 
con los créditos otorgados al Consejo de 
Vigilancia? 
 
    
 
3 
¿La COAC da alternativas a los socio para 
que presente la documentación adecuada a 
su realidad y así poderles  otorgar  un 
crédito? 
 
    
 
4 
¿El área de crédito cuenta con un hardware  
adecuado para el proceso de crédito? 
 
    
 
5 
¿El  software que poseen es el adecuado y 
cubre sus necesidades? 
 
    
 
6 
¿El asesor de créditos verifica que las 
solicitudes que ha revisado el analista sean 
concordantes? 
 
    
 
7 
¿Existe alguna persona que se encargue de 
hacer el seguimiento de los créditos 
otorgados? 
 






                                 P/T 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “……………………”Ltda. 
Cuestionario de Control Interno 

















¿La gerente realiza revisiones de los 
informes de crédito antes de la aprobación 
de estos? 
    
 
9 
¿Las solicitudes son ingresadas al sistema 
informático cuando ya son aprobadas? 
 
    
 
10 
 ¿Existen plazos máximos en la concesión 
de créditos? 
 
    
 
11 
¿Se lleva control numérico de los 
documentos de despacho para asegurarse de 
que todos son registrados y que los 
documentos son investigados? 
    
 
12 
¿El Consejo de Administración tiene 
conocimiento de los créditos otorgados? 
 
    
 
13 
¿Existen montos de créditos límites 
establecidos? 
 
    
 
14 
¿Son los montos de créditos límites 
revisados periódicamente? 
    
 
15 
¿Se lleva un control de los clientes antiguos 
con la finalidad de mantener estadísticas de 
los pagos de los créditos anteriores? 
 
    
 
16 
¿Se han otorgado nuevos créditos a clientes 
con antecedentes que indican que son 
morosos? 
    
 SUMATORIA TOTAL     
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4.1.3.3 .3   Programas de Auditoría para el Proceso de Créditos 
 
 
             
 
                      P/T 
                                                                                                                                   
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Programa de Trabajo 




 Conocer detalladamente la normativa que rige el departamento en estudio, analizarlo y 
determinar las áreas criticas 
 Determinar los riesgos a los que está expuesta la auditoría realizada. 
 Verificar el grado de cumplimiento de los manuales establecidos. 
 Establecer los tiempos que toma a la cooperativa entregar un crédito a sus socios y 
















Con el cuestionario realizado en la 
visita preliminar a la Gerente de la 
Cooperativa, realice una narrativa 
sobre las respuestas obtenidas en la 
misma. 
 




Realice una narrativa de la entrevista 
realizada al Jefe del área de Crédito en 
la planificación específica, resaltando 
los puntos más importantes obtenidos 
en la misma. 




Evalué el  riesgo inherente. 
 





Solicite una copia de los  manuales  
relacionados con el proceso y realice 
la narrativa correspondiente. 
 
   
 




                                        
                                         




Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Programa de Trabajo 















Califique  los cuestionarios de control 
interno realizados al departamento de 
crédito, de acuerdo a los parámetros 
establecidos y determinar el riesgo de 
Control. 
 
   
 
6 
Evalué el riesgo de detección y de 
Auditoría. 
 




Determine el número de créditos 
otorgados mensualmente de acuerdo a 
las líneas de crédito ofrecidas por la 
cooperativa 
 




Determine el porcentaje de clientes 
nuevos que acceden a un crédito 
mensualmente y los controles 
efectuados a los mismos. 
 
   
 
9 
Seleccione una muestra de carpetas de 
créditos aprobados y realice una 
matriz con los criterios de análisis de 
créditos para establecer el grado de 
cumplimiento. 
 
   
 
10 
Analice el flujograma del proceso 
estudiado, y grafique los tiempos que 
toma a  cada uno de los 
procedimientos y con este análisis 
realice  una narrativa. 
 
 










 P/T     
 




Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Programa de Trabajo 
















Tome una muestra representativa de 
los créditos menores a $1.500,00 
otorgados en un mes, determine los 
que han sido entregados para un plazo 
<  a un año y los = o  > de un año , así 
como los montos totales entregados 
mediante acreditación en las cuentas 
de sus  socios  y su destino. 
 
   
12 Tome una muestra representativa de 
los préstamos otorgados y verifique el 
cumplimiento del pago mediante una 
matriz y si se respetan los plazos de 
pago establecidos por la Cooperativa.  
 
   
13 Realice una comparación entre los 
créditos otorgados mensualmente y los 
créditos en mora durante el período 
auditado y realice un gráfico 
comparativo de la proyección de 
recuperación de la cartera y la 
recuperación alcanzada hasta 
noviembre del 2011. 
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4.1.3.4.  FASE III     EJECUCIÓN 
 
La etapa final es ejecutar los procedimientos del programa de auditoría tendiendo a lograr 
evidencias, que permitan medir el éxito o no de una gestión. Para ello el Coordinador de la 
auditoría deberá establecer un sistema de medición del rendimiento, siempre que pudiera 
contar con información consistente y oportuna. 
 
Es en esta fase donde se debe verificar toda la información obtenida verbalmente; y de esta 
manera obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes que permitan a los auditores 
recomendar y concluir sobre los diferentes procedimientos que se realizan dentro de la 
organización. 
 
Los aspectos importantes que deben tomarse en cuenta en esta fase son: 
 
 Que las pruebas determinen las causas y condiciones que originan los incumplimientos 
y las desviaciones; 
 
 Que las pruebas pueden ser externas, si se considera necesaria. 
 
 Cuantificar todo lo que sea posible, para determinar el precio del incumplimiento. 
 
 Presentar especial atención para que la auditoría resulte económica, eficiente y eficaz. 
 
 El trabajo debe ser supervisado adecuadamente por el jefe de auditoría designado al 
proyecto. 
 
- EVIDENCIAS  DE AUDITORÍA 
 
La evidencia del auditor es la convicción razonable de que todos aquellos datos detallados en 
los papeles de trabajo han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido por los 
hechos que realmente han ocurrido. 
La evidencia se obtiene por el auditor a través del resultado de las pruebas de auditoría 
aplicadas según las circunstancias que concurran en cada caso, y de acuerdo con el juicio 





Dado que el auditor no siempre puede tener certeza absoluta sobre la validez de la 
información obtenida, determinará los procedimientos y las pruebas a aplicar necesarias para 
la obtención de una evidencia suficiente y adecuada en relación al objetivo de su trabajo. 
 
La evidencia obtenida deberá recogerse en los papeles de trabajo del auditor como 
justificación y soporte de trabajo efectuado. 
 
TIPOS DE EVIDENCIA 
 
La evidencia puede categorizarse como: 
 
Evidencia física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, 
bienes y/o sucesos. La evidencia de esa naturaleza puede presentarse en forma de 
memorandos, fotografías, gráficas, mapas o muestras materiales. 
 
Evidencia Documental: Consiste en información elaborada, como la contenida en cartas, 
contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de administración relacionados 
con su desempeño. 
 
Evidencia Testimonial: Se obtiene de terceras personas en forma de declaraciones hechas en 
el curso de investigaciones o entrevistas. Las declaraciones que sean importantes para la 




La evidencia y hallazgos reunidos y evaluados, permiten al auditor tener un panorama preciso 
de la realidad auditada y poder, en consecuencia, emitir un diagnóstico. 
Los hallazgos responden a la pregunta crítica de cuán bien o no está funcionando una 
actividad. Esto significa que el Coordinador deberá comparar el rendimiento real con las 
normas para determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de la gestión. Todos los 
hallazgos negativos y positivos detectados deben tener cabida en el diagnóstico, 




Para facilitar la redacción posterior del informe, deberá realizarse un papel de trabajo, en el 
cual debe detallarse el hallazgo y la evaluación de los diferentes indicadores de acuerdo al 
hallazgo pertinente. En este papel de trabajo deberá constar: 
 
 Condición: Es el nivel real del rendimiento obtenido después de realizado el examen, 
es lo que se está realizando actualmente en el proceso auditado. 
 
 Criterio: Es el nivel deseado, esperado o planificado del rendimiento, es importante 
en este punto redactar el nivel de rendimiento esperado para el proceso analizado y las 
normas en las que se encuentran especificados. 
 
 Causa: Aquí se describe cada uno de los factores que han provocado la variación del 
rendimiento, favorable o desfavorablemente, a fin de determinar lo que se debe 
mejorar o mantener en cada uno de los procesos. 
 
 Efecto: Es el impacto de la variación en el rendimiento, medido en unidades 
monetarias, cuando sea posible. Se describen los efectos que se han obtenido por el no 
cumplimiento de las normas establecidas para dicho proceso. 
 
 Recomendación: Se describen los cambios que se deben realizar en el proceso, a fin 
de mejorar la productividad del proceso. 
 
 
















FASE III. Ejecución del Trabajo 
 





                  P/T 
 
 
   
                                                                                                          
Cooperativa de Ahorro y Crédito “………………………..”Ltda. 






El día ………de ….. del año 2011, siendo las …… de la mañana, se ha realizado una visita 
preliminar a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda., 
visita realizada principalmente al departamento de Crédito ubicada en el segundo piso del su 




El recorrido por el departamento se lo realiza en compañía del jefe del departamento, el 





Se pudo observar que cada uno de los empleados que trabajan en estas oficinas,  tienen….. 
…………………………de los manuales básicos …………….., es importante recalcar que se 


















                   P/T 
          
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “…………………”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “…………………”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
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4.1.3.5  FASE IV   COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Como resultado de las tareas de auditoría de gestión se emitirá al finalizar la misma un 
informe en el cual se incluirán las conclusiones y las recomendaciones del auditor respecto a 




La exposición del Informe de Auditoría debe expresar de forma concreta, clara y sencilla los 
problemas, sus causas y efectos, así como las recomendaciones del auditor, a fin de que los 
mandos directivos tomen su decisión intentando mejorar los procesos auditados obteniendo 
mayor eficiencia y eficacia. Es importante que el informe contenga las siguientes partes: 
 
 Introducción: Los objetivos que se expondrán en este segmento, serán los específicos 
que fueron definidos en la segunda etapa "Planeamiento". 
 
 Conclusiones: Se deberá exponer en forma resumida, el precio del incumplimiento, es 
decir, el efecto económico de las ineficiencias, prácticas antieconómicas, 
incumplimientos y deficiencias en general. 
 
 Cuerpo del Informe: Se debe hacer una valoración de la eficacia de las regulaciones 
vigentes. Todo lo que sea cuantificable, deberá cuantificarse. 
 
 Recomendaciones: Estas deben ser generales y constructivas, no comprometiendo la 
Auditoría con situaciones futuras que se puedan producir en la entidad. 
 
 












FASE IV. Comunicación de Resultados 
 
    4.1.3.5.1   Comunicación Permanente con Servidores Relacionados y Borrador del 








Cooperativa de Ahorro y Crédito “…………………”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 












Me dirijo a usted muy respetuosamente deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones  a 
nombre del …………. , para comunicarle de forma personal acerca de la lectura del borrador 
de auditoría que tendrá lugar el día ……… del mes ……. del año en curso. 
 
 
Para constancia se pide la asistencia del personal de la Cooperativa así como interesados en la 

























Cooperativa de Ahorro y Crédito “…………………”Ltda. 
Auditoría de Gestión 




Acta final de conferencia de auditoría de gestión realizada al 





La conferencia de auditoría de Gestión al departamento de Crédito  para la cooperativa 
“………………………….”, realizada por Remache & Asociados Auditores , dando lugar a la 
petición formulada por el equipo de auditores el día….de………..2011, se realizó en las 
oficinas de la empresa ubicada en la parroquia de Cotocollao . 
 
 































Cooperativa de Ahorro y Crédito “…………………”Ltda. 
Auditoría de Gestión 














En esta fecha entregamos a ustedes el Informe de  Auditoría Operativa a los procesos de 




Para el departamento de Crédito se presenta un informe de hallazgos, como resultado de la 
evaluación realizada. 
 
Nuestra responsabilidad es evaluar la información proporcionada por la Cooperativa, el 
























INFORME DE AUDITORÍA 
 




Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” 
 
De mis consideraciones: 
 
En representación de Remache & Asociados Auditores , y debido al cumplimiento del 
contrato pactado para la realización de una Auditoria de gestión referente a la evaluación de 
las actividades realizadas por el área  de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond 
Vida ” Ltda., me permito presentar a usted el presente informe el cual cumple con todos los 




1.1. Motivos del Examen 
         ………………………………………………………… 








   1.2 Objetivos del Examen 
 
         ……………….. 
         ……………….. 
          ………………. 
 
  1.3 Alcance del Examen 
 
Este examen cubrirá el período comprendido del.... al ….. tiempo durante el cual se realizaran 
las actividades de la Cooperativa de manera normal y en orden cronológico. 
  
 1.4 Base Legal 
 
La cooperativa de Ahorro y Crédito “………..” fue constituida mediante acuerdo Nº………. 
Inscrita en el registro oficial de cooperativas con el número……… Las disposiciones legales 





  1.5. Elaboración del Trabajo 
 
La auditoría de gestión de la cooperativa de Ahorro y Crédito “………..” se realizó con la 
información obtenida por parte de…. 
 
                              
       Sra. Sandra Naula Gerente 
       Sr.  Marco Quelal Jefe de Créditos 
       Sr.  BBB Asesor de Créditos 











Planificación Preliminar 2 
Planificación Específica 4 
Ejecución de la Auditoría 27 





 1.6  Resultados de la Auditoría 
 
 Los hallazgos de la auditoría  
 
Se refieren a presuntas deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la 
aplicación de los procedimientos de auditoría. 
 
 
 Conclusiones y Recomendaciones 
 
Conclusiones: 
Van Maanen citado por Rodríguez y cols. (1996) refiere que las conclusiones son "conceptos 
de segundo orden pues se construyen a partir de los datos, o conceptos de 1er orden, es decir a 
partir de las propiedades estudiadas en el campo y las interpretaciones que hacen los propios 
participantes" (p. 214). 
Las conclusiones de la auditoría; es el resultado de una auditoría, que proporciona el equipo 









Las recomendaciones, en una auditoría están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de 
los resultados. 
De modo que las recomendaciones deben ser congruentes con los hallazgos y resultados 
afines con la investigación. 
 
   1.7 Indicadores de Gestión 
 
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o 
una organización.  
Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y   
son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el 
desempeño y los resultados. 
 
Indicadores de gestión del Área de Crédito: 
 
- Indicadores Cuantitativos: Son los que se refieren directamente a medidas en 
números o cantidades. 
 
- Indicadores Cualitativos.-  Son los que se refieren a cualidades. Se trata de aspectos 
que no son cuantificados directamente. Se trata de opiniones, percepciones o juicio de 













4.1.3.6.   FASE V     SEGUIMIENTO 
 
El objetivo de la auditoría de gestión, es lograr que las recomendaciones incluidas en el 
informe sean implantadas. Esto dará como resultado las mejoras en los niveles de eficacia, 
eficiencia y economía de la gestión auditada y un fortalecimiento de de su sistema de control 
interno. 
 
Con el propósito de realizar un seguimiento eficaz de las recomendaciones contenidas en el 
informe entregado a la gerencia se deberá programar el seguimiento a realizarse en la 
organización el cual permita a la firma auditora conocer el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones efectuadas y así evaluar los resultados presentados por los procesos 
auditados. 
 
Los principales objetivos que busca la fase del seguimiento son principalmente: 
 
 Verificar el grado de cumplimiento de las acciones correctivas sobre las 
recomendaciones u observaciones. 
 




- FASES DEL SEGUIMIENTO 
 
 Control de implantación de recomendaciones 
 
En esta fase se deberá verificar si los representantes directos de cada uno de los procesos ha 
tomado como referencia las recomendaciones realizadas por el auditor y se deberá comprobar 











 Confección del informe de seguimiento 
 
 
FORMATOS APLICABLES A UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN (FASE V) 
 
FASE V. Control y Seguimiento 
 


















      
      
      













                                      ÁREA DE CRÉDITO 












5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA 
5.1  EJERCICIO PRÁCTICO  
                                                                                                         
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                       









De mi consideración 
 
 
A petición presentada por la junta de socios, realizada el día martes 25 de octubre del presente 
año,  se ha determinado la realización de una Auditoria de Gestión, la cual tendrá por objeto 
mejorar el sistema administrativo y financiero del área de crédito. Por tal motivo se solicita a 
ustedes, muy comedidamente, enviar una proforma de sus servicios profesionales para realizar la 
respectiva Auditoria al área de Crédito con la finalidad de mejorar sus procesos a fin de obtener 
mejores resultados. 
 
Cabe mencionar que LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FOND VIDA” LTDA., 
proveerá todo lo necesario para llevar a cabo el examen el cual será de mucha utilidad para la 
consecución de los objetivos planteados para el siguiente año. 
 
















































                    PP 01 -  1/3 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Departamento de Crédito 
Visita Preliminar 
 
Nombre: Ing. Sandra Naula 
Cargo:  Gerente General 
Fecha: 01/11/2011 
Hora:  12:00 am 
 
Objetivo: Conocer las instalaciones de la cooperativa y las actividades que se realizan en estas. 
 
1.¿Quién es el Presidente actual de la Cooperativa? 
 
La presidenta actual de la Cooperativa es la Sra. Loren Verónica Ruíz Bustamante. 
 
2. ¿Cuándo fue creada? 
 
La COAC fue creada el 7 de febrero del 2000,  y obtuvo su personería jurídica el 14 de noviembre 
del 2000 mediante acuerdo ministerial Nº 1589 del Ministerio de Bienestar Social , actualmente se 
encuentra regulada por la Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
3. ¿Quiénes regulan las operaciones financieras de la Cooperativa? 
 
Las operaciones financieras de la COAC las regula la Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
4. ¿Cuál es número de socios que tiene actualmente la Cooperativa? 
 
Actualmente la COAC cuenta con aproximadamente 13.000 mil  en la matriz y unos 3.000 en 
agencias, de los cuales unos 11.800 son socios activos. 
 
5. ¿Cuál es el capital social de la Cooperativa? 
 
El capital social de la COAC es de $371.000,00 . 
 
6. ¿Cuáles son sus principales operaciones financieras? 
 









































                    PP 01 -  2/3 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Departamento de Crédito 
Visita Preliminar 
 
7. ¿Cuántas sucursales funcionan actualmente y donde están ubicadas? 
 
Actualmente funcionan dos agencias en la ciudad de Quito, la Agencia Nº 1 , está ubicada en 
Carapungo, Puertas del Sol, Calle Padre Luis Vacari S/N y primera transversal, Teléfono: 
2426117 y la Agencia Nº 2 , está ubicada en la Calle Espejo Oe3-45 entre Guayaquil y Venezuela, 
Centro Comercial Pasaje Baca, Piso 2. 
 
8. ¿Cuáles son los valores monetarios totales de los créditos otorgados? 
 
Hasta el día de hoy los valore monetarios totales de los créditos otorgados es de $5`700.000,00. 
 
9. ¿Cuántos asientos contables se realizan mensualmente? 
 
En la COAC aproximadamente realizamos 150 asientos mensuales. 
 
10. ¿Cuántas cuentas corrientes o de ahorros bancarias tiene la Cooperativa? 
 
La COAC tiene las siguientes cuentas:   4 cuentas DE AHORROS  en : El Banco del Pichincha, 
en el Banco Internacional, en el Banco Solidario y en la Caja Central de Cooperativas 
FINANCOOP.  Y una cuenta CORRIENTE en el Banco Internacional. 
 
11. ¿ A quiénes presta servicios? 
 
 Se prioriza servicios a las personas de escasos  recursos económicos de Quito. 
 
12. ¿Qué tipos de créditos ofrece a sus socios? 
 
La COAC ofrece créditos regulares y especiales. En los REGULARES ofrece Créditos 
Ordinarios, Automáticos, Hipotecarios, de Desarrollo y de BDH (Bono de Desarrollo Humano) . 
Y en los ESPECIALES Créditos sobre Ahorro a Plazo Fijo y Grupales o Solidarios. 
13. ¿ Existe un Manual de Políticas y Procedimientos que regule el proceso de Crédito? 
Si existe un Manual de Políticas y Procedimientos para el área de crédito, el cual está en cambios 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 




14. ¿El  área de Crédito recibe apoyo de las demás áreas ? 
 


























Elaborado por:     S.R. 







































                          PP 02                                                                                                  
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Conformación del Equipo de Trabajo  
 
La auditoría de gestión al departamento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond 
Vida ” Ltda., se realizará con el siguiente equipo de trabajo: 
 
 
 Auditor  – Jefe de Equipo 
 Auditor Operativo 
 Asesor Técnico 
 Auxiliar de Auditoría 
 
 
































Elaborado por:    S.R. 





































                        PP 03 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Presupuesto  de Trabajo 
 
                               
RECURSO HUMANO 
DETALLE HONORARIOS 
Auditor Jefe de Equipo 1.300,00 
Auditor Operativo 1.100,00 
Asesor Técnico 400,00 
Auxiliar de Auditoría 600,00 
                                 TOTAL 3.400,00 
RECURSO MATERIAL 
Alquiler de Oficina 200,00 
Suministros de Oficina  120,00 
Equipo de Computación 900,00 
Alimentación                             150,00 
Servicios Básicos                             35,00 
Movilización 80,00 
Internet                                   19,90 
                                 TOTAL 1.504,90 
 SUMA TOTAL 4.904,90 
 
Elaborado por:  S.R. 














Oferta  Profesional 
para la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Fond Vida " Ltda. 
de una Auditoría de Gestión al Área de 
Crédito 
 
                                                                                              
 
                                                                                                                         
 















































                                                                                                     
 
                                                                                                       Quito, 1  de noviembre del 2011 
 
Señores: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda. 
Presente 
 
De acuerdo con la invitación recibida el 25 de octubre del presente año, por parte de su prestigiosa 
cooperativa, Yo Susana Remache  autora de la auditoría  y en calidad de Gerente General de la firma de 
Auditoría Remache & Asociados y Auditores  , me permito hacer llegar a ustedes la siguiente Oferta 
Profesional  para la realización de la Auditoría de Gestión a la unidad  de Crédito, en la cual  se ha 
incluido  las técnicas, objetivos y demás herramientas que utilizaremos  para realizar nuestro  trabajo, las 
cuales podrán apreciar en el documento adjunto, el cual les permitirá conocer  los procedimientos a 
realizarse en la institución a examinar. 
 
 Al contar con nuestro  servicio estará garantizada de recibir un trabajo de alta calidad, lo que permitirá 
obtener mejores resultados en cada uno de los procesos auditados. 
 
Sera un privilegio para nosotros  contarle entre nuestros distinguidos clientes, por cuya razón estaremos  







Representante Legal de la Firma 
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Presentación de la Firma 
 
Remache & Asociados Auditores, es una firma Nacional de Auditores en el Ecuador, 
calificados y aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, según resolución Nº 1520 , 
constituida por un grupo de profesionales preparados , calificados y con valores personales bien 
fundamentados, que permitirán prestar servicios de Auditoría y asesoramientos financieros de 
alta calidad a cada uno de  sus clientes a nivel nacional. 
 
Remache & Asociados Auditores, está conformada por profesionales en diversas ramas de la 
auditoría, que tendrán muy claro que su apoyo significará el crecimiento de sus clientes, por tal 
razón procurarán  brindar el apoyo más eficiente para lograr el mejor desempeño en sus 
funciones. 
 
Nuestros servicios permiten fortalecer el control interno de la empresa en sí, así como alcanzar 
los objetivos planteados por la gerencia, para lograr una organización  económicamente más 






Motivo del Examen 
 
Este examen se lo realizará en el departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Fond Vida” Ltda., el cual ayudará a la organización a medir la eficiencia y eficacia de los 
procesos realizados en este departamento y de esta manera poder establecer las mejoras a 
realizarse en esta área para así, obtener mejores resultados y mejorar el desempeño de la 
organización.                                                                                                                                   





Objetivo de la Auditoría 
 
El objetivo general de la Auditoría de Gestión planteada para la COAC , es el de determinar los 
niveles de eficiencia y eficacia en los procesos que se llevan a cabo en el departamento de 
Crédito. 
 
El objetivo específico es el de determinar el grado de cumplimiento de políticas y normas en el 
departamento motivo de la auditoría. 
 
 
Alcance de la Auditoría 
 
El período de análisis  para el desarrollo de esta propuesta comprende desde enero a noviembre  
del presente año. 
 
La auditoría de gestión al departamento de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Fond 





Metodología para realizar la auditoría 
 
Con la finalidad de obtener los mejores resultados en nuestra Auditoría de Gestión realizada a la 




Técnicas de Verificación Ocular 
 
 





                                                                                                                                                      
Comparación: Dentro de la fase de ejecución de la Auditoría se efectuara  la comparación de 
resultados contra criterios aceptables y la elaboración de observaciones, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Observación: Esta técnica se utilizará en todas las fases de la Auditoría , el auditor se asegurará 
de ciertos hechos y circunstancias en especial las relacionadas con la forma de ejecución de las 
operaciones, valorándolas personalmente. 
 
 
Técnicas de Verificación  Escrita. 
 
Comprobación: Técnica que se aplica en el curso de un examen con la finalidad de comprobar la 
existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por la entidad; 
mediante la comprobación de documentos que los justifican. 
 
Rastreo: Es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de manera progresiva, de 
un punto a otro, de un proceso interno determinado o de un proceso a otro realizado por la unidad 
operativa. 
 
Revisión selectiva: Consiste en el examen ocular rápido de una parte de los datos o partidas que 
conforman un universo homogéneo en ciertas áreas, actividades o documentos elaborados con 
fines de separar mentalmente asuntos que no son normales. 
 
Indagación: Esta técnica sirve para obtener información verbal sobre un asunto mediante 
averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables de la entidad 
 
 
Técnicas de Verificación Documental 
                                                                                                                                                           





Comprobación: Es la técnica que se aplica en el curso de un examen, con el objeto de verificar 
la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por la entidad, 
mediante la verificación de los documentos que las justifican. 
 
Computación, Es la técnica que se utiliza para verificar la exactitud de los cálculos realizados 
por la entidad. 
 
 
Técnicas de Verificación Física 
 
Inspección: Es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos y valores con el fin de 








El producto a entregar será el informe final en el cual se  incluirá comentarios, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
También se incluirá  el informe ejecutivo el cual contendrá los hallazgos encontrados durante el 
proceso realizado, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas hacia el Gerente 
General y los Consejos de Vigilancia y Administración. 
 
SECCIÓN IV 
Cronograma del desarrollo de la auditoría 
                                                                                                                                                        
 









Equipo de profesionales asignados 
 
Equipos de auditores 
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Susana Maricela Remache Rodríguez Auditor Jefe de Equipo 
 Señor XXX Auditor Operativo 
Señor YYY Asesor Técnico 





Se ha determinado el equipo mencionado, ya que son los profesionales con mayor experiencia en 




Honorarios y plazos 
 
Presupuesto de tiempo 
 
Se ha estimado un tiempo de  45 días laborables distribuidos de la siguiente manera:      
                           
FASE DÍAS 
Conocimiento Preliminar 2 
Planificación 4 
Ejecución  27 






Nuestros honorarios han sido calculados hora consultor, relacionando las horas de trabajo 
presupuestada para esta auditoría lo cual estimamos en, $ 3.400,00. 
 
Estos honorarios serán cancelados de la siguiente manera: 
 
50%  al momento del inicio de la auditoria. 
 
50%  al momento de la entrega de los resultados a la  Gerente General. 
                 








CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
 
             
                                                                                                   Quito, 2 de noviembre del 2011 
 
 
En la ciudad de Quito  a los dos días  del mes de noviembre del 2011  se decide suscribir un 
contrato de prestación de servicios de Auditoría entre la Señora Sandra Naula ., mayor de edad, 
con CC 170796045-4, obrando en el presente documento como representante legal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Fond Vida” Ltda., debidamente constituida ante la Dirección 
Nacional de Cooperativas , ubicada en la parroquia de Cotocollao , facultada para los efectos de 
la firma de este contrato. 
 
Y por otra parte, Susana Maricela Remache Rodríguez , mayor de edad, domiciliada y residente 
en la ciudad de Quito, portadora  de la C.C. 172103871-7  obrando en el presente documento 
como responsable de la realización de la auditoría, hemos convenido la celebración del presente 




1. Que las partes se encuentran debidamente facultadas y autorizadas para celebrar el 
presente Contrato. 
2.  Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Fond Vida” Ltda. ; es una cooperativa 
dedicada a la prestación de servicios de intermediación financiera. 
3.  Que el AUDITOR no tiene ningún vínculo ni relación de subordinación o control 
con Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda.; razón por la cual, está 





Las partes acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO.- Por virtud del presente Contrato, EL AUDITOR se compromete, frente 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda.   , a realizar la auditoría externa sobre 
las operaciones de la Unidad de Crédito  desde la firma del presente Contrato, auditoría que se 
efectuará con base a normas de auditoría generalmente aceptadas, con el enfoque y el alcance 
necesarios que permitan revelar los hallazgos detectados en esta unidad de la organización. 
 
SEGUNDA: AUTONOMÍA DE LAS PARTES.- Las actividades, obligaciones y operaciones 
derivadas del Contrato, serán desarrolladas por las partes con total autonomía jurídica, técnica, 
financiera y contable. Cada una de las partes será exclusivamente responsable por el pago de los 
salarios, prestaciones, indemnizaciones, retenciones en la fuente, aportes o cualquier otro pago de 
similar origen, que se cause o deba hacerse respecto de las personas que libremente utilice para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FOND 
VIDA” LTDA.”.- Además de cubrir íntegra y oportunamente los honorarios al AUDITOR y 
asumir los gastos que más adelante se estipulan, son obligaciones de la COAC en su calidad de 
administradora de las Universalidades y en relación con las mismas las siguientes: 
 
1- Diseñar y mantener en operación, debidamente documentado, un completo y adecuado sistema 
de control interno. 
 
2- Permitir y garantizar la efectiva realización de los procedimientos de auditoría necesarios para 
obtener y documentar el hallazgo válido y suficiente sobre cada uno de los asuntos. 
 
3- Obrar con especial diligencia y en forma leal y transparente para con el AUDITOR. 
 
PARRÁGRAFO - El incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales 
para con el AUDITOR, incluyendo la obligación de pago oportuno por los servicios prestados, 





CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO.- Para todos los efectos legales y contractuales, las 
partes expresamente reconocen que las obligaciones del AUDITOR se circunscriben al alcance y 
metodologías establecidas en la Propuesta. 
. 
QUINTA: COSTOS Y GASTOS.- Es deber del la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” 
Ltda., asumir, en su calidad de contratante el cargo de éstas, el costo de los recursos físicos, 
humanos, técnicos o administrativos, que no estén incluidos en los honorarios del AUDITOR, 
tales como, papelería, fotocopias, fax, teléfono, elementos de oficina, entre otros gastos o costos 
en que se deba incurrir, para el adecuado desarrollo de la auditoría y de conformidad con el 
alcance de la propuesta. 
 
SEXTA: HONORARIOS.- A título de honorarios, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond 
Vida ”. Pagará al AUDITOR  Jefe de Equipo la suma de tres mil cuatocientos dólares, por 
concepto de la Auditoría Gestión a la Unidad de Crédito de la Cooperativa siempre y cuando se 
cumpla con los plazos establecidos en la oferta presentada anteriormente por el Auditor. 
 
SÉPTIMA: DURACIÓN.- De conformidad con el objeto del presente Contrato, el AUDITOR 
prestará sus servicios de auditoría externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” 
Ltda.., desde la fecha de suscripción sin perjuicio de las prórrogas y ajustes correlativos a los que 
hubiere lugar. 
 
OCTAVA: TERMINACIÓN.- El presente Contrato terminará cuando se presente al menos una 
de las siguientes causales: 
 
1) Vencimiento de su término de duración o el de sus prórrogas; 
 
2) Por decisión anticipada de cualquiera de las partes, en cuyo caso, la terminación 
del Contrato o de cualquiera de sus prórrogas se hará efectiva luego de treinta (30) 
días contados a partir de la fecha en que la parte respectiva comunique su decisión 
a la otra. 
 





NOVENA: CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN.- Las partes expresamente reconocen que el 
presente Contrato ha sido negociado por ellas en forma libre, consiente y razonable, que se 
considera conjunta y equitativamente preparado y redactado por las mismas. 
 
DÉCIMA: CESIÓN.- Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente el presente 
Contrato a un tercero, sin la autorización previa y por escrito de la otra parte. 
 
DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Si surgiere alguna diferencia, 
disputa o controversia entre las partes por razón o con ocasión del presente Contrato, las partes 
buscarán de buena fé un arreglo directo antes de acudir al trámite arbitral aquí previsto. En 
consecuencia, si surgiere alguna diferencia, cualquiera de las partes notificará a la otra la 
existencia de dicha diferencia y una etapa de arreglo directo surgirá desde el día siguiente a la 
respectiva notificación. Esta etapa de arreglo directo culminará a los diez (10) días siguientes a la 
fecha de su comienzo. 
 
Si no hubiere arreglo entre las partes dentro de la etapa antedicha, cualquiera de ellas podrá dar 
inicio al arbitraje institucional. El arbitraje se realizará en la ciudad de Quito, aplicando las leyes 
vigentes en Ecuador. Se lo realizará en español. 
          
                                                                                        
 ___________________                                                ____________________                                                   
     Ing. Sandra Naula                                                              Susana Remache 
   CC. 170796045-4                                                              CC. 1721038717-7 
 GERENTE GENERAL  DE LA                                            AUDITORA 










                                                                                              
 
  









De nuestras consideraciones 
 
 
Mediante la presente, yo autora  de la auditoría y mi equipo de trabajo  , por petición 
presentada por la junta de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda.,  
comunicamos   a usted que el día 3 de noviembre iniciamos nuestra  auditoría contratada por 
la Cooperativa. Por lo cual pedimos a usted se brinde las facilidades necesarias a nuestro 
equipo de profesionales, a fin de ejecutar el trabajo planificado, que nos permita cumplir con 
los objetivos trazados. 
 

















Jefe de Auditoría 
Auditor Jefe de Equipo Susana Maricela Remache Rodríguez 
Auditor Operativo  Señor  XXX 
Asesor Técnico  Señor YYY 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Entrevista al Área de Crédito 
 
Nombre: Marco Quelal 
Cargo: Jefe del departamento de Crédito 
Fecha: 03/11/2011 
Hora:  11:00  am 
 
Objetivo: Conocer los controles aplicados por parte de la Cooperativa en el departamento de 
crédito, con la finalidad de determinar la eficiencia del Control Interno aplicado. 
 
 
1) ¿Existe un manual de procedimientos para el departamento de créditos? 
 
Si existe y es actualizado constantemente. 
 
2) Relate brevemente el proceso que debe seguir el cliente para realizar un crédito 
 
Bueno, el cliente debe primero acercarse a la Cooperativa en donde nosotros le informamos 
de los requisitos y demás detalles que pueden interesarle al cliente, luego se le entrega una 
solicitud de crédito, la cual el cliente debe llenarla con todos los datos que ahí se especifican, 
adjuntando todos los documentos respectivos, luego de recibida la carpeta, se verifica los 
datos a través del verificador contratado el cual informa a la Cooperativa las novedades 
encontradas respecto a la información ahí descrita, luego pasa a manos del Jefe de Créditos, 
aquí se revisan los montos y plazos, se verifican los montos solicitados y si son hasta 
$3.000,00  se aprueban directamente por el Jefe de créditos y/o Jefe de Agencias,montos de 
$3.001,00 hasta de $5.000,00 los aprueba la Gerencia, y los montos de $5.001,00 en adelante 
los aprueba el Comité de Crédito y cuando se ha confirmado la aprobación el departamento 
contable realiza el desembolso. 
 
3) ¿Cómo es la comunicación dentro del departamento de crédito? 
 
La comunicación en el departamento de crédito entre todos los empleados es directa; es decir 
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Entrevista al Área de Crédito 
 
4) ¿Cuántos socios son atendidos diariamente en  este departamento? 
 
Por lo general se atiende alrededor de unos 300 socios al día, los cuales vienen a realizar 
consultas sobre los requisitos para hacer los créditos, dejar las solicitudes para acceder a un 
crédito, realizar consultas de saldos e inspecciones. Cabe recalcar que esto es únicamente en 
la matriz ya que no se lleva un registro de las visitas que se realizan en las sucursales. 
 
5) ¿Qué requisitos debe presentar un cliente para acceder a un crédito? 
 
Los requisitos dependen del tipo de crédito que realice el  cliente, pero entre los requisitos 
más importantes  el socio deberá presentar una carpeta en la que se incluya: 
 
 Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación. 
 Certificado de ingresos o rol de pagos actualizado. 
 Pago de Agua, luz o teléfono. 
 Impuesto predial actualizado. 
 Certificado de asistencia a la “Charla de crédito”. 
 En el caso de solicitar un microcrédito debe adjuntar adicional a lo anterior una copia 
del RUC y el premiso de funcionamiento del negocio. 
 Etc. 
 
6) ¿Quién es el encargado de la calificación de riesgo de un socio? 
 
El Asesor de Crédito con el Auxiliar de Crédito a través del buro de crédito externo y la 
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7) ¿Se verifica la información presentada por los socios? ¿De qué manera? 
 
 
Si se verifica la información presentada por los socios, ya sea vía telefónica o a través de 
visitas insitu. 
 
8) ¿Cuánto tiempo se toma en la aprobación de un crédito? 
 
Depende del monto solicitado, pero por lo general el tiempo que se toma para la aprobación 
de un crédito es de 2 días.  
 
9) ¿Cuáles son los principales aspectos que se toman en cuenta para otorgar un 
crédito? 
 
Los principales aspectos que se toman en cuenta para otorgar un crédito a un cliente  son: 
1. Los antecedentes crediticios del cliente con otras instituciones financieras. 
2. Su necesidad. 
3. La capacidad de pago (sobre todo para poder determinar una  letra que pueda pagar). 
4. La calidad de la información presentada. 
 
10)  ¿Los empleados del área conocen en detalle las normativas de la Cooperativa? 
 
Si los empleados conocen en detalle las normativas de la Cooperativa, gracias al Manual de 
Políticas y Procedimientos de Crédito y al Manual de Funciones. 
  
Elaborado por:     S.R. 
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Auditoría de Gestión 
Entrevista al Área Contable 
 
 
Nombre: Marianela Alvarado 
Cargo: Contadora 
Fecha: 03/11/2011 
Hora: 12:30 pm 
 
Objetivo: Conocer los procedimientos seguidos en el ámbito contable sobre los procesos 
realizados en el departamento de Crédito. 
 
1) ¿Cuáles son sus funciones principales? 
 
Mis funciones principales según el Manual de Funciones de la  COAC son las siguientes: 
 
  Registrar y procesar  las transacciones económicas de la cooperativa, elaborar  
informes periódicos y especiales, balances y estados financieros. 
 
   Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la cooperativa, según 
prácticas contables corrientes. 
 
 
   Elaborar los formularios para cumplir las obligaciones tributarias 
 
   Elaborar los comprobantes de retención en la fuente, del IVA, los roles de pago, 
planillas del IESS, liquidaciones de personas, etc. 
 
2) ¿A quién rinde cuentas? 
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3) ¿Se elaboran informes mensuales respecto a la variación de la cuenta 
Créditos por  Cobrar? 
Si, son elaborados por el Coordinador  Operativo , estos informes son entregados a la gerencia 
y  al Consejo de Administración para ser revisados y estudiar la variación. 
 
4) ¿Se elabora un informe mensual detallado sobre los créditos recuperados? 
 
 
Si, son realizados por el área de Crédito, y son entregados al departamento de contabilidad 
para disminuirlos de los balances a fin de presentar valores reales. Estos informes se entregan 
mensualmente. 
 
5) ¿Quién es el responsable de revisar los informes emitidos por el área 
contable previo al envío a  los Organismos de Control? 
La responsable de revisar .los informes emitidos por el área contable previo al envío  a los 
Organismos de Control es la Gerencia. 
 
6) ¿Se registran oportunamente las transacciones realizadas? 
 
Si, son realizados diariamente, en el momento que ocurren, unas se las realiza manualmente y 
otras de manera automática mediante el software CONEXUS . 
 
7) ¿Existen auxiliares en las transacciones realizadas en el sistema, que 
permita obtener datos actualizados de cada uno de los deudores? 
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8) ¿Cómo se actualizan los datos de estos auxiliares contables? 
 
Estos se realizan automáticamente, cuando los encargados del departamento de crédito 
ingresan los datos o cobros realizados, en el software CONEXUS. 
 
9) De qué manera se coordina con el Jefe de Crédito  el cruce de 
información? 
 











Elaborado por:     S.R. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Cuestionario de Control Interno 
Área de Crédito 
 
Nombre:  Sandra Naula 
Cargo:  Gerente  
Fecha: 05/11/2011 
















¿El responsable del Departamento de 
Créditos  conoce a cabalidad el manual de 
políticas y procedimientos para el 














¿El área de crédito emite un informe diario 














¿La COAC da alternativas a los socio para 
que presente la documentación adecuada a 














¿El área de crédito cuenta con un hardware  










¿El  software que poseen es el adecuado y 










¿El asesor de créditos verifica que las 














¿Existe alguna persona que se encargue de 
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¿La gerente realiza revisiones de los 










¿Las solicitudes son ingresadas al sistema 





















¿Se lleva control numérico de los 
documentos de despacho para asegurarse de 
que todos son registrados y que los 












¿El Consejo de Administración tiene 































¿Se lleva un control de los clientes antiguos 
con la finalidad de mantener estadísticas de 










¿Se han otorgado nuevos créditos a clientes 








 SUMATORIA TOTAL   99 131 
 
 
    
 
 
Elaborado por     S.R. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Medición de Riesgos 
Área de Crédito 
 
 
Riesgo de Control 
 
Riesgo de Control          =        100.00%      -     Nivel de confianza (%) 
Riesgo de Control          =        100.00%      -     (P. Obtenido./P. Óptimo)*100 
Riesgo de Control          =         100.00%     -     ( 99 / 131  ) *100 
Riesgo de Control          =         100.00%     -      75.57% 
Riesgo de Control          =         24.43% 
 
Después de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno, que es una de las herramientas 
básicas que se efectúan para evaluar el control interno se obtuvo un nivel de confianza del 75.57% 
“alto – bajo”, por lo que da origen a un riesgo de control de 24.43% “bajo – alto”. 
 
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL INTERNO 
 
                   
 
 










RIESGO  MÍNIMO MÁXIMO 
BAJO 
BAJO 0,01% 11,11% 
MEDIO 11,12% 22,22% 
ALTO 22,23% 33,33% 
MEDIO 
BAJO  33,34% 44,44% 
MEDIO 44,45% 55,55% 
ALTO 55,56% 66,66% 
ALTO 
BAJO 66,67% 77,77% 
MEDIO 77,78% 88,88% 
ALTO 88,89% 99,99% 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Medición de Riesgos 
Área de Crédito 
 
 





















CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 
ALTO 
ALTO 88,89% 99,99% 
MEDIO 77,78% 88,88% 
BAJO 66,67% 77,77% 
MEDIO 
ALTO 55,56% 66,66% 
MEDIO 44,45% 55,55% 
BAJO 33,34% 44,44% 
BAJO 
ALTO 22,23% 33,33% 
MEDIO 11,12% 22,22% 
BAJO 0,01% 11,11% 
Elaborado por S.R. 
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 Conocer detalladamente la normativa que rige el departamento en estudio, analizarlo y 
determinar las áreas criticas 
 Determinar los riesgos a los que está expuesta la auditoría realizada. 
 Verificar el grado de cumplimiento de los manuales establecidos. 
 Establecer los tiempos que toma a la cooperativa entregar un crédito a sus socios y 
















Con el cuestionario realizado en la 
visita preliminar a la Gerente de la 
Cooperativa, realice una narrativa 














Realice una narrativa de la entrevista 
realizada al Jefe del área de Crédito en 
la planificación específica, resaltando 
los puntos más importantes obtenidos 




















Solicite una copia de los  manuales , 
los reglamentos, instructivos y normas 
relacionadas con el proceso, y realice 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Programa de Auditoría 















Califique  los cuestionarios de control 
interno realizados al departamento de 
crédito, de acuerdo a los parámetros 












Evalué el riesgo de detección y de 
Auditoría. 
 




Determine el número de créditos 
otorgados mensualmente de acuerdo a 













Determine el porcentaje de clientes 
nuevos que acceden a un crédito 
mensualmente y los controles 












Seleccione  una muestra de carpetas de 
créditos aprobados y realice una 
matriz con los criterios de análisis de 













Analice el flujograma  del proceso 
estudiado, y grafique los tiempos que 
toma a cada uno de los procedimientos 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Programa de Auditoría 
















Tome una muestra de los créditos 
menores a $1.500,00 otorgados en un 
mes, determine los que han sido 
entregados para un plazo <  a un año y 
los = o > a un año, así como los 
montos totales entregados mediante 
acreditación en las cuentas de sus 











12 Tome una muestra representativa de 
los préstamos otorgados y verifique el 
cumplimiento del pago mediante una 
matriz y si se respetan los plazos de 









13 Realice una comparación entre los 
créditos otorgados mensualmente y los 
créditos en mora durante el  período 
auditado y realice un grafico 
comparativo de la proyección de 
recuperación de la cartera y la 
recuperación alcanzada hasta 



















Elaborado por S.R. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Conocimiento General 
 De Visita Preliminar al Área de Crédito 
 
Subproceso: Conocimiento General  
Procedimiento Nº 1 : Con el cuestionario realizado en la visita 
preliminar a la Gerente, realice una narrativa sobre las respuestas 






El día 1 de noviembre  del año 2011, siendo las 12:00 de la mañana, se ha realizado una visita 
preliminar a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda., 
visita realizada principalmente al departamento de Crédito ubicada en el segundo piso del su 
oficina matriz localizada  en la Parroquia de Cotocollao, Cantón Quito. 
 
El recorrido por el departamento se lo realizó en compañía de la Gerente General , la Sra. 
Sandra Naula, en donde a breves rasgos se pudo  observar un ambiente de trabajo bueno y 
muy ordenado.  
 
Se pudo observar que cada uno de los empleados que trabajan en estas oficinas, tienen un  
buen conocimiento  de  los manuales básicos , gracias a la buena comunicación que existe 
entre todos , es importante recalcar que se pudo observar que el departamento cuenta con un 
hardware adecuado , pero que el software que dispone  no es un  sistema  que permite tener 
reportes de manera inmediata de colocaciones de acuerdo a la situación socio-económica de 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Conocimiento General 
Visita Preliminar al Área de Crédito 
 
 
Entre las personas involucradas con las que se pudo mantener una conversación acerca de las 
funciones que se realizaban en el departamento fueron: el Jefe Créditos y el Oficial de 
Créditos respectivamente, los que supieron describir cada una de las funciones realizadas por 
ellos, observándose que cada uno cumple sus funciones respectivas de acuerdo al Manual de 
Funciones. 
 
En esta  visita se pudo constatar los diferentes parámetros que deberán ser evaluados en la 
Auditoría de Gestión por la empresa auditora y se realizará en los próximos días a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda.. 
 
En esta visita, nos comento la Gerente de la COAC,   que una de sus mayores preocupaciones 
era la de que ,el software que poseen no satisface las necesidades del área de crédito, es por 
eso que el pedido es realizar una investigación al proceso de crédito y  determinar las 











Elaborado por S.R. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 
 
Subproceso: Conocimiento General  
Procedimiento Nº 2 : Realice una narrativa de la entrevista realizada 






En la entrevista realizada al  señor Marco Quelal el día 3 de noviembre del  2011, se 
consiguió conocer más a fondo el procedimiento seguido por los empleados de este 
departamento, entre los puntos más destacados de la entrevista, se logró detectar que la 
Cooperativa tiene una actualización constante de su Manual de Políticas de Crédito, de por lo 
menos dos veces al mes. 
 
 
Además se pudo conocer que el Departamento tiene una comunicación eficiente en lo que es 
la matriz, pero que debido al deficiente software que posee no puede tener una comunicación 
paralela con sus dos agencias lo que genera una falta de coordinación ocasionando 
desperdicio de materiales que debe asumir la Cooperativa. 
 
 
La concesión de los créditos por  falta de documentos no se los realiza, lo que si la COAC les 
da varias alternativas a los socios para que presenten la documentación adecuada a su realidad 
y así poderle otorgar un crédito y  de esta forma evitar  problemas al momento de realizar 
efectivamente el proceso de cobranzas . 
 
 
También se precisó que el tiempo de aprobación de un crédito es de 2 días , tiempo óptimo, 
que tiene satisfechos a los clientes. 
 
 
Las quejas de los empleados es que necesitan de un software más sofisticado, que les permita 
y  ayude a satisfacer las necesidades de sus clientes y así evitar el aumento de riesgos en esta 
área. 




Elaborado por S.R. 
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Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 
 
 
Subproceso: Conocimiento General 
 
 
Procedimiento Nº   3  : 
 








Luego de solicitar las funciones cumplidas por este departamento al 
Jefe de Crédito y conjuntamente con las entrevistas realizadas a este ,  
se ha determinado la siguiente falencia de control que influirá 
directamente en el riesgo inherente : 
 
- No existe un programa específico que le permita a la matriz 





















Elaborado por S.R. 
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Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 
 
 
Subproceso: Conocimiento General 
 
Procedimiento Nº   3  : 
 






Riesgo Inherente           =        100.00%      -     Nivel de confianza (%) 
Riesgo Inherente           =        100.00%      -     (P. Obtenido./P. Óptimo)*100 
Riesgo Inherente           =        100.00%     -     ( 51 /59 ) *100 
Riesgo Inherente           =        100.00%     -      86,44% 
Riesgo Inherente           =         13,56 % 
 
Después de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno, se obtuvo 
un nivel de confianza del 86,44% “alto – medio”, por lo que da origen a 
un riesgo inherente  de 13,56 % “bajo – medio”. 











RIESGO  MÍNIMO MÁXIMO 
BAJO 
BAJO 0,01% 11,11% 
MEDIO 11,12% 22,22% 
ALTO 22,23% 33,33% 
MEDIO 
BAJO  33,34% 44,44% 
MEDIO 44,45% 55,55% 
ALTO 55,56% 66,66% 
ALTO 
BAJO 66,67% 77,77% 
MEDIO 77,78% 88,88% 





Elaborado por S.R. 
Revisado por G.C. 










                                                                                                         
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                       









Dando cumplimiento expreso a lo solicitado por el Señora ZZZ , Auxiliar de Auditoría 
designada , mediante oficio Nº 0121 , emitido el 10 de noviembre del 2011, procedo a 
describir los procedimientos a seguir por el Departamento de Crédito para la concesión de un 
crédito: 
 
1. Dar a conocer a los socios de la Cooperativa los productos y servicios ofertados. 
2. Recepción de la solicitud de Crédito respectiva. 
3. Evaluación  y verificación de que la documentación presentada por el socio sea real. 
4. Aprobación o negación del crédito solicitado. 
5. Impresión y firma de los pagarés respectivos por parte del socio como del garante del 
crédito. 
6. Desembolso y acreditación del mismo. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Cuestionario de Control Interno ( Para evaluar el Riesgo Inherente ) 
Área de Crédito 
 
Nombre:  Marco Quelal 

















¿La gerencia demuestra predisposición para 
que el área de crédito cumpla con las metas 














¿Los empleados del área de crédito cumplen 
























¿La situación económica y financiera de la 






















¿Existe un programa específico que le 
permita a la matriz tener una conexión 












7 ¿El jefe de crédito demuestra objetividad, 
responsabilidad, imparcialidad, honestidad 














Elaborado por S.R. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 
 
 
Subproceso: Conocimiento General 
 
 
Procedimiento Nº   4  : 
 
Solicite al personal encargado una copia de los manuales 







Luego de un análisis minucioso realizado a los manuales  vigentes de  
la COAC relacionados con el área auditada  , podemos concluir que 
estos representan una fortaleza , ya que son actualizados 
constantemente. La actualización de los manuales se hace cada vez 
que sea necesario incorporar nuevas disposiciones internas o externas 
que tengan fundamento en documentación legal o causas 
fundamentales. Con expresa autorización del Consejo de 
Administración.  Los objetivos principales de estos manuales son: 
 
- Informar al socio, funcionarios  y directorio de la institución 
de los procedimientos a seguir en el producto de crédito. 
- Fijar los procedimientos adecuados que otorguen al socio una 
atención eficaz, eficiente y oportuna. 
Cálculo del Indicador de Gestión 
 
 
Manuales actualizados en menos de 2 años  =    3   =  100 % 



























 Elaborado por S.R. 










                                                                                                         
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                       




Remache & Asociados Auditores 
Presente: 
 
Atendiendo a la petición formulada por la Señora ZZZ, Auxiliar de Auditoría de su Equipo 
Profesional, mediante oficio Nº 0122, emitido el 14 de noviembre del presente,  procedo a 
enumerar los diferentes Manuales  de  la Cooperativa relacionados con el área auditada  y las 






Año de última 
actualización 
 
Manual de Funciones de la Cooperativa de 




















Gerente General  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 
 
Subproceso: Conocimiento General  
 
Procedimiento Nº   5  : 





Luego de realizar la calificación del control interno, por medio de la 
técnica de colorimetría se ha podido determinar que la Cooperativa 
mantiene un control interno alto-bajo dentro del proceso de créditos, 
con un 24.43% de fallas en el control interno. 
 
Riesgo de Control 
Riesgo de Control          =        100.00%      -     Nivel de confianza (%) 
Riesgo de Control          =        100.00%      -     (P. Obtenido./P. Óptimo)*100 
Riesgo de Control          =         100.00%     -     ( 99 / 131  ) *100 
Riesgo de Control          =         100.00%     -      75.57% 
Riesgo de Control          =         24.43% 




CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 
ALTO 
ALTO 88,89% 99,99% 
MEDIO 77,78% 88,88% 
BAJO 66,67% 77,77% 
MEDIO 
ALTO 55,56% 66,66% 
MEDIO 44,45% 55,55% 
BAJO 33,34% 44,44% 
BAJO 
ALTO 22,23% 33,33% 
MEDIO 11,12% 22,22% 
















Elaborado por S.R. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 
 
 
Subproceso: Conocimiento General 
 
 
Procedimiento Nº   6  : 
 





Riesgo de Detección.-  De acuerdo a mi criterio se ha determinado un 
riesgo de detección tolerante  del 10% ; ya que para realizar el trabajo 
de campo mi equipo de trabajo y yo , por ser egresados de la 




RA =       RI      *        RC   *    RD 
 
RA =   13,56 %   *  24,43%  *     10% 
 




Riesgo Inherente =   13,56% 
 
Riesgo de Control =  24,43% 
 
Riesgo de Detección = 10% 
 





















Elaborado por S.R. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida”Ltda. 
Auditoría de Gestión 
Papeles de trabajo 
 
 
Subproceso: Promoción y Mercadeo 
 
 
Procedimiento Nº   7  : 
 
Determine el  número de créditos ofrecidos según línea de 





Con la información entregada por la Cooperativa al equipo de 
auditores, se procedió a realizar un análisis sobre cada una de las 
líneas de crédito, con lo cual se verificó que tanto el número de 
créditos realizados, así como los valores entregados a los deudores, 
son mayores en los microcréditos, seguido de los créditos de 
consumo, luego de los créditos de vivienda y finalmente por los 
corporativos. Sin embargo hay que tomar en cuenta que todos los 
créditos ofrecidos por la COAC desde enero a noviembre del 2011 
han logrado alcanzar un monto que permite darse cuenta el  éxito 




Cálculo del Indicador de Gestión 
 
 
   # Microcréditos          =     1961    =  79,78% 
# Total de créditos                2458 
 
Montos Microcréditos   =    2’952.607,00  = 60,98% 





















El 79,78% de los créditos 
entregados de enero a 
noviembre del 2011 
fueron microcréditos. 
Estos alcanzaron un 







Elaborado por S.R. 








                                                                                                     Quito, 1 de diciembre del 2011 
 
 
Luego de revisar los informes del área de crédito de la matriz , de la COAC “Fond Vida ” 
Ltda. se ha determinado los siguientes datos: 
 
MES 
MICROCRÉDITO CONSUMO VIVIENDA CORPORATIVOS TOTAL TOTAL  
Nº MONTO Nº MONTO Nº MONTO Nº MONTO CRÉDITOS MONTOS 
ENERO 220 263.906,00 23 64.500,00         243 328.406,00 
FEBRERO 164 269.140,00 47 156.400,00 1 6.000,00     212 431.540,00 
MARZO 205 298.285,00 32 93.870,00         237 392.155,00 
ABRIL 165 292.620,00 41 120.360,00         206 412.980,00 
MAYO 186 280.040,00 40 112.810,00         226 392.850,00 
JUNIO 158 250.730,00 38 123.100,00         196 373.830,00 
JULIO 180 309.000,00 55 121.000,00         235 430.000,00 
AGOSTO 187 232.700,00 39 119.600,00 1 6.270,00 1 200.000,00 228 558.570,00 
SEPTIEMBRE 142 217.715,00 45 125.800,00 1 4.050,00     188 347.565,00 
OCTUBRE 186 263.675,00 66 177.490,00 1 6.061,00 1 200.000,00 254 647.226,00 
NOVIEMBRE 168 274.796,00 53 157.890,00 12 94.061,00     233 526.747,00 
TOTALES 1961 2.952.607,00 479 1.372.820,00 16 116.442,00 2 400.000,00 2458 4.841.869,00 
 













NÚMERO DE CRÉDITOS 
OTORGADOS DE ENERO-
NOVIEMBRE 2011 
Elaborado por S.R. 
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Procedimiento Nº   8  : 
 
Determine el porcentaje de clientes nuevos que acceden a un 






Luego de obtener el número de socios nuevos que han accedido a 
crédito en  la Cooperativa durante el transcurso de los meses de enero 
a noviembre del año 2011, se realizó un examen de los mismos, con 
la finalidad de verificar el monto total de estos. 
 
Se determinó que alrededor del 26.20% de los socios nuevos 
accedieron  a un crédito en  la Cooperativa, esto debido a que en el 
manual de créditos vigente en la Cooperativa  se establecen 
condiciones sobre los clientes nuevos que intentan acceder a un 
crédito. 
 
Cálculo del Indicador de Gestión 
 
 
Nº de Socios Nuevos que Accedieron a un Crédito  =   644   =  26.20 % 
























Del total de socios que 
accedieron a un crédito de 
enero a noviembre del 2011 , 
el  26,20% se les otorgo a 





Elaborado por S.R. 








                                                                                                  Quito, 2  de diciembre del 2011 
 
Señores 
Remache & Asociados Auditores 
Presente: 
 
De acuerdo a la petición realizada por la Ing. Susana Remache  hacemos llegar a ustedes el 
número de socios  nuevos que accedieron a un crédito en la matriz, en los meses del período 













































                                                                                                   





Luego de revisar los listados entregados por el departamento de crédito sobre los clientes  
nuevos que han accedido a un crédito desde enero a noviembre en  la Cooperativa, se 
procedió a verificar, los montos otorgados mensualmente a estos socios, y el resultado que se 

















                                     ∞  =   Comprobado con informes de Jefe de Crédito 
 
 
El monto total de créditos otorgados a clientes nuevos de enero a noviembre fue  $ 
1’626.566,00, que corresponden al 26.20 % del total de todos los créditos entregados tanto a 
socios nuevos, socios renovados y socios recurrentes.  Créditos que se concedieron  de 
acuerdo a las políticas de Crédito establecidas por la Cooperativa. 
          
 
 
MES Nº MONTOS ($) 
Enero 122 154.720,00 
Febrero 54 100.940,00 
Marzo 57 103.200,00 
Abril 49 101.000,00 
Mayo 66 121.500,00 
Junio 55 107.200,00 
Julio 50 100.100,00 
Agosto 39 286.070,00 
Septiembre 44 96.150,00 
Octubre 43 286.361,00 
Noviembre 65 169.325,00 
TOTAL 644 1’626.566,00 
Elaborado por S.R. 
Revisado por G.C. 
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Procedimiento Nº   9  : 
 
Seleccione  una muestra de carpetas de créditos aprobados y 
realice una matriz con los criterios de análisis de créditos para 






Luego de realizar los procedimientos de verificación con las carpetas 
de los clientes, se observó que los créditos no son concedidos si es 
que falta algún documento de los requisitos establecidos en el manual 
de créditos, lo cual representa una fortaleza para la COAC ya que si 
hay un control  de esto , lo cual  facilita la recuperación de la cartera 





Cálculo del Indicador de Gestión 
 
 
Carpetas con documentos completos   =    25  =  100% 



















El 100% de las carpetas de 
socios cumplen con los 
documentos establecidos 







Elaborado por S.R. 








                                                                                                    Quito,  3 de diciembre del 2011 
 
 
Luego de examinar los listados entregados por el departamento de créditos , respecto a los 
créditos entregados en el período enero – noviembre 2011 a los socios de la Cooperativa, se 
ha determinado que se han realizado 2458 créditos, entre los de microcréditos, consumo, 
vivienda y corporativos. De los cuales se ha tomado una muestra de 25 carpetas, en las cuales 






















1 Sr. Dávila Héctor 5.000,00               
2 Sra .Ortíz Astrid 8.000,00               
3 Sr. Caiza  Jostin 2.000,00               
4 Sra. Mejía Maribel 2.000,00               
5 Sr. Rivaz Alvaro 5.000,00               
6 Sra. López Nataly  6.000,00               
7 Sr. Jaramillo Marco 1.500,00               
8 Sra.  Sanchez Camila 2.000,00               
9 Sr. Laines Mateo 2.000,00               
10 Sra. Alvarado Aylin 1.200,00               
11 Sr. Ramos Rodrigo 4.000,00               
12 Sr. Yazan Dereck 4.000,00               
13 Sra. Morales Evelyn 1.000,00               
14 Sr. Aguilar Eduardo 5.000,00               
15 Sra. Vargas Susana 2.000,00               
16 Sr. Mera Renato 2.000,00               
17 Sr. Fernández Vicente 3.000,00               
18 Sra. Silva Aylin 4.000,00               
19 Sr. Romero Fermando 3.000,00               
20 Sr. Rosero Martín 6.000,00               
21 Sra. Iturralde Anita 2.000,00               
22 Sra. Cepeda Johanna 5.000,00               
23 Sr. Lara Carlos 2.500,00               
24 Sra. Torres Patricia 2.400,00               
25 Sra. Arias Elena  5.000,00               
µ = Verificado con carpetas de los clientes. 
Elaborado por S.R. 
Revisado por G.C. 
µ 
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Procedimiento Nº   10 : 
 
Analice el flujograma del proceso auditado , grafique los tiempos 
que toma a cada uno de los procedimientos y con este análisis 





En lo que respecta a la información proporcionada por los clientes, se 
encuentran satisfechos con el tiempo que toma un proceso de crédito 
en esta entidad. 
 
La confirmación telefónica con los socios ayuda a la confirmación de 
datos o referencias personales de los mismos. 
 
Las visitas a los solicitantes son omitidas a los clientes que ya han 
hecho antes un crédito en la Cooperativa, a fin de disminuir los 
costos operativos que involucran los mismos, en caso de los socios 
nuevos la COAC tiene  un plan de visitas diarios, en los cuales se 
optimiza tiempo  y se logra mejores resultados. 
 
En lo que respecta a las aprobaciones el Jefe de Crédito y / o  Jefe de 


























Elaborado por S.R. 
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Procedimiento Nº   10 : 
 
Analice el flujograma del proceso auditado , grafique los tiempos 
que toma a cada uno de los procedimientos y con este análisis 






Gerencia montos de $3.001,00 hasta  $ 5.000,00  y de los montos de 
$ 5.001,00 en adelante se encargan de aprobar el Comité de Crédito y  
la Gerencia. 
 
El desembolso es instantáneo luego de la resolución sea de la 
gerencia o del comité de crédito, según sea el caso. 
 
 
Cálculo de los Indicadores de Gestión 
 
 
Procesos que  cumplen el proceso óptimo   =  4  =  100%  




















El 100% de las fases 
realizadas  para la 
aprobación toman un 
tiempo óptimo de 2 días, 





Elaborado por S.R. 







                              
                                                                                                     Quito, 4 de diciembre del 2011 
 
Sres. 
Remache & Asociados Auditores 
Presente.- 
Por petición de los auditores externos, procedemos a entregar a ustedes el flujograma del 
proceso de crédito para el análisis de los mismos. 
 
PASO DESCRIPCIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO CLIENTE
Realiza  publicidad y propaganda
Da a conocer los servicios que 
ofrece la COAC
Solicita la apertura de una cuenta 
de ahorros en la Cooperativa
Original y copia de la cédula de 
ciudadanía 
Planilla de agua, luz o teléfono
20 dólares en efectivo
























PASO DESCRIPCIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO CLIENTE
Solicita formularios de crédito 
Llena formularios con 
información correcta
              Certificado 
Laboral
Rol de Pagos





Incluye información del 
garante
Evalúa la información 
proporcionada por el cliente con 
el Jefe de Crédito
Confirma datos con el garante 
Confirma dirección, bienes y 
referencias personales del cliente
Entrega documentación de 
solicitantes al Comité de Crédito
3
Análisis, evaluación y 
resolución
 














PASO DESCRIPCIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO CLIENTE
Da un a resolución sobre los 
créditos 








Confirma y da a conocer el plazo 
y monto a pagar
Transfiere los valores a la cuenta 
del cliente
Recibe información de las causas 










Jefe de Crédito  
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Subproceso: Instrumentación y Deseembolso  
 
Procedimiento Nº   11 : 
 
Tome una muestra de los créditos menores a $ 1.500,00 
otorgados en un mes y determine los que han sido entregados 
para un plazo < a un año y los = o > a un año , así como los 
montos totales entregados mediante acreditación en las cuentas 





Luego de realizar las observaciones respectivas sobre los créditos 
realizados en el mes de noviembre del 2011 en la matriz de la Cooperativa, 
se ha logrado determinar que en los créditos menores a 1500 dólares un 
70% son entregados para que sean cancelados en un plazo < de 1 año y un 
30% para un plazo = o > a un año. Todos estos créditos en la COAC son 
entregados mediante acreditación en las cuentas de sus socios. En cuanto al 
destino de estos un 25% son destinados a créditos de consumo, un 60% a 
créditos de comercio y restauración, un 10% a créditos de vivienda y un 5% 
a créditos para construcciones.  Es decir;  la COAC los concede siguiendo 
las normas planteadas en el manual de créditos. 
Cálculo de los Indicadores de Gestión 
 
Nº de Créditos concedidos para un plazo < de 1 año  =  14  =  70% 
          Nº de Créditos menores a $ 1.500,00                    20 
  
Nº de Créditos concedidos para un plazo = o > de 1 año  =  6    =  30% 
          Nº de Créditos menores a $ 1.500,00                         20 
 
Nº de Créditos destinados para Comercio y Restauración  =  12  =  60% 





















El 70% de los créditos 
concedidos, menores a 1.500 
dólares, son concedidos para 
un plazo < de 1 año, 
facilitando el control de 
dichos valores. Y el 60% de 
los créditos < 1.500 dólares 
son destinados por el cliente 




Elaborado por S.R. 
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Subproceso: Instrumentación y Deseembolso 
 
 
Procedimiento Nº   11 : 
 
Tome una muestra de los créditos menores a $ 1.500,00 
otorgados en un mes y determine los que han sido entregados 
para un plazo < a un año y los = o > a un año , así como los 
montos totales entregados mediante acreditación en las cuentas 
de sus socios  y su destino. 
 
  




Nº de Créditos destinados para Consumo      =   5   =  25% 
     Nº de Créditos menores a $ 1.500,00            20 
 
Nº de Créditos destinados para Vivienda       =    2   =  10 % 
      Nº de Créditos menores a $ 1.500,00            20                    
 
Nº de Créditos destinados para Construcciones       =    1    =   5 % 
      Nº de Créditos menores a $ 1.500,00                      20        
 
 
Nº de Créditos entregados mediante acreditación en las ctas. de los socios       =        20     = 100% 






























Elaborado por S.R. 








                                                                                                     Quito, 5 de diciembre del 2011 
 
Sres. 
Remache & Asociados Auditores 
Presente.- 
De acuerdo a su solicitud, procedemos a entregar el listado de créditos concedidos en el mes 






















1 320102010406 012817 Armijoa Karina 0003 11/18/2011 190,00 Créditos C. 2373 02/18/2012 
2 320102010382 008649 Arteaga Marisol 0005 11/07/2011 500,00 Créditos C. 2280 04/05/2012 
3 320102010383 007125 Ayala Carlos 0012 11/07/2011 1.000,00 Créditos C. 2281 11/10/2012 
4 320102010417 003432 Baquero Washintong 0012 11/24/2011 1.000,00 Créditos V. 2427 11/17/2012 
5 320102010379 014027 Baraja Gloria 0015 11/05/2011 1.200,00 Créditos C. 2260 02/03/2013 
6 320102010419 011596 Bastidas Alvaro 0006 11/24/2011 1.400,00 Créditos C 2429 05/20/2012 
7 320116002059 008291 Bonilla Luis 0003 11/07/2011 500,00 Com. Resta. 2279 02/07/2012 
8 320116002070 011164 Brito Carlos 0007 11/14/2011 676,00 Com. Resta. 2342 06/10/2012 
9 320116002057 013956 Caiza Maricela 0012 11/07/2011 1.000,00 Construcc. 2275 11/04/2012 
10 320116002075 005349 Campos Omar 0012 11/17/2011 1.000,00 Com. Resta. 2367 11/11/2012 
11 320116002285 012019 Cérdenas Carmen 0010 11/23/2011 1.000,00 Com. Resta. 2419 09/17/2012 
12 320116002261 004042 Carrillo Marlene 0012 11/09/2011 1.000,00 Créditos V. 2310 11/15/2012 
13 320116002084 007903 Cevallos Consuelo 0015 11/23/2011 1.100,00 Créditos V. 2418 02/16/2013 
14 320118001583 012149 Contreras Mauro 0001 11/19/2011 50,00 Créditos C. 2385 12/16/2011 
15 320118001581 012960 Erazo Mercedes 0003 11/18/2011 100,00 Com. Resta 2378 02/12/2012 
16 320118001573 004778 Espinoza Olga 0002 11/16/2011 100,00 Créditos C. 2362 01/13/2012 
17 320118001562 001254 Fonseca Jehovanna 0001 11/12/2011 100,00 Créditos C. 2335 12/10/2011 
18 320118001545 010108 Gallardo Hugo 0003 11/08/2011 100,00 Com. Resta. 2282 02/05/2012 
19 320118001591 009966 Garzón Lourdes 0001 11/21/2011 100,00 Créditos C. 2402 12/16/2011 
20 320118001587 007735 Guachamin Josúe 0002 11/21/2011 100,00 Créditos C. 2395 01/19/2012 
21 320118001603 004253 Hernández Carolina 0003 11/28/2011 100,00 Com. Resta. 2449 02/23/2012 
22 320118001576 001030 Herrera Verónica 0003 11/18/2011 130,00 Com. Resta. 2369 02/12/2012 
23 320118001597 013613 Imba Rosario 0003 11/26/2011 140,00 Créditos C. 2437 02/17/2012 
24 320118001565 000275 Jaramillo Hilda 0003 11/14/2011 150,00 Com. Resta 2341 02/06/2012 
25 320118001607 006278 Jimenéz Graciela 0003 11/30/2011 170,00 Créditos C. 2469 02/20/2012 
26 320118001601 005460 Lasso Pedro 0003 11/28/2011 200,00 Créditos C. 2446 02/20/2012 
27 320118001605 000213 Lluglluna Narcisa 0003 11/29/2011 200,00 Com. Resta. 2459 02/20/2012 
28 320118001600 007599 Macas Aida 0003 11/28/2011 200,00 Créditos C. 2461 02/20/2012 
29 320118001598 013210 Marín Xavier 0003 11/26/2011 200,00 Com. Resta. 2439 02/20/2012 
30 320118001599 009316 Mariscal Juan 0003 11/26/2011 200,00 Com. Resta. 2442 02/20/2012 
31 320118001608 007551 Mármol Martha 0003 11/30/2011 200,00 Construcc. 2478 02/20/2012 
 



























32 320118001604 008503 Mena Lucía 0003 11/28/2011 200,00 Com.Resta.. 2452 02/20/2012 
33 320118001534 013034 Mera Carlos 0003 11/01/2011 200,00 Construcc. 2245 02/03/2012 
34 320118001535 011801 Molina Alicia 0003 11/01/2011 200,00 Com.Resta.. 2246 02/09/2012 
35 320118001592 008932 Morales Manuel 0003 11/21/2011 200,00 Com.Resta.. 2403 02/20/2012 
36 320118001561 009984 Mosquera Eddy 0003 11/12/2011 200,00 Créditos C. 2333 02/10/2012 
37 320118001536 012399 Naranjo Diana 0003 11/01/2011 200,00 Com.Resta.. 2247 02/03/2012 
38 320118001568 007253 Navarro Alexandra 0004 11/16/2011 200,00 Com.Resta.. 2355 03/16/2012 
39 320118001555 006252 Ordoñez Leo 0003 11/09/2011 200,00 Créditos C. 2302 02/09/2012 
40 320118001570 010851 Pachecho Graciela 0003 11/12/2011 200,00 Com.Resta.. 2357 02/15/2012 
41 320118001560 006041 Páez Alexandra 0003 11/12/2011 200,00 Com.Resta.. 2329 02/10/2012 
42 320118001566 003896 Palacios Mariana 0004 11/14/2011 200,00 Com.Resta.. 2350 03/14/2012 
43 320118001572 005792 Paredes Cristina 0002 11/16/2011 200,00 Créditos C. 2360 01/18/2012 
44 320118001537 011116 Pareja Gloria 0003 11/05/2011 200,00 Créditos C. 2254 02/03/2012 
45 320118001538 012772 Pazmiño Gabriela 0003 11/05/2011 200,00 Constricc. 2256 02/05/2012 
46 320118001558 003373 Pérez Sara 0003 11/11/2011 200,00 Com.Resta.. 2323 02/09/2012 
47 320118001554 011137 Pillajo Mishell 0003 11/09/2011 200,00 Créditos C. 2301 02/10/2012 
48 320118001532 001434 Ponce Diana 0003 11/01/2011 200,00 Créditos C. 2243 02/03/2012 
49 320118001539 002701 Prieto Ramiro 0003 11/05/2011 200,00 Créditos C. 2261 02/03/2012 
50 320118001590 002514 Puente Jimena 0003 11/21/2011 200,00 Com.Resta.. 2401 02/16/2012 
51 320118001574 008797 Pumisacho Carlos 0003 11/17/2011 200,00 Com.Resta.. 2366 02/16/2012 
52 320118001540 012980 Quisphe Judith 0003 11/07/2011 200,00 Com.Resta.. 2262 02/10/2012 
53 320118001541 005657 Quisphe Ramiro 0003 11/07/2011 200,00 Créditos C. 2266 02/09/2012 
54 320118001589 009552 Ramos Belkis 0003 11/21/2011 200,00 Créditos C. 2398 02/14/2012 
55 320118001542 013469 Recalde Gabriela  0003 11/07/2011 200,00 Com.Resta.. 2268 02/05/2012 
56 320118001556 006236 Reglado Mónica 0003 11/09/2011 200,00 Com.Resta.. 2306 02/19/2012 
57 320118001556 003388 Reinoso David 0003 11/18/2011 200,00 Com.Resta. 2372 02/09/2012 
58 320118001543 010624 Reinoso Ricardo 0003 11/07/2011 200,00 Créditos C. 2269 02/13/2012 
59 320118001579 000139 Reyes Cristina 0003 11/18/2011 200,00 Créditos C. 2274 02/12/2012 
60 320118001544 002413 Reyes Jenny 0003 11/07/2011 200,00 Com. Resta. 2270 02/16/2012 
61 320118001596 008885 Riofrío Leonardo 0003 11/23/2011 200,00 Com. Resta. 2413 02/09/2012 
62 320118001586 005022 Rios Andersson 0003 11/21/2011 200,00 Com. Resta. 2394 02/20/2012 
63 320118001546 002750 Rivera Ana 0003 11/08/2011 200,00 Com. Resta. 2283 02/08/2012 
64 320118001550 010698 Rivera Freddy 0003 11/08/2011 200,00 Com. Resta. 2290 02/04/2012 
65 320118001549 002351 Rodas  Manuel 0004 11/08/2011 230,00 Com. Resta. 2289 03/04/2012 
66 320118001571 005939 Rodríguez Nancy 0004 11/16/2011 250,00 Créditos C. 2359 03/11/2012 
67 320118001567 003240 Rodríguez Santiago 0003 11/15/2011 250,00 Com. Resta. 2353 02/15/2012 
68 320118001559 006059 Rojas Jacqueline 0004 11/11/2011 300,00 Créditos V. 2324 03/16/2012 
69 320118001584 007847 Román Natalia 0004 11/19/2011 300,00 Com. Resta. 2386 03/12/2012 
70 320118001569 001666 Romero Alfredo 0004 11/16/2011 300,00 Créditos C. 2356 03/20/2012 
71 320118001585 010756 Ron Antonella 0004 11/19/2011 300,00 Com. Resta. 2387 03/19/2012 
72 320118001564 012722 Rosales Teresa 0004 11/14/2011 300,00 Com. Resta. 2345 03/10/2012 
73 320118001557 000150 Ruales Olivia 0003 11/11/2011 300,00 Com. Resta. 2322 02/09/2012 
74 320118001533 009322 Rubio Edgar 0004 11/01/2011 300,00 Créditos C. 2244 03/03/2012 
75 320118001533 007501 Rueda Maricela 0004 11/09/2011 300,00 Com. Resta. 2296 03/09/2012 
77 320118001552 005190 Ruiz Lizbeth 0004 11/08/2011 300,00 Com. Resta. 2295 03/03/2012 
78 320118001595 000958 Saa Jostin 0003 11/22/2011 300,00 Créditos V. 2412 02/16/2012 
79 320118001593 011131 Saavedra Astrid 0003 11/21/2011 300,00 Créditos C. 2405 02/16/2012 
80 320118001547 003847 Sabando Berenice 0004 11/08/2011 300,00 Com. Resta. 2284 03/08/2012 
81 320118001588 002979 Salinas Susana 0004 11/21/2011 300,00 Com. Resta. 2396 03/16/2012 
82 320118001548 004762 Saltos Mireya 0004 11/08/2011 300,00 Com. Resta. 2285 03/04/2012 



























83 320118001580 002463 Suasnavas Silvia 0004 11/18/2011 300,00 Com. Resta. 2376 03/12/2012 
84 320118001577 008559 Sevilla Martín 0004 11/18/2011 300,00 Com. Resta. 2371 03/12/2012 
85 320118001575 010319 Suarez Osho 0003 11/17/2011 300,00 Com. Resta. 2368 02/11/2012 
86 320118001602 004154 Suntaxi Jorge 0003 11/28/2011 300,00 Créditos C. 2447 02/20/2011 
87 320118001563 004271 Suquillo Esteban 0005 11/14/2011 400,00 Com. Resta. 2344 04/10/2012 
88 320118001551 000024 Taboada Josué 0001 11/08/2011 400,00 Créditos C. 2291 12/20/2012 
89 320118001582 000350 Taco Edwin 0004 11/19/2011 400,00 Com. Resta. 2384 03/19/2012 
90 320118001594 004946 Taco Salvador 0005 11/21/2011 400,00 Créditos C. 2407 04/16/2012 
91 32012300435 004771 Tamayo Rosa 0012 11/21/2011 600,00 Com. Resta. 2393 11/14/2012 
92 32012300429 013992 Tandazo Victor 0017 11/11/2011 850,00 Com. Resta. 2326 04/09/2013 
93 32012300418 014012 Tapia Carlos 0012 11/07/2011 1.000,00 Com. Resta. 2276 11/04/2012 
94 32012300417 013950 Tello Marcelo 0012 11/07/2011 1.000,00 Com. Resta. 2274 11/04/2012 
95 320123000416 013955 Tenorio Héctor 0012 11/07/2011 1.000,00 Com. Resta. 2273 11/04/2012 
96 32012300433 007311 Terán Francisco 0012 11/18/2011 1.000,00 Com. Resta. 2377 11/15/2012 
97 320123000421 014044 Torres Guissela 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 2307 11/15/2012 
98 32012300415 013954 Tumipamba Josefina 0012 11/07/2011 1.000,00 Com. Resta. 2272 11/04/2012 
99 32012300424 014037 Tutacha María 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 2311 11/15/2012 
100 320123004423 014042 Vaca Javier 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 2309 11/15/2012 
101 320123000422 014043 Valdez Iveth 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 2308 11/15/2012 
102 320123000425 012554 Valdivieso María 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 2312 11/15/2011 
103 32012300413 014001 Vallejo Patricio 0012 11/05/2011 1.000,00 Com. Resta. 2253 11/03/2012 
104 320123000426 007030 Yepéz  Kleber 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 2313 11/15/2012 
105 320123000419 013951 Zuñiga Cecilia 0012 11/07/2011 1.000,00 Com. Resta. 2277 11/04/2012 
106 32012300427 014025 Zurita Victoria 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 2314 11/15/2012 










Jefe de Crédito 
 
 








                                                                                                     
                                                                                                     Quito, 5 de diciembre del 2011 
 
Con la información proporcionada por la Cooperativa, se procede a verificar con los registros  
archivados en el departamento auditado,  para verificar si los créditos concedidos  han sido 
entregados para un plazo < a un año y los = o > a un año , así como los montos totales 
entregados en cheques o por transferencias bancarias y su destino.  Con esta revisión se 
determinó lo siguientes: 
            






















1 Armijos Karina 0003 11/18/2011 190,00 Créditos C. 02/18/2012 Acredit. Cta . socio 
2 Arteaga Marisol 0005 11/07/2011 500,00 Créditos C. 04/05/2012 Acredit. Cta. Socio 
3 Baquero Washintong 0012 11/24/2011 1.000,00 Créditos V. 11/17/2012 Acredit. Cta. socio 
4 Baraja Gloria 0015 11/05/2011 1.200,00 Créditos C. 02/03/2013 Acredit. Cta. socio 
5 Marín Xavier 0003 11/26/2011 200,00 Com. Resta. 02/20/2012 Acredit. Cta. socio 
6 Mariscal Juan 0003 11/26/2011 200,00 Com. Resta. 02/20/2012 Acredit. Cta. socio 
7 Mármol Martha 0003 11/30/2011 200,00 Construcc. 02/20/2012 Acredit.  Cta. socio  
8 Morales Manuel 0003 11/21/2011 200,00 Com.Resta.. 02/20/2012 Acredit. Cta. socio 
9 Mosquera Eddy 0003 11/12/2011 200,00 Créditos C. 02/10/2012 Acredit. Cta. socio 
10 Ruíz Lizbeth 0004 11/08/2011 300,00 Com. Resta. 03/03/2012 Acredit. Cta. socio 
11 Saa Josrin 0003 11/22/2011 300,00 Créditos V. 02/16/2012 Acredit. Cta. socio 
12 Sabando Berenice 0004 11/08/2011 300,00 Com. Resta. 03/08/2012 Acredit. Cta. socio 
13 Salinas Susana 0004 11/21/2011 300,00 Com. Resta. 03/16/2012 Acredit. Cta. socio 
14 Saltos Mireya 0004 11/08/2011 300,00 Com. Resta. 03/04/2012 Acredit. Cta. socio 
15 Sevilla Martín  0004 11/18/2011 300,00 Com. Resta. 03/12/2012 Acredit. Cta. socio 
16 Taco Salvador 0005 11/21/2011 400,00 Créditos C. 04/16/2012 Acredit. Cta. socio 
17 Tumipamba Josefina 0012 11/07/2011 1.000,00 Com. Resta. 11/04/2012 Acredit. Cta. socio 
18 Tutacha María  0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 11/15/2012 Acredit. Cta. socio 
19 Yépez Kleber 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 11/15/2012 Acredit. Cta. socio 
20 Zurita Victoria 0012 11/09/2011 1.000,00 Com. Resta. 11/15/2012 Acredit. Cta. socio 
   TOTAL 10.090,00    



































Créditos < 1 
año 
Créditos = > 1 
año 
Créditos COAC Fond  Vida <  $1500,00 mes de 
Elaborado por S.R. 
Revisado por  G.C. 












Destino de los Créditos < $ 1.500,00 
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Procedimiento Nº   12 : 
 
Tome una muestra representativa de los préstamos otorgados y 
verifique el cumplimiento del pago mediante una matriz y si se 





Con el listado entregado por el Comité de Créditos, sobre los créditos 
aprobados en el período examinado de enero a noviembre del 2011, 
se tomo una muestra de 25 clientes, en los cuales se comprobó si las 
cuotas establecidas han sido canceladas a tiempo en los últimos 4 
meses. Después de realizar este procedimiento se determinó que 
aproximadamente el 16% de los clientes, al menos una vez en los 
últimos 4 meses, no cumplieron con las condiciones establecidas por 
la Cooperativa para el pago de los créditos concedidos.  
 
Se debe implementar nuevas técnicas que promuevan entre los 
clientes el pago puntual de las cuotas a fin de obtener un mejor 
desempeño de la misma.  
Cálculo de los Indicadores de Gestión 
 
 
Clientes que no cumplen las condiciones   =   4  =  16% 




























El 16% de los clientes no 
pagan a tiempo sus cuotas 





Elaborado por S.R. 












                                                                                                     Quito, 5 de diciembre del 2011 
 
Del informe de créditos aprobado, se procedió a tomar una muestra de 25 créditos, con los 
cuales se comprobará el cumplimiento de los pagos de las cuotas en los últimos 4 meses, a fin 
de conocer el grado de cumplimiento de los socios, respecto a sus deudas con la Cooperativa. 
 
 










1 Revelo Paola 12         
2 Vallejo Gonzalo 12         
3 Caguango César 24         
4 Cuestas Walter 12         
5 Chasi Edwin 12         
6 Arguello Byron 24         
7 Pilatagsi Karina 12         
8 Palomino María 12         
9 Erazo José  24         
10 Borja Anulfo 24         
11 Cuascota César 24         
12 Pilatagsi Luis 24         
13 Hipo Edwin 12         
14 Garcia Edwin 36         
15 Sillo Amilcar 24         
16 Quiroz Henry 24         
17 Maldonado Juan 24         
18 Maldonado Rosa 12         
19 Chasi Edwin 12         
20 Marquez María 24         
21 Quillumba María 24         
22 Altamirano Hilda 24         
23 Caiza Ligia 24         
24 Duarte Cecilia 24         
25 Chezme José 24         
 
 
®  = Verificado con Informes del Sistema de Cobranzas 







Elaborado por S.R. 
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Procedimiento Nº   13 : 
 
Realice una comparación entre los créditos otorgados 
mensualmente y los créditos en mora durante el período 
auditado y realice un gráfico comparativo de la proyección de 
recuperación de la cartera y la recuperación alcanzada hasta 





Después de revisar el número de créditos otorgados y el número de 
créditos en mora en el transcurso de enero a noviembre del 2011, se 
puede notar que existe un mayor número de créditos otorgados que 
los que están en mora.  
 
Al haber créditos en mora es importante  que los directivos  generen  
incentivos para los clientes,  a fin de evitar el aumento de la cartera 
morosa. En el período enero – noviembre 2011  se otorgaron 2458 
créditos y se encuentran en mora 245 créditos. Lo que demuestra que 
los créditos en mora representan un 9,97% y que estos influyen como 
riesgo de recuperación de la cartera. 
 
Al comparar la proyección de recuperación de la cartera y la 
recuperación alcanzada  por la COAC  desde el año 2000 hasta el 30 






























Elaborado por S.R. 
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Procedimiento Nº   13 : 
 
Realice una comparación entre los créditos otorgados 
mensualmente y los créditos en mora durante el período 
auditado  y realice un grafico comparativo de la proyección de 
recuperación de la cartera y la recuperación alcanzada hasta 
noviembre del 2011. 
 
 
logrado recuperar en un 91% su cartera total. Lo que quiere decir que 
el 9% restante no lo ha logrado recuperar ya sea por cuotas de 
créditos vencidas de  años anteriores ; o porque en los últimos meses  
la mora se vio incrementada,  por  la falta de personal que colabore 
en el proceso de cobranzas, por varios factores del entorno que no les 
ha permitido a los socios cumplir con sus obligaciones contraídas , 
por el crecimiento de cartera, ect. 
 




N° de Créditos morosos    =   245  =   9,97 % 





       Recuperación Alcanzada       =     3´922.382,94 =  91% 





















El  9,97% del número 
total de créditos 
concedidos en el  
período auditado , están 
en mora en el mismo 
período de tiempo.  
 
El 91% de la 
proyección de 
recuperación de la 






Elaborado por S.R. 













                                                                                                     Quito, 5 de diciembre del 2011 
 
Para este procedimiento, se necesito acceder al sistema de crédito y cobranzas manejado por 
la Cooperativa “Fond Vida ” Ltda.  mediante el cual se logró obtener los siguientes datos, 





























































































FEBRERO 352.121,29 317.831,04 
MARZO 372.384,72 345.667,10 
ABRIL 369.285,46 338.957,10 
MAYO  385.501,17 348.747,60 
JUNIO 398.198,37 366.741,66 
JULIO 402.181,67 370.724,96 
AGOSTO 402.181,67 370.724,96 
SEPTIEMBRE 418.677,45 381.579,78 
OCTUBRE 402.181,67 362.444,67 
NOVIEMBRE 434.200,96 387.931,25 
TOTAL 4.289.035,72 3.922.382,94 
∞ 










                                                                                    



























Créditos otorgados  Créditos en mora  
ENERO-NOVIEMBRE 2011 
$ 42.735,25 
Elaborado por S.R. 
Revisado por G.C. 
$ 4´841.869,00 










































































PROYECCIÓN DE RECUPERACIÓN  -  RECUPERACIÓN ALCANZADA EN LA COAC FOND 
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Luego de realizar los procedimientos de auditoría respectivos, se observó que la Cooperativa 
si  ha actualizado sus manuales vigentes. Dentro de la Cooperativa existen actualmente 3  
manuales relacionados con el proceso de crédito de los cuales  el 100% ; es decir todos han 




Según Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) a través de la Ley de 
Cooperativas, se establece en el TITULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD que tanto los reglamentos internos, así como los estatutos de una 
cooperativa, deberán ser actualizados con las normativas expedidas por dicha institución con 
la finalidad de que estos instrumentos legales sean de utilidad en el interior de la Cooperativa 
para la resolución de problemas. Además se establece que deberán ser conocidos por el 





La Cooperativa  ha actualizado sus manuales  debido a que las autoridades responsables como 
son el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia  y la Gerente General, así lo  han 
creído necesario realizarlo, y alegan que  realizan actualizaciones de manera constante para 
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La actualización de los manuales relacionados con el proceso de crédito, ayuda a que los  
socios reciban información veraz y para que los trabajadores  los utilicen como herramientas 





Luego de revisar los manuales vigentes se ha comprobado que si existe interés por parte de 




Se recomienda a las autoridades seguir actualizando constantemente los manuales ya que 
constituyen una herramienta importante de trabajo para el área auditada y  ayudan al diario 









Elaborado por: S.R. 
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Al revisar el número de socios nuevos que accedieron a un crédito en el transcurso de enero a 
noviembre del 2011, se determinó que alrededor de 26,20 % del total de créditos concedidos 
en el período auditado, fueron realizados por socios que no tenían más de una semana de 





Luego de revisar el “Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito ”en el punto 4.4.1  
“Requisitos y prohibiciones para acceder a un crédito”,  se establece la presentación de 
los siguientes  requisitos para que un cliente nuevo acceda a un crédito : Residencia en el 
Ecuador, que tenga la mayoría de edad, capacidad de  pago,  teléfonos, charla informativa y 





La otorgación de créditos a socios nuevos se lo hace con  mayores precauciones, se debe a 
que el consejo de administración así como el comité de crédito si han establecido las 




En el último año el porcentaje de socios nuevos que acceden a créditos ha aumentado 
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El establecimiento de  políticas que regulen los requisitos mínimos que un socio nuevo deberá 
cumplir para pertenecer a la Cooperativa y la facilidad para acceder a un crédito, ha 
provocado que el número de socios nuevos que buscan acceder a créditos rápidos y sin 




Se recomienda al Comité de Crédito , que a pesar de que en su manual de créditos vigente en 
la COAC establece condiciones sobre los clientes nuevos , realizar  controles a los socios 
nuevos que buscan acceder a los créditos ofrecidos, para de esta manera verificar los datos 












Elaborado por: S.R. 
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Dentro de los controles realizados por la Cooperativa para la concesión de un crédito se 
determinó que estos no son permitidos sin todos los  documentos como son: Copia de la 
cédula, copia del rol de pagos, copia de la papeleta de votación, certificado bancario, planilla 
del agua, luz o teléfono, aprobación de la gerencia y  la firma del pagaré. Sin embargo luego 
de revisar una muestra de los créditos entregados de enero a noviembre del 2011 ;  se 
determinó que el 100% ; es decir todos los créditos  fueron otorgados  a aquellos socios que 





En el “Manual de Políticas y Procedimientos de  Crédito ” en el punto 4.5 “Documentos 
de crédito ”, se establece que para todo trámite de crédito que se realice dentro de la 
Cooperativa, el socio deberá presentar lo siguiente : 
1. Copia de la cédula 
2. Copia de la papeleta de votación 
3. Planilla de servicios básicos  ( agua, luz o teléfono) 
4. Copia del rol de pagos 
5. Certificado bancario 
6. Solicitud de Crédito 
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Este hallazgo es positivo  ya que el oficial de crédito, quien es el encargado de recibir los 
documentos por parte de los socios si verifica que se incluyan todos los requisitos 




Los efectos son notables al momento de realizar los cobros, principalmente cuando estos 
socios que tienen completos  sus documentos caen en mora, es ahí cuando se necesita esta 
información solicitada y como estos documentos están completos  hacen  más fácil el proceso 




El conocimiento del Manual por parte del oficial de crédito, así como la capacidad de tomar 
decisiones consultando  la respectiva normativa de la institución, provoca que  se exijan los 
documentos establecidos en el manual, teniendo como resultado  facilidades  al momento del 




Se recomienda al Jefe de créditos, siga siempre  revisando  el cumplimiento de todos los 
documentos establecidos en el manual, y en caso de que los socios incumplan  con esta norma 




Elaborado por: S.R. 
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Luego de realizar las observaciones respectivas sobre los créditos realizados en la matriz de la 
Cooperativa, se ha logrado determinar que un 70% de los créditos menores a 1500 dólares 
son concedidos para un plazo menor de un año y que el mayor porcentaje de los mismos, que 
es el 60% se los acarrean los créditos que  son  destinados por el cliente al comercio y 
restauración de sus negocios. Estos créditos en la COAC son entregados mediante 




Después de revisar el “Manual de Políticas y Procedimiento de Crédito ” en el punto 4.7.5. 
“ Desembolso”, se determinó que en dicho manual, se establece específicamente que:  El 
desembolso de crédito, es aquel proceso en el que la Unidad de Atención al Cliente, acredita a 
la cuenta del socio, el valor de la operación, según la liquidación del caso. Por ningún motivo 
se realizará el desembolso de los créditos solicitados por los socios en efectivo, los únicos 
métodos para el desembolso autorizados son: la acreditación de estos valores a la cuenta de 
los socios ; es decir la transferencia de los mismos de la cuenta general de la COAC , a la 
cuenta del socio  y  el pago en cheques cuando los créditos son > a los $ 10.000, 00  , los 
cuales deben ser solicitados con 24 horas de anticipación. En cuanto a los plazos en el punto 
3.7.  , el Manual especifica que: Para establecer los plazos de los créditos se debe considerar 
el tipo de operación, el destino del crédito, el flujo de efectivo del cliente. Y en el punto 3.1 “ 
Destino de los recursos” , el manual establece que: Los recursos otorgados por créditos a los 
socios de la Cooperativa, pueden ser utilizados en actividades microempresariales, de 
consumo, vivienda, entre otra; siempre y cuando estas actividades no sean sancionadas con 
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solicitud, deberá ser cumplido. El uso de los fondos en actividades o destinos diferentes será 




Debido al conocimiento de estas políticas establecidas en el manual vigente, el Jefe de 
Crédito que es el encargado de aprobar montos hasta de $3.000,00 ,  no ha cometido el error 
de autorizar  que el desembolso de los créditos de hasta 1.500 dólares podrían  ser realizados 
en efectivo si así lo deseaba el cliente.  En cuanto a los plazos y el  destino de  los créditos, si 
el socio no cumple con lo  expresado en la solicitud, esto será causal de negación cuando este 




La entrega de dinero en cheques o a través de transferencias de la cuenta general de la COAC 
a la cuenta del socio  permite llevar un control sobre los valores entregados mensualmente lo 
que puede ayudar a evitar traer como consecuencia errores voluntarios e involuntarios que 
pueden perjudicar económicamente a la Cooperativa. El darles un destino correcto a los  
créditos y el cumplimiento del pago de los mismos en los plazos establecidos, ayudan a  





El conocimiento de las normativas establecidas dentro de la Cooperativa han ayudado a  que 
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llevar  control sobre los valores entregados mensualmente por concepto de créditos. También 
estas normativas le han permitido dar a conocer a los socios los diferentes destinos que les 




Se recomienda a la Gerente seguir  acatando las disposiciones del  Manual de Créditos  
vigente en la institución, en el cual se determina los montos, plazos,  formas de desembolso 
de los créditos aprobados y el destino que se le debe dar . Se recomienda a la Contadora 
General manejar todos los pagos realizados, así como los desembolsos de créditos aprobados 
a través de cheques o transferencias a fin de mantener un control conjunto con el banco y los 













Elaborado por S.R. 
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Los socios acceden a un crédito en la COAC en la cual entre las condiciones firmadas en el 
pagaré se establece los días en los que se deberá realizar el pago mensual de las cuotas, los 
montos establecidos, y los plazos fijados. Sin embargo los socios no pagan a tiempo según lo 





Según el estatuto vigente, en el Titulo Tercero , “De los Socios”, en el artículo 10 se 
establece que los socios estarán obligados a cumplir puntualmente con los compromisos 





Estos retrasos en los pagos de las cuotas mensuales por parte de los socios, se debe 
principalmente al descuido por parte de los mismos hacia las obligaciones contraídas con la 
Cooperativa y también debido a que  la COAC  no cuenta con el personal suficiente en 
cobranzas que les colaboren a confirmar  con los clientes los montos a cancelar antes de que 





Cambios del presupuesto mensual realizado para financiar las operaciones de la Cooperativa, 
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La falta de incentivos para que los socios realicen sus pagos puntualmente de acuerdo a lo 
establecido en el pagaré, ha provocado el aumento de retrasos, que obligan a la Cooperativa a 




Se recomienda al Consejo de Administración y la Gerencia que se ofrezcan  incentivos a los 
socios que paguen sus cuotas a tiempo, y de esta manera evitar el atraso en los pagos 













Elaborado por S.R. 
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Al revisar el número de créditos concedidos en el período enero - noviembre 2011 y verificar 
los créditos en mora  durante el mismo período de tiempo se observó que en este período 
están en mora 245 créditos y se concedió 2458 créditos. Como se puede notar existe un 
mayor número de créditos otorgados que los que están en mora. El crecimiento del nivel de 
créditos se debe a las facilidades que ofrece la COAC a los sectores más vulnerables. En lo 
que es cartera, se ha logrado una recuperación del 91% de la misma, desde el año 2000 hasta 




La recuperación tiene que estar acorde a los créditos otorgados ya que si no se recupera la 
cartera prestada no se tiene recursos para otorgar nuevos créditos. Tener créditos vencidos 
significa costos financieros y legales para la Cooperativa los cuales perjudicarían 




Los créditos en mora del período auditado y el 9% de la cartera no recuperada desde el 2000  
hasta noviembre del 2011 , se deben principalmente al descuido por parte de los socios de sus 
obligaciones contraídas y la falta de personal en el área de cobranzas. Y el aumento de 
otorgación de créditos se debe a que la COAC brinda facilidades a los sectores más 
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Disminución del Capital de trabajo de la Cooperativa y Recuperación de la Cartera 
 
 
El aumento de los créditos otorgados ha producido ha corto plazo la disminución del capital 
de trabajo de la Cooperativa y a largo plazo el efecto esperado es una rentabilidad mayor a la 




En este período auditado ha aumentado la otorgación de créditos lo que ayuda a la COAC ha  
seguir creciendo en el mercado. En cuanto a los créditos en mora y la cartera no recuperada 
hay que tener muchas precauciones porque el aumento de estos trae consigo muchos riesgos. 
 
f) RECOMENDACIÓN  
 
Dentro de la Cooperativa debe prepararse un flujo de caja mensual, mediante el cual se pueda 
verificar los valores destinados a nuevos créditos, de no hacer esto la Cooperativa puede 
entrar en un proceso de desencaje.  
 
Se recomienda a los directivos ofrecer incentivos a los clientes para que paguen a tiempo sus 
obligaciones y contratar personal para que el proceso de cobranzas sea eficiente y así lograr 







Elaborado por S.R. 










Indicadores de Gestión utilizados en la Auditoría realizada a la Cooperativa 




Manuales actualizados en menos de 2 años 
Manuales existentes en la Cooperativa 
 
Con este indicador se estableció el porcentaje 
de manuales actualizados en menos de 2 
años, respecto al total de manuales existentes 
en la Cooperativa en el área de crédito. 
 
# Microcréditos 
# Total de créditos 
 
Con este indicador se estableció el porcentaje 
de microcréditos entregados en el año por la 
Cooperativa, respecto al total de créditos 
entregados por la misma. 
 
Montos Microcréditos 
Total de Créditos 
 
Con este indicador se estableció el porcentaje 
que representa los valores entregados por 
concepto de microcréditos, respecto al total 




Nº de Socios Nuevos que Accedieron a un Crédito 
Nº Total de Socios que Accedieron un Crédito 
 
Con este indicador se verificó el porcentaje 
de clientes nuevos que accedieron a un 
crédito, respecto al total de socios 




Carpetas con documentos completos 
Carpetas tomadas para la revisión 
Mediante este indicador se verificó el 
porcentaje de solicitudes aprobadas que 
tienen documentos completos , sobre el total 













Con este indicador se determinó el porcentaje de 
procesos que se están cumpliendo el proceso 




Nº de Créditos concedidos para un plazo < de 1 año 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos concedidos para un 
plazo menor de un año , del total de los 




Nº de Créditos concedidos para un plazo = o > de1año 
             Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos concedidos para un 
plazo igual o mayor de un año , del total de 
los crédito menores a 1500 dólares. 
 
 
Nº de Créditos destinados para Comercio y Restauración 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para el 
comercio y restauración  , del total de los 
crédito menores a 1500 dólares. 
 
Nº de Créditos destinados para Consumo 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para 
consumo , del total de los crédito menores a 
1500 dólares. 
 
Nº de Créditos destinados para Vivienda 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para 




Nº de Créditos destinados para Construcciones 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para 
construcciones , del total de los crédito 




Nº de Créd.  entregados mediante acreditación en las ctas. de los socios        
                             Nº de Créditos menores a $ 1.500,00                                                
 
  
                                     
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos entregados mediante 
acreditación a las cuentas de los socios, del 







Clientes que no cumplen las condiciones 
Muestra de Clientes 
Con este indicador se verificó el porcentaje 
de clientes que no pagan a tiempo sus cuotas, 
respecto al total de la muestra de clientes. 
 
 
N° de Créditos morosos 
                       N° de Créditos otorgados 
Mediante este indicador se verificó el 
porcentaje de créditos que están en mora, 




Proyección de Recuperación Total 
Con este indicador se verificó el porcentaje 
de la cartera recuperada, respecto a la 





Marcas de Auditoría utilizadas en la Auditoría realizada a la Cooperativa de 















































Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda. 
Presente.- 
 
Me dirijo a usted muy respetuosamente, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones. A 
nombre de la firma de auditoría Remache & Asociados Auditores, pongo en su conocimiento 
que el día viernes 09 de Diciembre del 2011 se procederá a dar lectura del borrador de 
auditoría del período comprendido entre 1 de enero al 30 de Noviembre del 2011 , de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda. 
 
Para lo cual se solicita la asistencia del personal de la Cooperativa, así como interesados en la 




















Acta Final de Conferencia de Auditoría de Gestión realizada al 
Proceso de Crédito de La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Fond Vida ” Ltda. 
 
Con motivo de la lectura del borrador del Informe de Auditoría, se realizó la conferencia a la 
cual se convocó con previa anticipación a la Gerente General, al Jefe de Crédito, Al Consejo 
de Administración y al Consejo de Vigilancia. En esta conferencia se dio lectura al borrador 
del Informe de la Auditoría de Gestión, realizada al departamento de Crédito  de la COAC 
“Fond Vida” Ltda., por la firma de auditoría Remache & Asociados Auditores , en donde 
se dieron a conocer a las autoridades de la Cooperativa los problemas encontrados, y las 
principales recomendaciones, que deberán ser puestas en marcha luego de la entrega del 
informe respectivo. 
 





           Sra. AAA                  Sr. CCC 
Presidente de la Cooperativa                                     Presidente del Consejo de Administración 
 
 
              Sr. DDD                                                                        Ing,   Sandra Naula 
Presidente del Consejo de Vigilancia                              Gerente General de la Cooperativa 
 
 
          Sr. Marco Quelal                                                                Ing. Susana Remache 

















En esta fecha entregamos a ustedes el Informe de auditoría de gestión al proceso de Crédito 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda., correspondiente al período del 1 de 
enero al 30 de noviembre del 2011. 
 
Para el departamento de Crédito se presenta un informe de hallazgos, como resultado de la 
evaluación realizada. 
 
Nuestra responsabilidad es evaluar la información proporcionada por la Cooperativa, el 







Ing. Susana Remache 












Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Fond Vida " Ltda. 
 
 








En el período comprendido 
 
 
Del 1 de enero al 30 de noviembre del 2011 
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INFORME DE AUDITORÍA 
 






Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida” Ltda. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
En representación de la firma de auditoría Remache  & Asociados Auditores , y debido al 
cumplimiento del contrato pactado para la realización de una Auditoría de Gestión, referente a 
la evaluación de las actividades realizadas por el departamento de Crédito y Cobranzas, de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda., me permito presentar a usted el presente 
















1.1. Motivos del Examen 
 
Este examen se lo realizó al departamento de Crédito  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Fond Vida ” Ltda., debido a que los directivos de la misma desean conocer la eficiencia con 
la que se están realizando los procesos en este departamento, razón por la cual, nuestro equipo 
de trabajo ha realizado los procedimientos establecidos, y ha determinado las 
recomendaciones, que permitirán a la Cooperativa, mejorar el proceso del departamento en 
general, y de esta manera optimizar el desempeño de la organización. 
 
1.2 Objetivos del Examen 
 
 Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en la gestión de los 
procesos del departamento de crédito. 
 
 Establecer el nivel de cumplimiento de las disposiciones, leyes y reglamentos. 
 
 Verificar la existencia de indicadores de gestión para evaluar los niveles de eficiencia 
y eficacia. 
 
 Verificar la existencia de controles aplicados, que garanticen la eficiencia en el 
proceso de otorgamiento del crédito. 
 
1.3 Alcance de la Auditoría 
 
Este examen se ha realizado al período comprendido desde el 1ro de Enero al 30 de 
noviembre del 2011, tiempo durante el cual se realizaron las actividades de la Cooperativa de 







1.4   Base Legal 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fond Vida ” Ltda.,opera desde el 7 de febrero del 2000 
como pre-cooperativa  y obtuvo su personería jurídica el 14 de noviembre del 2000, mediante 
acuerdo ministerial 1589 del Ministerio de Bienestar Social, por tal razón, las disposiciones 
legales que han servido como criterio profesional en el desarrollo del presente examen fueron: 
1)  Ley de Cooperativas 
2) Ley del Régimen Tributario Interno  
3) Código de Trabajo  
4) El Reglamento General a la Ley de Cooperativas 
5) Ley Orgánica del Consumidor 
6) Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
 
CAPITULO II 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1. Resultados de la Auditoría 
 
Luego de revisar al departamento de Crédito de la Cooperativa, se ha determinado las 
siguientes fortalezas.  
 
Proceso de Créditos  
 
Normativas Generales  
 
a) CONDICIÓN 
Luego de realizar los procedimientos de auditoría respectivos, se observó que la Cooperativa 
si  ha actualizado sus manuales vigentes. Dentro de la Cooperativa existen actualmente 3  
manuales relacionados con el proceso de crédito de los cuales  el 100% ; es decir todos han 






Según Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) a través de la Ley de Cooperativas, 
se establece en el TITULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN Y RESPONSABILIDAD que 
tanto los reglamentos internos, así como los estatutos de una cooperativa, deberán ser 
actualizadas con las normativas expedidas por dicha institución con la finalidad de que estos 
instrumentos legales sean de utilidad en el interior de la Cooperativa para la resolución de 
problemas. Además se establece que deberán ser conocidos por el personal en General. 
b) CAUSA 
La Cooperativa  ha actualizado sus manuales  debido a que las autoridades responsables como 
son el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia  y la Gerente General, así lo  han 
creído necesario realizarlo, y alegan que  realizan actualizaciones de manera constante para de 
esta manera garantizar el crecimiento de la cartera y un manejo prudente de los recursos 
financieros. 
c) EFECTO 
La actualización de los manuales relacionados con el proceso de crédito, ayuda a que los  
socios reciban información veraz y para que los trabajadores  los utilicen como herramientas 
para desarrollar sus funciones con mayor seguridad y eficacia. 
d) CONCLUSIÓN 
Luego de revisar los manuales vigentes se ha comprobado que si existe interés por parte de las 
autoridades en hacer las actualizaciones pertinentes. 
e) RECOMENDACIÓN 
Al Consejo de Administración  
Seguir actualizando constantemente los manuales ya que constituyen una herramienta 
importante de trabajo para el área auditada y  ayudan al diario desempeño de la Cooperativa. 
 











Al revisar el número de socios nuevos que accedieron a un crédito en el transcurso de enero a 
noviembre del 2011, se determinó que alrededor de 26,20 % del total de créditos concedidos en 
el período auditado, fueron realizados por socios que no tenían más de una semana de haber 




Luego de revisar el “Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito ”en el punto 4.4.1  
“Requisitos y prohibiciones para acceder a un crédito”,  se establece la presentación de los 
siguientes  requisitos para que un cliente nuevo acceda a un crédito : Residencia en el Ecuador, 
que tenga la mayoría de edad, capacidad de  pago,  teléfonos, charla informativa y una buena 




La otorgación de créditos a socios nuevos se lo hace con  mayores precauciones, se debe a que 
el consejo de administración así como el comité de crédito si han establecido las condiciones 




En el último año el porcentaje de socios nuevos que acceden a créditos ha aumentado respecto 




El establecimiento de  políticas que regulen los requisitos mínimos que un socio nuevo deberá 
cumplir para pertenecer a la Cooperativa y la facilidad para acceder a un crédito, ha provocado 
que el número de socios nuevos que buscan acceder a créditos rápidos y sin mayores requisitos 











Realizar  controles a los socios nuevos que buscan acceder a los créditos ofrecidos, para de 
esta manera verificar los datos proporcionados por los mismos y evitar el aumento de la 
morosidad de la cartera. 
 
 





Dentro de los controles realizados por la Cooperativa para la concesión de un crédito se 
determinó que estos no son permitidos sin todos los  documentos como son: Copia de la cédula, 
copia del rol de pagos, copia de la papeleta de votación, certificado bancario, planilla del agua, 
luz o teléfono, aprobación de la gerencia y  la firma del pagaré. Sin embargo luego de revisar 
una muestra de los créditos entregados de enero a noviembre del 2011 ;  se determinó que el 
100% ; es decir todos los créditos  fueron otorgados  a aquellos socios que supieron cumplir 




En el “Manual de Políticas y Procedimientos de  Crédito ” en el punto 4.5 “Documentos de 
crédito ”, se establece que para todo trámite de crédito que se realice dentro de la Cooperativa, 
el socio deberá presentar lo siguiente : 
 
1. Copia de la cédula 
2. Copia de la papeleta de votación 
3. Planilla de servicios básicos  ( agua, luz o teléfono) 
4. Copia del rol de pagos 
5. Certificado bancario 
6. Solicitud de Crédito 
7. Firma del pagaré 
 
c) CAUSA 
Este hallazgo es positivo  ya que el oficial de crédito, quien es el encargado de recibir los 






establecidos en el reglamento, sin dejar  pasar por alto ninguno.  
d) EFECTO 
Los efectos son notables al momento de realizar los cobros, principalmente cuando estos 
socios que tienen completos  sus documentos caen en mora, es ahí cuando se necesita esta 
información solicitada y como estos documentos están completos  hacen  más fácil el proceso 
de cobro establecido. 
e) CONCLUSIÓN 
El conocimiento del Manual por parte del oficial de crédito, así como la capacidad de tomar 
decisiones consultando  la respectiva normativa de la institución, provoca que  se exijan los 
documentos establecidos en el manual, teniendo como resultado  facilidades  al momento del 
cobro de los créditos. 
f) RECOMENDACIÓN 
.Al Jefe de Créditos  
Siga siempre  revisando  el cumplimiento de todos los documentos establecidos en el manual, 
y en caso de que los socios incumplan  con esta norma posponer la aprobación de dicho 
crédito hasta la presentación de los documentos faltantes.  
Al Oficial de crédito  
Antes de pasar la carpeta de los socios al Jefe de créditos, se revise que los documentos 
entregados por los clientes estén de acuerdo a lo establecido en el manual de créditos, en la 
sección “requisitos e información requerida para el trámite de créditos”.  
 
 





Luego de realizar las observaciones respectivas sobre los créditos realizados en la matriz de la 
Cooperativa, se ha logrado determinar que un 70% de los créditos menores a 1500 dólares son 
concedidos para un plazo menor de un año y que el mayor porcentaje de los mismos, que es el 






de sus negocios. Estos créditos en la COAC son entregados mediante acreditación a las 




Después de revisar el “Manual de Políticas y Procedimiento de Crédito ” en el punto 4.7.5. 
“ Desembolso”, se determinó que en dicho manual, se establece específicamente que:  El 
desembolso de crédito, es aquel proceso en el que la Unidad de Atención al Cliente, acredita a 
la cuenta del socio, el valor de la operación, según la liquidación del caso. Por ningún motivo 
se realizará el desembolso de los créditos solicitados por los socios en efectivo, los únicos 
métodos para el desembolso autorizados son: la acreditación de estos valores a la cuenta de 
los socios ; es decir la transferencia de los mismos de la cuenta general de la COAC , a la 
cuenta del socio  y  el pago en cheques cuando los créditos son > a los $ 10.000, 00  , los 
cuales deben ser solicitados con 24 horas de anticipación. En cuanto a los plazos en el punto 
3.7.  , el Manual especifica que: Para establecer los plazos de los créditos se debe considerar 
el tipo de operación, el destino del crédito, el flujo de efectivo del cliente. Y en el punto 3.1 “ 
Destino de los recursos” , el manual establece que: Los recursos otorgados por créditos a los 
socios de la Cooperativa, pueden ser utilizados en actividades microempresariales, de 
consumo, vivienda, entre otra; siempre y cuando estas actividades no sean sancionadas con 
ley y peor aún con la moral pública.  Por otra parte, el destino  de  crédito  expresado en la 
Solicitud, deberá ser cumplido. El uso de los fondos en actividades o destinos diferentes será 





Debido al conocimiento de estas políticas establecidas en el manual vigente, el Jefe de 
Crédito que es el encargado de aprobar montos hasta de $3.000,00 ,  no ha cometido el error 
de autorizar  que el desembolso de los créditos de hasta 1.500 dólares podrían  ser realizados 
en efectivo si así lo deseaba el cliente.  En cuanto a los plazos y el  destino de  los créditos, si 
el socio no cumple con lo  expresado en la solicitud, esto será causal de negación cuando este 









La entrega de dinero en cheques o a través de transferencias de la cuenta general de la COAC 
a la cuenta del socio  permite llevar un control sobre los valores entregados mensualmente lo 
que puede ayudar a evitar traer como consecuencia errores voluntarios e involuntarios que 
pueden perjudicar económicamente a la Cooperativa. El darles un destino correcto a los  
créditos y el cumplimiento del pago de los mismos en los plazos establecidos, ayudan a  




El conocimiento de las normativas establecidas dentro de la Cooperativa han ayudado a  que 
el Jefe de Crédito no autorice la entrega de dinero en efectivo a los socios, permitiéndole así 
llevar  control sobre los valores entregados mensualmente por concepto de créditos. También 
estas normativas le han permitido dar a conocer a los socios los diferentes destinos que les 
pueden dar a sus créditos para poder mejorar sus condiciones y estilos de vida. 
f) RECOMENDACIÓN 
A la Gerente General  
 
 
Se recomienda a la Gerente seguir  acatando las disposiciones del  Manual de Créditos  
vigente en la institución, en el cual se determina los montos, plazos,  formas de desembolso 
de los créditos aprobados y el destino que se le debe dar.  
A la Contadora  
 
Se recomienda a la Contadora  manejar todos los pagos realizados, así como los desembolsos 
de créditos aprobados a través de cheques o transferencias a fin de mantener un control 
conjunto con el banco y los estados de cuenta, y así evitar errores. 
 
También se  han determinado los siguientes problemas: 
 








Gracias a la evaluación del riesgo inherente se pudo detectar lo siguiente: 
 
El problema no es que el software que tiene la COAC para el proceso de crédito sea lento o 
ineficiente sino que es limitante y no permite tener una interconexión de la matriz con las 
agencias , por lo tanto esto ocasiona que los socios deban acercarse directamente ya sea a la 
matriz o a la agencia donde realizaron el crédito a pagarlo , no lo pueden hacer en un lugar 
diferente de este, ni a través de transferencias bancarias. De igual forma si lo desean  retirar en 




A la gerente 
 
Realizar un inventario del software y del hardware y luego implementar un nuevo sistema 
informático que ayude al mejoramiento de la comunicación interna y externa interconectando 
a las oficinas de la cooperativa y mejorando la red de datos interna. Para de esta manera 
también dar facilidades a los clientes de acercarse ya sea a la matriz o a sus agencias a realizar 
cualquier tipo de transacciones. 
 
 
Falta de incentivos para promover el pago a tiempo de los Socios 
 
a) CONDICIÓN 
Los socios acceden a un crédito en la COAC en la cual entre las condiciones firmadas en el 
pagaré se establece los días en los que se deberá realizar el pago mensual de las cuotas, los 
montos establecidos, y los plazos fijados. Sin embargo los socios no pagan a tiempo según lo 
estipulado en dicho Pagaré. 
b) CRITERIO 
Según el estatuto vigente, en el Titulo Tercero , “De los Socios”, en el artículo 10 se 
establece que los socios estarán obligados a cumplir puntualmente con los compromisos 
contraídos con la Cooperativa según lo estipulado en el Pagaré emitido para cada socio. 






Estos retrasos en los pagos de las cuotas mensuales por parte de los socios, se debe 
principalmente al descuido por parte de los mismos hacia las obligaciones contraídas con la 
Cooperativa y también debido a que  la COAC  no cuenta con el personal suficiente en 
cobranzas que les colaboren a confirmar  con los clientes los montos a cancelar antes de que 
se cumpla el plazo establecido, sino que se lo realiza cuando el cliente ya ha caído en mora. 
a) EFECTO 
Cambios del presupuesto mensual realizado para financiar las operaciones de la Cooperativa, 
así como el aumento de las moras. 
 
b) CONCLUSIÓN 
La falta de incentivos para que los socios realicen sus pagos puntualmente de acuerdo a lo 
establecido en el pagaré, ha provocado el aumento de retrasos, que obligan a la Cooperativa a 
cambiar los presupuestos mensuales realizados para cubrir sus operaciones.  
 
c) RECOMENDACIÓN 
Al Consejo de Administración  
 
Ofrecer incentivos a los socios que paguen sus cuotas a tiempo, para de esta manera evitar el 
atraso en los pagos mensuales realizados por estos. Como por ejemplo: camisetas, mochilas, 
agendas, llaveros, cupones para sorteos, etc.  
 
 
Disminución del Capital de trabajo de la Cooperativa y Recuperación de la Cartera 
 
      a)  CONDICIÓN 
Al revisar el número de créditos concedidos en el período enero - noviembre 2011 y verificar 
los créditos en mora  durante el mismo período de tiempo se observó que en este período 
están en mora 245 créditos y se concedió 2458 créditos. Como se puede notar existe un mayor 
número de créditos otorgados que los que están en mora. El crecimiento del nivel de créditos 
se debe a las facilidades que ofrece la COAC a los sectores más vulnerables. En lo que es 
cartera, se ha logrado una recuperación del 91% de la misma, desde el año 2000 hasta el 30 de 






La recuperación tiene que estar acorde a los créditos otorgados ya que si no se recupera la 
cartera prestada no se tiene recursos para otorgar nuevos créditos. Tener créditos vencidos 
significa costos financieros y legales para la Cooperativa los cuales perjudicarían 
directamente al capital de trabajo. 
 
c) CAUSA 
Los créditos en mora del período auditado  y el  9% de la cartera no recuperada desde el 2000  
hasta noviembre del 2011 , se deben principalmente al descuido por parte de los socios de sus 
obligaciones contraídas y la falta de personal en el área de cobranzas. Y el aumento de 
otorgación de créditos se debe a que la COAC brinda facilidades a los sectores más 
vulnerables de Quito. 
 
d) EFECTO 
El aumento de los créditos otorgados ha producido ha corto plazo la disminución del capital 
de trabajo de la Cooperativa y a largo plazo el efecto esperado es una rentabilidad mayor a la 
obtenida hasta la presente fecha .  
e) CONCLUSIÓN 
En este período auditado ha aumentado la otorgación de créditos lo que ayuda a la COAC ha 
seguir creciendo en el mercado. En cuanto a los créditos en mora y la cartera no recuperada 
hay que tener muchas precauciones porque el aumento de estos trae consigo muchos riesgos. 
f) RECOMENDACIÓN  
Debe prepararse un flujo de caja mensual, mediante el cual se pueda verificar los valores 
destinados a nuevos créditos, de no hacer esto la Cooperativa puede entrar en un proceso de 
desencaje.  
 
La COAC cuenta con políticas de recuperación de cartera, pero no tan solo es bueno tenerlas, 
lo importante es que las aplique y hacerlo en el orden que corresponda sin brincarse pasos que 














Manuales actualizados en menos de 2 años 
Manuales existentes en la Cooperativa 
 
Con este indicador se estableció el porcentaje 
de manuales actualizados en menos de 2 años, 
respecto al total de manuales existentes en la 
Cooperativa en el área de crédito. 
 
# Microcréditos 
# Total de créditos 
 
Con este indicador se estableció el porcentaje 
de microcréditos entregados en el año por la 
Cooperativa, respecto al total de créditos 
entregados por la misma. 
 
Montos Microcréditos 
Total de Créditos 
 
Con este indicador se estableció el porcentaje 
que representa los valores entregados por 
concepto de microcréditos, respecto al total 




Nº de Socios Nuevos que Accedieron a un Crédito 
Nº Total de Socios que Accedieron un Crédito 
 
Con este indicador se verificó el porcentaje de 
clientes nuevos que accedieron a un crédito, 
respecto al total de socios solicitantes en el 




Carpetas con documentos completos 
Carpetas tomadas para la revisión 
Mediante este indicador se verificó el 
porcentaje de solicitudes aprobadas que tienen 
documentos completos , sobre el total de 
















Con este indicador se determinó el porcentaje de 
procesos que se están cumpliendo el proceso 




Nº de Créditos concedidos para un plazo < de 1 año 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos concedidos para un 
plazo menor de un año , del total de los 




Nº de Créditos concedidos para un plazo = o > de1año 
             Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos concedidos para un 
plazo igual o mayor de un año , del total de 
los crédito menores a 1500 dólares. 
 
 
Nº de Créditos destinados para Comercio y Restauración 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para el 
comercio y restauración  , del total de los 
crédito menores a 1500 dólares. 
 
Nº de Créditos destinados para Consumo 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para 
consumo , del total de los crédito menores a 
1500 dólares. 
 
Nº de Créditos destinados para Vivienda 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para 




Nº de Créditos destinados para Construcciones 
Nº de Créditos menores a $ 1.500,00 
 
 
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos destinados para 
construcciones , del total de los crédito 




Nº de Créd.  entregados mediante acreditación en las ctas. de los socios        
                             Nº de Créditos menores a $ 1.500,00                                                
 
  
                                     
Con este indicador se pudo verificar el 
porcentaje de créditos entregados mediante 
acreditación a las cuentas de los socios, del 








Proyección de Recuperación Total 
Con este indicador se verificó el porcentaje 
de la cartera recuperada, respecto a la 




Luego de las discusiones y correcciones sugeridas en la lectura del borrador, presentado el  9 
de diciembre del 2011, se procede a hacer la entrega del presente informe de Auditoría, como 
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Clientes que no cumplen las condiciones 
Muestra de Clientes 
Con este indicador se verificó el porcentaje 
de clientes que no pagan a tiempo sus cuotas, 
respecto al total de la muestra de clientes. 
 
 
N° de Créditos morosos 
                       N° de Créditos otorgados 
Mediante este indicador se verificó el 
porcentaje de créditos que están en mora, 










ÁREA DE CRÉDITO 













Realizar un estudio minucioso sobre el 
estatuto vigente y determinar las 










Establecer  los informes que deberán ser 
entregados, tanto por el Jefe de créditos 
como por la Gerente, donde se informe 
sobre los créditos aprobados por cada 
uno de ellos.  
 
 








Seguir reformando  el manual de crédito, 
en el cual se incluyan mayores controles 











Realizar un estudio para remplazar el 


















Analizar la posibilidad de generar un 
área de sistemas  e incorporar una 








Elaborar un plan de capacitación para 









Analizar la posibilidad de ofrecer 
incentivos a los socios que paguen sus 
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Contratar personal que se encargue 
exclusivamente de las cobranzas  y  de 













Resolución de los problemas 
presentados en cada una de las agencias, 
considerando las disposiciones 
expuestas en el manual de crédito y el 
estatuto vigente.  
 
 














1. La COAC mantiene un segmento de mercado específico el cual no está siendo 
aprovechado al máximo debido a la mala administración de sus recursos tanto 
humanos como materiales. 
 
 
2. Dentro de la Cooperativa existen diferentes manuales que regulan las operaciones 
realizadas por esta institución y a su vez permiten la resolución de problemas, son 
actualizados constantemente y son conocidos por el personal que ahí labora. 
 
3. Debido a que la Cooperativa no tiene un software  que le permita a la matriz tener una 
conexión paralela con sus agencias, a los socios les toca recurrir a la oficina en la que 
realizaron el crédito ya sea para cobrarlo o para pagarlo. 
 
4. La morosidad de la COAC “ Fond Vida” Ltda. durante el período de evaluación y 
análisis , se ve incrementada, no solo por la falta de personal o por el descuido del 
personal del  Departamento de Cobranzas  en cuanto al cumplimiento estricto de lo 
que estipula en sus políticas, manuales de crédito, sino que también se debe en un gran 
porcentaje a las condiciones del entorno de mercado en el que la COAC desarrolla sus 
actividades, en sí, a las variables externas que la amenazan, como son la habilidad de 
los socios para poder manipular la situación y no pagar la deuda que comparecen, 
fechas del calendario, situaciones o desastres que la naturaleza ocasiona, desempleo ;  
así como también los accidentes a los cuales los socios se ven expuestos, etc. 
 
5. Para poner en práctica las recomendaciones resultantes de la Auditoría de Gestión 
realizada a la COAC “ Fond Vida” Ltda. Es imprescindible el involucramiento de 
todos los empleados que la conforman. Caso contrario no se podrá optimizar los 








1. Con el objeto de mantener el mercado objetivo que actualmente tiene la Cooperativa, 
se deberá establecer las técnicas que permitan mejorar la administración de los 




2. Se recomienda seguir actualizando los manuales  constantemente y darlos a conocer al 
personal en general mediante charlas y capacitaciones, lo cual permitirá resolver los 
problemas sucintados fácilmente. 
 
 
3. La Cooperativa debe realizar un estudio minucioso para la adquisición e 
implementación de un nuevo software que le ayude a mejorar la comunicación interna 
y externa interconectando a las oficinas de la misma, de tal manera que los socios 




4. Al momento de realizar la evaluación para calificar y aprobar un crédito se debe tener 
en mente lo que se estipula en la normativa interna de la COAC, para así evitar o 
reducir los riesgos posibles de no pago y contratar personal para que el proceso de 
cobranzas sea eficiente y así lograr una disminución de los créditos en mora. 
 
 
5. Es importante la formulación de un plan estratégico que permita el cumplimiento de 
las recomendaciones realizadas por esta auditoría en el cual se incluyan a los 
empleados para que tengan conocimiento de los cambios realizados y de esta manera 
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 NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS 
 
 La Ley de Cooperativas 
 Ley del Régimen Tributario Interno 
 Código de Trabajo 
 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 
 Ley Orgánica de Defensa del  Consumidor 

































































GRAIG COOPER ,Sir Michael  
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EDICIÓN:  EDITORIAL: AÑO:  
 
Texto: http://www.dinacop.gov.ec/             DIRECIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS 
 
“ Su propósito es gestionar acciones técnico legales para la aprobación y registro de las 
organizaciones cooperativas; fiscalizar, auditar, capacitar, asesorar, aprobar planes de 
trabajo; promover la integración y desarrollo de las organizaciones del movimiento 
cooperativo nacional y vigilar por el cumplimiento de la Ley de Cooperativas, su 

















EDICIÓN:  EDITORIAL: AÑO: 
 



















EDICIÓN:  EDITORIAL: AÑO:  
 
Texto:  http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/116.htm 
 
 
“ Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 






















“ El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de una 
institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de las 




















AUTOR: VASQUEZ R., Víctor H. 




“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera 
objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 
dependencia que existe entre ellas”. 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las 
funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 
luego se registra aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se 
determina que es lo que se hace, pero no como se hace”. 
 
“También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en 
forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se 
indica el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de 
haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aún el nombre 







Universidad Central del 
Ecuador 
OBRA: Administración  
AUTOR: VASQUEZ R., Víctor H. 
EDICIÓN: Tercera  Edición EDITORIAL: Mc Graw Hill AÑO: 2007 
 
Texto:  
“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de 
otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 
determinar objetivos y formular estrategias”. 
 
 
“Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 
organización es y quiere ser en el futuro. La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es 

















AUTOR: HURTADO, Ítalo 
EDICIÓN:  EDITORIAL: AÑO: 2005 
 
Texto:  
“La tasa de interés es expresada en porcentajes y representa un balance entre el riesgo y la 
posible ganancia sobre la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo 
determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe 







TÍTULO: Análisis Situacional 
FUENTE: 





AUTOR: MOCHON, Francisco 
EDICIÓN:  EDITORIAL: Mc Graw Hill AÑO: 2006 
 
Texto:  
“ Tasa de interés activa es el porcentaje que cobran las instituciones bancarias, de acuerdo 
con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, por los diferentes 
tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a 







TÍTULO: Análisis Situacional 
FUENTE: 






OBRA:  Economía 
AUTOR: MELO, Jorge 
EDICIÓN:  EDITORIAL: AÑO: 1990 
 
Texto:   
“ Es parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de 
mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el 
que se encuentran estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o 
superávit; el primero cuando son mayores las importaciones; y el segundo cuando son 










OBRA: Auditoría  
AUTOR: COOPER, Sir, DE BACKER , Philipep 
EDICIÓN: Segunda Edición EDITORIAL: Editorial Grag S.A. AÑO: 1994 
 
Texto: 
“La auditoría de gestión concierne a la estructura interna y  personal directivo de una 
empresa dada. Pretende mejorar la capacidad de esta empresa para hacer frente con éxito a 
los cambios, basándose en el equipo directivo existente. Procura ayudar a la dirección 
general en la valoración objetiva de su organización interna y de sus ejecutivos principales, 





TÍTULO: La Auditoría de Gestión 
FUENTE: 




AUTOR: MILTON K., MALDONADO E. 
EDICIÓN: Tercera Edición EDITORIAL: Digitales Abya-Yala AÑO: 2006 
 
Texto: 
“Se refiere a la relación entre los insumos (recursos) consumidos y los productos obtenidos. 
La medida de eficiencia compara la relación “insumo/producto” con un estándar 
preestablecido. La eficiencia aumenta a medida que se produce un mayor número de 
unidades de producto para una unidad dada de insumo. Sin embargo, la eficiencia de una 
operación se encuentra influenciada no sólo por la cantidad de producción sino también por 
la calidad y otras características del producto o servicio ofrecido. En síntesis es la relación 
entre los productos, en términos de bienes, servicios y otros resultados, y los recursos 
utilizados para producirlos”. 
 
“La eficacia es el grado en que son alcanzados, en forma continua, los objetivos de los 
programas y los efectos esperados de una entidad”. 
 
“El alcance de la auditoría de gestión puede ser un sector de economía, todas las 
operaciones de la entidad, inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, 





TÍTULO: La Auditoría de Gestión 
FUENTE: 









“ Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e 
información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas 
realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al 















“Los papeles de trabajo deben contener los requisitos mínimos siguientes: 
 
 El nombre de la compañía sujeta a examen. 
 
 Área que se va a revisar. 
 
 Fecha de auditoría. 
 
 La firma o inicial de la persona que preparó la cédula y las de quienes lleven a cabo 
la supervisión en sus diferentes niveles. 
 
 Fecha en que la cédula fue preparada. 
 
 Un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de papeles de trabajo. 
 
 Cruce de la información indicando las hojas donde proceden y las hojas a donde 
pasan. 
 
 Marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones. 
 






TÍTULO: La Auditoría de Gestión 
FUENTE: 
Internet 
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